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G L O S A S D E L M A R T E S 
C H I R I G O T A S 
Henry Itier no defraudó 
al público f-n general 
que por su salto mortal 
si hipódromo •Hcudtó, 
Al ejecutar la suerte 
puso su noml»ro muy alto, 
pues el infeliz dió el salto. . . 
y se encontró con la muerte. 
Leo, que Mario se va 
dos mesos a ^anfa Clara. 
— ¿ D o s meses? ¡Cosa más rara! 
— m á s - de iuü tonto pensará—. 
Tien^ ideas mutf felices 
v esti es una; Menocal 
pretende extirpyr un nial 
dondt tiene sus raices. 
Ahora la cuestión es esta, 
como alguno habrá pensado: 
;. Dónde pasará Machado 
la srason que no.i resta? 
C. 
La mamfestacion estupenda ce-1 den influir uno y otro es en el 
lebrada en San Nicolás en honor que se refiere a administrar bien 
del héroe de Victoria de las Tunas o mal la nación; y al llegar aquí. 
en la que al frente de una brillan- hemos de convenir, nosotros que i 
te caballería y rodeado de una conocemos a fondo los dos can-' 
inmensa multitud, paseó sus bar- didatos, que ambos pueden hacerlo: 
bas legendarias Marius-Rex, cual | perfectamente bien o rematada-: 
nuevo "pío , felice, triunfador Tra- mente mal, según se dispongan a ¡ 
jane", prueba que las elecciones ^ gobernar o a hacer política al día ! 
van a ser muy reñidas y que no : siguiente de sentarse en la apoli-
cí) prudente por ninguna de las I Hada y ansiada poltrona. 
partes litigio prescindir del Negarle condiciones de probi-
factor posible de j a derrota. dad y honestidad personal al can-
to sensato es "ii a ganar con didato conservador es llevar la 
la idea de que se puede perder", | pasión má,: allá de sus límites. Re-
aunque esto último no se diga, ya i gatearle a Machadc, que ha sabi-
que lo contrario seria decretar la'do emprender negocios sin per-
revolución, cualquiera que fuese; der la vergüenza, dotes de caba-| 
>] resultado de las elecciones. llero y de hombre bien, es hablar! 
Una revolución—y a ella llega- p0r hablar, esto es, hablar en cu- i 
remos si no se modifica la propa- \ baño. 
ganda electoral de aquí a Noviem-1 Debemos ^ lo ^ estar 
bre-sena doblemente criminal. parados para darle la 
Pnmero, porque las agitacones a cua|quiera de los dos que triun-
cruentas en pa.ses como el núes- fe .Qué le imporla al país que 
iro cuya independencia esta supe- las esperanzas e ilusiones de los 
d,tada como condición pnmord.al! oIíticos perdidosos queden tron-
il mantenimiento de un estado del i i -> . r ¿-' , , 1 ^ . ' r -, . cnadas.-' ^Ls esa una razón para 
paz, han de ser siempre condena-|que se agite la de uno a otro 
das por los verdaderos patriotas,; extremo y se la sangre y 
V ademas, porque las revoluciones, co a„flirL,OT1 lc t , t a„^e A~ U JÍ 
ló\o ion iustificables cuando se1 e n t U r b l a S {uen[e* de ,a * } ' h^n recibido ..iemplare. de ese dia-
solo ion jusiincaDles cuando se queza púb|,ca y se destruya la, « o e x p r é s a m e t e enviáudoles. 
promueven por el prevalecer de . r • i i ^nrnn . ca . ^. Ko i 1 En el suelto, como inlormación de 
na .dea, de un principio o de un ^ l T tr.al.ara ,de, delegados cútanos a la . fiestas de 
. Hii'^ipiu u uc uii ,ja quiebra de un principio, de-1 la inauguraci-n del Gobierno Cons 
sistema, de lo cual no se trata en 
este caso, donde sólo se discuten! pUeblo viri 
personas e intereses personales o' 
de grupos. 
Nosotros quisiéramos saber en ™ lu,lu"tl u de tal gr^eda 
ijué ha de cambiar la faz política debate en esta Justa mt(i]0 nani-, señor Costero, que el goñem] ite-
d-r'ga, sino el prevalecimiento de una fan^ou^, slnti''' ,a "p^idad de pro-
1 i J £: l i n/r 1 ducir una queja ante el Presidente 
de estas dos figuras: la de Meno-! Reñor Horacio Vázquez, el cual, In-
HUPstras clases dirigentes, porque!031 0 ,d de Machado. mediafamení,- y para satisfacer la 
, . & * . ] Indignación de los cubanos y evitar 
f.uba Menocal o porque ascienda I Bastante para un choque de pa- a,gún ' « " ^ desagradable, dejó ee-
^ac^adO- siones IrsuficlentP nara un rkr» sante on cl a<<0 del rarKO dc Sub-
nsuriCienie para Un ChO- Secretarlo de l s^ado que había obte-
EN P L A N I N G L E S P A R A L A P A Z MUNDIAL, P R E M I A D O 
EN UN C O N C U R S O . S E R E C O M I E N D A E L R E F U E R Z O D E L A 
L I G A Y L A L I Q U I D A C I O N D E L A G U E R R A U L T I M A E N 16 ANOS 
(SERVIC IO HAIUOT' • ' (,HAI RY» D E L DLARIO DK L A MARINA) 
EL R A P I D O D E G I N E B R A CHOCA 'MOLCOL* sep. í» 
La ••Rosta" declara que el veré- CON 
dicto de muerte dictado por el trl- T 
i bunai revolucionar o alcanzó sola-; PISA, Italia, sep. 9. 
| mente a los veinte y cuatro organi-¡ E l rápido de Ginebra chocó con 
i zadores. d* lo.-= alentadois (iue se r€- |un iren procedente de . Roma, regis-
gistraron en Georgia, para derrocar | trándose siete heridos. 
e¡ régimen soviet. La Reina Elena visitó a los lesio-
nados en el Hoepltal a poco de ha-
ber tenido ingreso. 
U N S U M A R I O D E H I S T O R I A G A L A I C A 
Hoy es para los gallegos el comen" ¡ problema es descubrir, dentro de su 
ario—para los gallegos, siempre tan intención humilde, aquellos granos de 
cerca de mi corazón, eorque otra co- verdad, ce utilidad, de honradez y de 
s? fuera, sino, desmentir la clocuen- entusiasmo que puedan hacerla, en la 
cia del linaje y del recuerdo... 'República de las letras, un simple 
Aquél que en cierta sazón me escri-lbuen ciudadano. ¡Es tanto ya esto! 
Lía una carta anónima, pero toda ' El señora Marcóte ha compuesto su 
viril ternura, toda evocación doloro- libro con un gran amor y con una 
U N A C A R T A D E L S E Ñ O R 
C E S T E R O 
SANTO DOMINGO. R. D. 
Agosto ?C, 1924. 




E n un interoiario de esta ciudad, 
he leido un -:ueito que ee reptoducé 
de "La Discu« ón" de esa. y del cual 
además me naa hablado personas que 
H E R R I O T V C L E M E X T E L OONFB-
L L M I A N S O B R E ASUNTOS ECO-
I NOMICOS 
' PARIS. - septiembre 9. 
E l Premier Herriot estuvo ayer 
tarde conferenciando con el Ministro 
i de Hacienda Clementel sobre asun-
¡tos económicos en vista de las auto-
rizaciones comprendidas en las rea-
lizaciones para el 1925. 
E l Cdrieejo de Ministros, suspen-
dido ayer, continuará hoy con la 
ae-istencia del Prefecto del Sena pa-
ra estudiar el problema de la cares-
tía de la vida. 
H K R R I O T ASISTIRA A LAS MA-
NIOBRAS DE LA ESCI ADRA FRAN 
CESA KN B L M K D I T E R R A N E O 
PARIS, septiembre 9. 
Los periódicos anuncian que el 
primer ministro Herriot visitará a 
Toulon del 15 al 20 de septiembre 
para asistir a las maniobras de la 
escuadra francesa a la entrada del 
mar Mediterráneo. 
M A< DON A L F E CON OPTIMISMO 
K L B E S A R B O L L O D E LA ASAM-
B L E A D E L A LIGA 
LONDRES', sep. 9. 
Al partir para Escocia el Primer 
ministro Mac Donald hizo declara-
ciones muy optimistas a la prensa 
VN TREN ,DE ROMA, REGIS-1 sa para el espíritu filial, oponía repa* gian voluntad. Venció honradamente 
KANDOSE SIETE HERIDOS , roSt s¡n cmbargo, al tipo y angostum el primer obstáculo la ambición ex" 
¡de mis aficiones galaicas. Reprocha cesiva, la tentación del gran libró, 
bame que yo hubiese comparado a los • Limitóse a hacer, para estos niños 
gallegos con los celtas irlandeses y de las aulas gallegas, que cl rico 
que, cuando hablaba de los méritos deJPalaci0 cobija cada día, un breviario 
la nueva Galicia, siempre fuesen p v a ê las vicisitudes y las heroicidades 
el humorista Castelao la atención y la galaicas; una clave sencilla y enjuta 
V I TIMO FUE EL ('oa- iComo si Castelao no fuese un con qué descifrar los entusiasmos pa-
DIa'm'Vs FRIO DE SEPTIEMBRE gran representativo; como si en cada |e™ales de la sobremesa, donde cl vie" 
K N NEW \ORK jtiazo de sus dibujos, en cada renglón jo argonauta nostálgico le cuenta enar-
NEW Y O R K , septiembre 9. . 'de sus escarceos, en cada actitud de decidamente a su prole criolla la rc-
E l pasado ^ y ^ g ^ ^ ^ £ que su empeño regionalista. no resumiese i m i l a g r o s a de Campus Stellac, la 
le^tienonAntecedentes en esta ciu-isu personalidad las virtudes vitales'¡lumbrada de Torres-Bolaño entre las 
dad habiéndose registrado una tem-idel bravo terruño! almenas de Lugo, o las primeras rci-
Pero esta vez, de todas suertes, le; vindicaciones democráticas de España 
complacerá al paterno amigo que no en boca de Pec,ro Pacirón * en 1 
peratura de cinco grados a las sie 
te de la mañana, según anunció ofi 
cialmente el Weather Bureau. 
L a LIQUIDACION D E L A G U E R R A 
FN 1« AÑOS S E RECOMIENDA EN 
E L PLAN D E L A PAZ PREML4DO 
BOSTON, septiembre 9. 
E l plan británico para la paz que 
obtuvo eF Primer. Premio en el con-
curso realizado por E . A . Fllone. 
recomienda que se refuerce la orga-
nizaettm de la Liga de las Naciones 
y se solucionen todos los problemas 
ile las reparaciones, para liquidar la 
guerra mundial, en un período de 
16 años . 
i tltucional Dominicano, se publica: 
tras de lo cual solo le resta a un lo fiue qulen sl,scribei bub-Secreta-
a muerte? tío de Relaciones Exleriores. " e n ^ ^ la forclia de la Asamblea (íe 
discurso oficial se expresó on ¡ o - ' forliS Naciones en Ginebra,; 
No Cuba no esta en ese caso, no profundai lento despectivo de los 
Por fortuna o por suerte no se T>"™isins c x ^ n ^ i 
de la nación o la ideología 
pueblo cubano o la mentalidad de 
En el único aspecto en que pue- que de armas. 
NO P U D I E N D O E L S O V I E T H A C E R P R O S E L I T O S E N T R E 
L A S G R A N D E S N A C I O N E S D E E U R O P A , S E D E D I C A A I N . 
F I L T R A R E L C O M U N I S M O M B U L G A R I A , Y U G O E S L A V I A 
Y G R E C I A 
(Por Tiburcio Castañeda) 
No hay comunistas militantes en 
Checo-Eslovaquia, ni en Serbia, ni 
en Rumania, nociones dé la Pequeña 
Entente allegadas de Francia, y no 
tenían terrero propicio más que en 
Bulgaria en que el asesinato de los 
hombres polít.cos casi es un suceso 
diario, de^le que Stambouloff. mer-
nldoTen el nuevo Gabinete al señor 
CeHoro." Auioas noticias son falsas 
en .absoluto. Desde que recibí al Ma-
yor General Pedro Betancourt, Se-
cretario de Asrricultura, Comerció £ 
Trabajo. Enviado Extraordinario en 
Misión Especial, el día 10 de julio 
en el muelle ie esta ciudad en re-
presentación dbl Poder Ejecutivo, 
haeta que me despedí de él el día 
20 de ese mes, nuestras relaciones 
fueron tan vorrectas y cordiales co-
mo correspondían a nuestras reepec-
tlvas posiciones y a un conocimiento 
que data precisaménte, de las tertu-
lias de " L a Discusión", en 1912, a 
lás cuales Concurríamos ambos, cuan-
do dirigía esc diario el inolvidable 
diciendo que se están ectableciendo 
las bases firmes para la paz. 
Agregó que era conveniente atribuir 
en gfan parte los méritos que se 
están obteniendo a Herriot, que vie-
ne teniendo una actuación esplén-
dida. ' 
LA ASISTENÍTA MUTUA E S COM-
BATIDA E N L A A S A M B L E A D E L A 
L I G A 
G I N E B R A , Suiza, sep. 9. 
L a Asamblea de la Liga de las Na-
ciones continuó ayer sus debates. 
Los Repre-jentantes de Thuringia, 
Lithuanla, Wurtemberg y otros E s -
tados presientaron sus objeciones a 
la Tercera Comisión que preside Sig-
nor Duca, que discutirá el proyecto 
de la asistencia mutua. -
Los Delegaidos italianos combaten 
decididamente este proyecto. 
vaya ni tan lejos ni tan alto en bus 
ca del elogio. Se trata de un menu-
do y parvular compendio de "Historia 
de Galicia" que, con ese título, acaba 
jdc publicar el señor Ramón Marcóte, 
bien conocido ya por sus esfuerzos 
hacia el esclarecimiento de la cuna 
pontevedresa de Colón. 
Plumas harto más avisadas que és-
ta en la materia, han razonado su pa-
recer crítico sobre el libro en cues-
tión quédeles, pues, a ellas lo técni" 
co y riguroso de la evaluación, y re-
cuérdelas quien quiera saber qué la-
gunillas o inexactitudes se hayan po-
dido formar en esta obrita modesta. 
G a r l a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Per MANlin. GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
E L S P O R T D E L F U T U R O 
por el Tratado de Neuilly le fué li-
mitado. 
Pero Europa no dispensa su con-
fianza a los métodos del actual Go-
bierno de Bulgaria. Todos recorda- Manuel María Coronado. E l General 
mos que el 15 de junio último fué Betancourt hubo de recordarme esa 
asesinado por la noche , en una calle circunstancia en el mismo muelle, 
de Sofía, capital de Bulgaria, Pet- para agrado »jiíg, pues mucho apre-
'v*5 a.la Poljar'lía- del Rey, luego Czar, ' koff, que había sido Secretario de ció el celo i * Coronado por la digni-
Nicolás de Bulgaria, entraba en su l la Sección política del Ministerio de dad de Cuba cuando en ocasión del 
^sa para morir, con las manos cerce- ¡ Estado en el Ministerio de Stambu-' Incidente Mazas-Gibeon algunos pe-
nadae de cuaj.i y agitando los m u ñ o - | Icllsky; y se recordaba que el padre riódicos haba v r o s atacaron a di-
de Petkoff, que había sido Primer j plomáticoe acreditados ante el Go-
bierno del Gt-neral J . M. Gómez, y Hes sangrieni -g de sus brazos, hasta Stambulisky que fué asesinado el Ministro y Ministro de la Goberna 
«•ño pasado, bajo el pretexto de que:c ión, fué "también asesinado en una j el Cuerpo Diplomático hubo de reu-
nuería establecer el comunismo en 
Bulgaria después de destronar al jo-
ven Rey Boris hijo de ese Nicolás, 
'edigno nieto de Luis Felipe de Fran-
fia y que pasa su tiempo ahora en 
Munich, dando sus manos a las ma 
calle de Sofía. • - • I nirse tres vec^s en busca de garan 
E l año de 1923. ha sido un mal tías. E l incidente terminó, por cier-
año para la riqueza de Bulgaria, por-
que la competencia del trigo de los 
medio kilo de carne." Me parece es-
cuchar lae dentellaidas de los lobos 
humanos, mordiéndose para juntar 
prim-ero ¿ medio kflo de carne. Un 
público frenético, mostrando tam-
bién los filosos dientes, enardecido 
formidable" como caníbal, provocará un ruido 
Hasta ahora el hombre ha em-
pleado casi todo* s-us miembros para 
luchar con el hombm o para desa-
j rrollar sus músculos. E n la lucha 
romana ha hecho crujir los morta-
les-huesos deí adversar'o o ha dado I 
al mísero costillar un 
dislocamiento; en el foot tuall han1 de circo y 
encontraido los deportistas el motl-jlas mandíbulas deseosas de hincar 
vo para crecer de piernas, que ee los colmillos en la pulpa del ene-
más necesario que crecer de cabe- migo, 
za, por ir contra de aquello de Surge la baJa-nza luminosa eai al-
mens sana In corpore nano: mente' to esperando ios trozos de carne, 
pobre en piernas Jlsiadas; en el boi Los rugidos de las dos fieras que 
—el rey de los especialistas en na- se muerden, que se asedian, que se 
riz, oído y garganta—se ha encon- desfiguran, hasta que una de las 
trado el procedimiento de sacar pie- dos llegue a arrancar de la otra el 
que sólo aspira a dar una versión so-
mera, básica, en forma de catecisnK 
ad nsum infantiae, de los aconteci-
mientos culminantes en la evolución 
multisecular de la vieja Suevía. Apu-
rados todos los rigores, aducidas to- \ 
das las exigencias, siempre quedar.' 
una obra buena en la amorosa inten-
ción, útil en el generoso empeño de 
inculcar y de divulgar. 
Los buenos de espíritu saben que 
no hay hombre completamente malo 
ni obra dejada de toda gracia. Ante 
las tiendas de libros viejos—los po-
bres libros fracasados, amarillazos y 
sin abrir, patéticos en el vejestorio 
de su virginidad—se pregunta uno, 
como ante una gran plebe humilde, 
cuántas virtudes en potencia, cuán 
tas claridades, cuántos gérmenes de 
cambio y proeza y amor, qué calla-
dos tesoros de atisbo y ensueño no I {a¿& y 
tendrán sumergidos en la entraña de 
rústicas hoces de Ruy Sordo. 
¡Qué importa, para el preciso pro-
pósito de¡ libro, que algunas versio-
nes sean demasiado sumarias, algu-
nas síntesis demasiado escuetas o to-
cadas de romanticismo más que de 
disciplina crítica? Es un libro para 
njños en la edad y para los viejr;:-
que son todavía niños en el entusias-
mo. Al fin y a la postre, toda la his-
toria que los hombres hemos venido 
inhibiendo hasta ahora hasta Spen • 
gler, acaso?) ha sido siempre más o 
menos arbitraria, más o menos román-
tica, más o menos temperamental. 
Ciertamente, ello no se negaría de los 
historiadores que han movido más y 
mejor las fibras de la atención. Ju-
lio César, Gibson, Carlyle, Michclet. 
Macaulay. . . ¡qué elocuentes patra-
ñadores! Si hubieran escrito de obra 
suerte, acaso no hubieran surtido suí 
glandes efectos; pero ¿era posible si-
quiera que escribiesen de otra suerte? 
Por exigente que sea el prurito de do-
cumentación, de veracidad, de exac-
titud, ¿no es toda historia en cierta 
medida un esfuerzo de fantasía, de 
conjetura, de proyección de los cri-
terios personales sobre las nebulosi-
dades del pasado? iQuién sabe si de 
todas las empresas de historiación, no 
son las más honradas y veraces éstas 
en que la imaginación se impone lin-
des modestísimos y el relato no osa 
trascender la indubitabilidad de lo» 
grandes hechos. Si he de leer para go 
zar, dadme una gran historia comen' 
filosófico-literaria a la Michc" 
¿Puede siempre la voluntad de con-
quista más que e! sino, el azar y la 
se escucharán temblar ¡indiferencia de los hombres? ¡Cuán 
tos libros inmortales. Señor, habrán 
roído h polilla y el desdén! 
Para no equivocarse, lo mejor es 
zas,de ia boca desde el exterior, de 
mover las mandíbulas con toda maes 
tría, de apagar nn ojo o de afeitar 
¡un bigote sacando el labio E l box 
Estados Unidos y de Rusia, redujo 
ia exportación del de Bulgaria y tu-
ndirás para que se las pulan, sin ! vo que malvenderlo el campesino, 
tafear que como de Macbeth, en j Añádase a esta inquietud económi-
*I terrible drama shaksperiano, están : ca, que los comunistas rusos, organi- , 
siempre teñiax- de sangre. i zaron grupos de bandidos b ú c a r o s y no en un poder extraño. 
Dicen los comunistas para legiti-i Que cometieron tantos robos/que la j En los ac t^ de la inauguración 
mar su pxooaganda en Bulgaria que 1 Poücía y el ejército los persiguen sin del Gobierno Constitucional Dorm-
ía se han dajlo cita allí todos los i desea050- Porque a más del sobre- nicano, ni sü los agasajos y -
to, con un Memorándum, cuya re-
dacción se ma confió a mí. entonces. 
Encargado ñé Negocios en Cuba y i es la ciencia que tiene por objeto 
en él se cons.gnó el criterio favora-
ble a Cuba, o sea que él Cuerpo Di-
plomático tenía confianza en el Go-
bierno de Cuba para tales garantías 
peso tadicado en el match 
E l box se dejará para las señori-
tas o para los n iños . L a "descar-
nación" será un espectáculo hermo-
so v Se exhibirá prlunero la lucha en-
«ontrarrevolucionarios inquietud que llevan 
.
Ll sías con que se recibió aquí a la Mi 
sión Especial de Cuba, íuve oportu-salto Rusia, co 
aldeas con el fuego de su cedido en el uso de la palabra, do-
ha«er conocer los astros sin tener jtre dos'lobos, lo mismo que se hace 
que usar el telescopio u otros instru i ahora, con números de boxeadores 
mentes de burda apltcaclóo. Tam- de poca im^portancla. 
bién es eíl arte que haice producir Para hacer el espectáculo más 
más dinero en una hora que una sensacional entrarán loe "descarna-
ciencia en mil años. deres" en dos jaulas de hierro. Se 
L a esgrima aguza en el hombre íes dejará crecer la barbe y el pe-
la ligereza de los brazos, la elastlcl- lo del pecho y se le cuidará la den-
'dad de las piernas y la vaJentía pa-'tadura para que la puedan enseñar 
ra declarar a eüajlquiera un duelo como una. hilera de temibles puña-
sin sangre y con mucha crónica; el.les. 
polo tiene la particularidad de fas-
..et; mas si lo que busco es apren-
as almas v de las páginas ignotas jder. enterarme tan sólo de cuáles fue 
ion las vértebras del pasado, procu* 
radme mejor un sumario cronológico 
de lo que fué: sólo así estaré seguro^ 
En sus largas jornadas vigilante;, 
transcurridas en la biblioteca del Cen-
dro Gallego, donde trabaja, el señor 
mirar cada obra nueva, por muy hu- Marcóte ha compuesto tesoneramente, 
milde quí sea en la apariencia, por en certeras compulsas de los volú-
muy poco viable, con un amplio y menes (nunca más accesibles) y de 
simpático respeto, como a una cria- los documentos oficiales de la inst.i-
tura recién nacida. Dios sabe qué | tución, un sumario tal, apretado y 
rorro mantecoso y ridículo fué Na-1 ameno, que nutrirá de hoy más los en-
peleón en el regazo de Ajaccio, o que tusiasmos y las curiosidades gallegas, 
sobajado cuaderno carcelario pareció Si algún fin profundo tiene la labor 
el Quijote bajo la mirada censora de histórica, es el de hacer más cons-
Gutierre de Cetina! cíente el patriotismo. Ello se logra en 
Claro es que hay libros que se: todos los grados de la investigación 
condenan para la perfección y para' honrada, y el señor Marcóte es aerée-
la inmortalidad casi a prima facie. idor, en íu humilde medida, al aplauso 
Pero la mayor parte de las obras no que merece su aporte de "conciencia" 
aspiran ni a la perfección ni a la in- ,a | orgullc 
artillería i sadas, cuaqlo por no haber podido 
Nada de eso es cierto; pero lo lee-
rí-is en la Prensa de todos los paí-
ses, como base preparatoria sobre la 
Que se va a edificar el próximo oto 
ño, según se aseguró en Moscou, la 
bublevación comunista de Bulgaria. 
t ante esas amenazas produce an-
siedad el porvenir de Bulgaria. E l 
Gobierno de Zankof se apodero del 
aiando como resultado del cuarteta-
«• de 9 de junio de 1923 y tiene i. 
contra sí a los campesinos de todx \ 
ta Nación que constituyen el 80 por 
ciento de la población. Y ese Pri-1 
r^er Ministro anunció el 22 de agos-. 
to último a los periodistas que ha-
bía matado un número considerable ( 
de comunistas y jefes campesinos ac- ¡ áo para llevar sus tropas hasta So-
ktob en la política comunista. a ñ a - i f í a . y tanto Inquietó esa 
diendo que le movió a tomar esa 
terrible medida, el descubrimiento 
de grandes depósitos de armas y mu-
niciones en la ciudad de Crna y eniD<it5• 
otros lugares de 
vender el trigo o haberlo malven-
dido, no tenían fondos con qué pagar 
los impuestos, el Gobierno ha proce-
dido con acierto, aplazando esa re-
caudación, para evitar sublevacio-
nes. 
No hay duda que los comunistas 
de Moscou quisieran sublevar a Bul-
garia y a Serbia, sin olvidar a la 
Dobruska que era rusa y fué ane-
xada a Rumania. 
Agréguese a esa lucha tenaz de los 
campesinos búlgaros contra el Go-
bierno anti-comunista. las incursio-
nes dTarias en territorio serbio Y 
griego de bandos armados proceden-
tes de Macedonia, y se comprenderá 
Como habrá muchos puritanos 
que criticarán el sensacional depor-
te, aparecerán ligas—las ligas, para 
tormento del prójimo, nunca desa-
parecerán—para apologar la "des-
carnación" como un perfecciona-
miendo de la dentadura. Habrá 
sparrlngs y managers y todop esos 
términos que nos ha traído el box. 
Ese deporte de la "descarnación" 
durará apenas un cuarto de siglo, 
para aparecer el duelo a muerte en 
tal vez r! churrasco ba-
o el hombre 
- l a costa marítima 
indicaban que los obreros del 
ta sPO'KmOVÍdos por el oro bolshevis-
se iban a levantar en armas con-
tra el Gobierno 
amenaza 
al Gobierno 'Je Bulgaria, que envió 
una Nota a los de Belgrado y Ate-
el 3 de agosto último, diciendo 
que había reforzado con tropas las 
fronteras, para evitar esas incursio-
nes. 
E l 17 de julio último el Parla-
mento búlgaro, la Sobranje, amnis-
f o j a esa la primera vez que Zan-I "6 a los niiembros del ¡ f j / • e,evado. 
lidiar aíl cabadlo, dejando qufe efl 
hombre se arme de paciencia, mien-
miricanoá y cubanos, refiriéronse a i tras el noble brutq se colma de ra-
servicios prestados por dominicanoá | b. y ^ todog los deportes. Los 
a la indenend.'ncia de Cuba, y pre- . , . , v„ 
tendí agregar a esas nobles efusiones braz<>s' las P16™8- el Pecho' han 
el nombre de( General J . A. Salcedo, sido las armas de los hombree. 
Presidente Pí ovisional de la Repú-! ambién lo ha sido la cabeza, Pe-
blica Dominicana en la guerra con ro ésta., como se defiende con pen-
España, cuya sangre se derramó por I ^ ^ ^ ^ m la que siempre ha lu-
nuestra inaendndencia, y a quien te- . „ . , . , • . 
nía por nativo de Santiago de Cuba, lGhado contra ^ musCTl10- slCTldo ^ 
aunque según reciente tc«timor<lo ^da por éste. 
de una de sus hermanas, nació en siempre se ha admirado la fuer-! público, y 
Madrid. E n ése brindis elogié ade- ^ Gpecia ha sido bÍ€n aprecia. mano en exhibw-ón 
más la obra i:i>tgnífica que han cum- , . , « * j v t - j 
piído dos generaciones cubaras, la ! * le tenía como f 
primera con la¿ armas para fundar i He2* 
la Repúb"ic;i, y la segunda, con el E l 
trabajo rara oonsolidarla y hacer de 8Ua miembros para luchar o 
% * 2 £ ¡ £ ^ % £ : ¿ & \ Z " h m ™ y « - i - r - y Probar* 
toa los é t t o h l u de aleuros diarlos | P'otar «n. tuenaa o sos malae ma-
! habaneros en las reseñas de ese ac- i f iM. 
to. los involucran con el elocuente j y ahora nos pregúntamos ¿con 
brindis q i e a d í pronunciara el PreSl- q é el hombre en el futuro 
' dente del Secado Dommicaro Licdo. . - . _ L , V -
i Gustavo A. Diaz. ¿Pudo alguien per- Para llamar la ate,nclón? 
i elbir en ellos fujuria. desplantes con- Los pobres ojos son inofensivos, 
j tra la prensa cubana? No. ni slqule- mág que euos son que más 
ra con la fuerza de fantasía que ha . , • — jt—- „„ 
- . i ofenden siempre, pero no sirven pa-
mortalidad; y entonces cl generoso i 
lo regional 
Jorge MAÑACH. 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
E L E N T I E R R O D E A B D - E L - M A L E K 
NOTICIAS D E L A S ZONAS O R I E N -
T A L Y O C C I D E N T A L 
Madril, 16 y 17 de agosto. 
LA COLUMNA D E L G E N E R A L R I -
/ Q L E L M E 
Un telegrama de Tetuán da cuen-
ta de la operación desarrollada por 
la columna que manda el general 
Riquelme y que tiene su campamen-
to en el zoco E l Arbáa de Beni Has-
san. (Véase el maipa publicado el lu-
Taguesut, y obligó a sus moradores 
a unirse a los rebeldes, y tollos jun-
tos atacaron el campamento de di-
cho lugar, que está bajo el mando 
del teniente coronel Permuy. E l ata-
que fué repelido brillantemente y 
en nuestro poder quedaron algunas 
bajas con armamento. 
EN L A ZONA F R A N C E S A 
Comunican de Tetuán que según 
las noticias recibidas de la zona 
francesa, la situación es muy In-
quietante en la zona de Fez y sus 
hombre ha a 
nes último.) 
E n la semana anterior, el general ' alrediriores, y en especial en el te-
Riquelme ordenó el viernes que se iritorio de Guezbu. Los rebeldes, en-
Pero la "des^irnacíón" tendrá establecieran varias de las fuerzas valentonados con los últimos éxitos, 
eotado va todos' también otra faa Es la "desarticula- » sus órdenes, en un blocao de la siguen su presión, pero se cree que 
" exhibir-Ición" y rotura de huesos. En estos loma inmediata al río Taranes. por- * ^ Pronto duramente 
los knf ia Pernera ez que z. -i110  l * m^"1"'"0 TavV 1 eIevado' en ^ cltada5 reseñas, iob h j m^mo que la nariz 
Kof hace algo parecido ooraue en Vaseil Radoslavoff por haber lleva- 6etenta comen;aieS que allí nos reu- ra ia " ^ T 
S m mbre ^ aüo P a - d ' o T s ó el ^ o a Bulgaria a la G ; a n r f f f " / i nfmo a quinientos" ¡No! porqu. y ^ J ^ f . 1 ^ 
**ism0 procedimiento contra los cam-! ^ i m e r Ministro y 16 de sus com-, ^ concentor son semejantes a los Quedan los-diente». 
Poínos en el que se dice que mu-; Pañeros de Minlstterio fue™ V p*'i mi pluma escribió a petición No ^ ^ el sport del futuro? 
nerón 17.000 de ésto<? , tados, por ese motivo, en 1918. Ra-! ̂  
lin p ajador de Bulgaria en Ber-
n Popov dijo hace pocos días que 
«a nnraC10n de Bulgaria era peligro-
^Ue no consienten los Aliados. 
-oa dación "•"> • -» 
necesario 
a esa Nac ión que tenga el armamen-
W necesarir. - j . 
pues 
para defenderse. 
doslevoff escapó a Berlín, y 12 de 
E L D O B L E IVJBGO D E L 
KN EUROPA 
En Inglaterra ha logrado el 
• del eminente escritor y diplomático Me parece leer los grandes avisos 
(Pasa a la Página CUATRO) 
! cubano Manun' Márquez Sterling en 
S O V I E T ! |a l o c i ó n presentada a. la Quinta en los diarios: ' E s t a noche lucha-
Conferencia Pan-Americana de San-j ra ei fa,moso "diente de oro" con 
tiago de Chile en favor de la Habana , ̂  t ^ p j ^ "mandíbula de acero" en 
(Continua e n T a ' ^ á g . CUATRO) ¡combate abierto, a 15 round y B 
el hombre su semejanza al lobo 
"homo homini lupus". Y como se 
1-i pagará bien, superará al lobo. 
Teneonos que pedir que llegue 
pronto, porque todos los deportes de 
ahora no causal* sensación. 
Hay que perfeccionar la denta-
que el dominio de este blocao es de i cast*gado8. 
gran importancia para vigilar to- j Como consecuencia de los éxitos 
da la carretera de Xauen e impe- logrados por las tropas francesas 
dír asi las incursiones de los rebel- desde el 25 de julio en la orilla iz-
des. quierda del río Uarga, se ha regia-
E l blocao se instaló con éxito y ; Erario un período de tranquilidad en 
sin que el enemigo dificultara los}o* frente Norte. 
trabajos. A media mañana, las obras t E n estos días ee observa cierta 
de fortificación del nuevo puesto es-i efervescencia entre las tribus com-
taban terminadas. Las protegía un prendidas en la zona francesa, entre 
dura por que ella debe ser un me-| labor de Regulares al mando del co-^ la cuenca del alto Uarga y las mon-
dio defensivo como los puños. mandante Villalba. tañas inmediatas a la vecina zona. 
Tendremos también los campeo-1 C*™á? las fuerzas de protección : Los rebeldes, entre los cuales figu-
lan bastantes rífenos, han hecho ac-
tc de presencia en la región mencio-
nada, aunque todavía no entraron en 
contacto con las tropas. . 
Han sido enviadas a Fez tres com-
. J ce retiraban, el enemigo trató de hos-nes de peso pesaxlo y peso liviano, tilizarlas Una band|ra del Tercio 
que corresponderán a los que muer- empren(iió en seguida el ataque, 
dan de una u otra forma. mientras una batería de artillería 
EJ canupeón mundial de la "des- hacía magníficos disparos. E l enemi-
carnación" tertdrá que ser un hom- g0 huyó precipitadamente y dejó mu-
bre injertado con glándulas de hie- ^ una gran harca gi6n 0e8te fder re f er :do~ ío 
a a . EH lobo no sirve. E s demasiado de rebeldeS> aprovechándose de la i 
doméstico. i densa niebla, invadió el poblado de 
pañías, destinjadas a reforzar los 
grupos móviles que operan en la re-
(Continúa en la pág. CINCO) 
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M i E i l i i a O D £ C A N O CUBA D B "THÜ A í S Q C i A T E D F R E S S " 
U P R I M E R A P I E D R A P A R A E L E D I F I C I O 
D E L C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S 
E n el acto de la colocación de la.dcsdc: esa altura y a pesar de ella 
primera piedra para el edificio so- el tel6n impenetrable del horizonte 
cial del Colegio de Arquitectos de! le cierre la mirada de otros muñ-
ía Habana, el doctor Juan J . Re-1 dos, la belleza y solo la belleza que 
moe, ilustre Catedrático de nuestra i tiene como lo divino y como lo dia-
Uníversidad pronunció un elocuen- j bóico mil formas y mil formas, le 
te discurso cuya versión taquigráfi-
ca nos complacemos en publicar: 
Sr. Presidente del Colegio de Ar-
qniftectos. 
Señoras y señores: 
L a Arquitectura es la Biblia colo-
Bal y sublime, en cuyas páginas se 
lee Ta evolución de la humanidad en 
el decurso interminable de los si-1 ra profesión, la atalaya avanzada 
elos Cabe a ella el patriarcado en • Que vigila sin tregua y la sabia si-
ia selecta familia de las bellas ar- bila que marca la orientación certe-
tes surgió antes que ninguna otra ¡ r a . Con un concepto justo y digno 
y fué también la primera que com-1 de lo que es el ejereicio de una pro-
¿artió con él hombre sus primeros j fesión. el Colegio de Arquitectos ha 
pensamientos en la edad de piedra; 1 luchado con tesón y civismo, con-
y por eso, desde la caverna arqueo- tra los detentadores del honor fa-
lógica hasta las grandes catedrales ! cultativo, y gracias a su noble y le-
de la Edad Media, desde los sun-1 gítima actuación, se ha extirpado ca 
tuosos palacios del Renacimiento | si por completo la falange de fir-
hasta la edificación alta y desgarba- ¡ mones menguados que sin escrúpu-
da de nuestros días, en que se re- los de ninguna clase, autorizan ta 
fleja el espíritu yanqui rígido y sin vez con la firma que estampan al 
la Arquitectura con sus mo- | Pie de un plano que apenas cono-, 
alienta y le convence de que aún de-
be esperar. (Grandes aplausos.) 
Dedicado a esa arte portentosa, 
de la Arquitectura, resumen plásti-
co de los tkimpos que fueron, el Co-
legio de Arquitectos de la Habana, 
ha sido el guardador celoso de la 
práotica elevada de tan enalltecedo-
S I G U E N L A S G A N G A S 
E N 
L A O P E R A 
La reapertura ha sido un éxito completo. Acudió 
mucho público y todo el mundo compró algo. No deje 
de venir usted, señora, lo más pronto que pueda, para 
que se aproveche también 
¡ T O D O S E V E N D E B A R A T Í S I M O ! 
{ C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E . S o l e m n e c o l o c a c i ó n y b e n d i c i ó n d e l a p r i m e r a piedra d 
J ™ » N I D A S E N C O R R E O S i l a e r m i t a d e N u e s t r a S e ñ o r a j e l a C a r i d a d v S a n M , J 
y ^ Martin, 
i las cartas de Espafia, Todos los grandes legisladores que i oido por el Alcalde señor Job¿ v 
la Administración de Co- dictaron leyes para su patria han dares Tavlo, el Párroco P 
que la base i Cortina, Hnos. de L a Salle" a ^ 
Repúblca o Visitador, Gustavo René P̂ óĉ '•lQ-n>*• 
TELAS, ROPA DE CAMA 
MANTELERIA, ADORNOS 
PERFUMERIA, NOVEDADES... 
¡CON POCO DINERO SE HABILITA UNA CASA! 
¡¡ESTO ES LO NUNCA VISTO!! 
G A N G A S , F E N O M E N A L E S G A N G A S 
L A O P E R A 
M I C U £ L C A L I A N 3 
MARIN 
< Relación de 
i detenidas en 
rreos, por falta 
ciún: 
e Insuficiente direc- - -CO P 
tenido muy en cuenta 
de la nación sea esta 
j Monarquía, esté en la educación que ( Adel no María, Esteban ÍyURlra<Í0r'i 
Agats Rosa: Alvarez A u w a ; Alva- ' se da a niñez, pues, las máximas y m é , el capitán de la policía^10-10" 
rez Mendoza Ofelia; Alvarez Vázquez costumbres que se aprendan en esta j Ignacio Vidaurraza, Dr \n?l(i 
Obdulia; Alvarez Antonio; ^Warez Jua- edad serán el fl.uto dará hermo-: tro corresponsal en Punfa « ae»-
na; Alvarez Frito Antero: Arango L u i s , ^ n fafoi^o — L ^ - _ * . _ runt» Brav, 
- i S S S t ^n C-   r 0 ^ue -lt  f ' nt—aU v 
: A?i¡£n Francisca: A c o s t é so^o fatales resultados en el por-j señor José Antonio López y Andrés bwot, Anas y — - , —SV̂ Í, j nn 
Herrero Miguel; Alonso García Celso;, ven.r. i rosas damas y señoritas y lac *• 
Alonso Durón Manuel Alonso de Ko- los niñoB de punta Brava, Gua- ñas de la ceremonia 5 ma(lrii 
chad Milagros; Antuua Perfecto. - _ . tao y San Pedro, carecían de la edu 
cación religiosa más imprescin 
edu-: Pocos momentos después na 
dible los invitados al lugar de i» ^ 
'a se imnnift . fin fil nnp oí « Cer6-. ^ en el pueblo de Punta' Brav  s  | monia, e  el que el Ecxmo «s 
? r l i r l S s f l r T i t ^ l l r ^ V a m : ' c a r e c í a de iglesia, apesar de ser lu-lPo procedió a la b e n ^ u 
Blanoo J o s é María; . gar de bastante importancia. primera piedra con el ritual A ^ 
Los H. H. de L a Salle del Veda-1 tnmbrt. 6 Co»-
do, en sus diversos viajes a su fin-j Suscripta el acta por los 
ca del Guatao, observaron todo es-lrrentes fué colocada -~ C0Qcu. 
Bard 
Bastida Concha, 
Blanco Eladio; Blanoo Antonio; Blanco 
llamos Francisco; Barrio LOpez Oscar; 
Brito González Cayetano; Brito Gon 
zález Cayetano; Bust Bosenda. 
Casas Remedios; CaJlar Fernando; 
Casal González Ramón; Catalnier Mer-
to y se propus'eron ayudar de al-
gún modo a la gran obra de moral 
en aquellos pueblos. 
Durante log jueves, días no labo-
en una 
Anuncios T R U J I L L O C8243 
gracejo, 
numentos inmortales, es cátedra elo 
cuente y perenne, desde la cual ha-
bla, a las generaciones que se suce-
den, la historia de la civilización, 
encerrada en el símbolo dé ia pie-
dra, donde la verdad grabada es 
más sincera que en el documen*-o 11 
terario; allí la fijaron las edades 
pretéritas, y desde allí habla eter-
namente su mismo lenguaje. Esos 
monumentos, son el pasado que mira 
y acusa aü presente por sus errores, 
como persigue en la leyenda de las 
Sagradas Escrituras la mirada de 
Dios al réiprobo Caín, tras el horren-
do crimen de ©u hermano. (Aplau-
sos) . 
Bien sabido es que las artes re-
flejan el pensaimiento de los pue-
blos en cada época de la historia; 
pero aventaja la arquitectura a las 
demás artes, porque resúmanse en 
ella el idearium estético y el e®pí-
ritu práctico de las costumbres. E n 
cada obra que la Arquitectura rin-
de, el hambre no busca solo el te-
cho espeso y Ja pared robusta que 
le de proyección de sombra contra 
el rigor del sol y calor de hogar 
contra- la inclemencia del frío, sino 
que empeña en ella un destello de 
sus sentimientos de belleza, y al 
conjuro de una eclosión artística 
Irradiada sobre la armazón corpu-
lenta del edificio, la Arquitectura 
brinda al homíbre civilizado, alber-
gue a su cuerpo y lenitivo estimu-
lante y vivaz, a las potencias espí-
ritu a.les y sutiles de la emoción es-
tética . 
De ahí que en ¡la organización de 
•la carrera de construcciones, haya 
un abismo entre las Escuelas de Ar-
tes y Oficios y las Universidades, 
abismo que para desgracia nuestra 
cen, el exterminio de unos cuantos i 
infortunados. 
Pero no se ha reducido a eso so-i 
iamente la actuación del Colegio de' 
Arquitectos: desde su fundación en | 
las memorables reuniones celebra-» 
das en Tacón número 2, 
actual momento, esta 
ha intervenido provechosamente en 
todos los problemas que se han re-
lacionado con la Arquitectura, no so-
lo desde el punto de vista del (ejer-
cicio profesional, sino también en 
el aspecto ornamental. A su inicia-
tiva se fundó la Federación Patronal 
de Cuba, se est imuló el prsstigio de 
los compañeros y se obtuvieron del 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Según despachos que acabamos dp 
hasta el'recil3Ír' 61 vapor español "Iberia" lle-
ínstitución ; §ará a este puerto mañana miércoles 
al amanecer. 
No ocurre novedad alguna a su i 
bordo entr,? el pasaje de tercera que 
conduce para esta Capital. 
A L M A N A Q U E H I S P A N O . 
A M E R I C A N O P A R A 1 9 2 5 
L A R E G E N T E 
Ñ B P t ü X O Y AMISTAD 
Nadie nos aventaja en joyas de 
gobierno grandes ventajas. Ha ren- valor, elegantes y de absoluta nove 
dido además una doble'acción social 
y cultural, y en sm salón de actos, 
la Sociedad -die Conferencias unas 
dad. Para señora, señoritas y caba-
lleros: 
Aretes de perla, pulseras de una 
veces, el Club Cubano de Bellas Ar- sola bonita piedra, en varios estilos, 
tes otras, y el propio Colegio no po-1 Prendedores, sortijas, bolsos de oro. 
cas, han dado lugar al magnífico 
friso que en su historia intelectual 
puede ostentar esta corporación, fri-
bo formado por un conjunto de ac-
tos hermosísimos de gran resonan-
cia, adonde han asomado las vigas 
del pensajmiento cubano, y donde 
también se han destacado entre los 
artísticos triglifos de sus notables 
disertaciones, los bajos relieves de 
una serie 'de jóvenes meritísimos, 
que son acicate de eoperanza para la 
tierra que le dió su cielo y timbne 
de orgullo para el Colegiq de Ar-
quitectos que les prestó su abrigo 
en las horas inciertas de su infan-
f ia . (Aplausos.) 
coliares, relojes, yugos, alfileres de 
corbata. 
Damos dinero sobre alhajas a mó-
dico interés . 
Objetos de plata antiguos. 
C A P I X Y G A R C I A 
¡Acabamos d© recibir el nuevo 
Almanaque Hispano Ameri-
cano, que como en años ante-
riores constituye una verda-
dera antología de escritores 
hispano - americanos, con-
teniendo cuentos, novelas, 
poesías , etc. de los mejores 
autores. 
E i cuanto a la Ilustración grá-
fica nada deja que desear, 
pues en él se encuentran in-
finidad de retratos y fotogra-
f ías de los edificios y lugares 
mas principales de las Re-
públicas Hispano America-
nas, Con respecto a Cuba 
trae la fotograf ía de la reina 
del carnaval de 1923 de Ma-
druga. E l palacio presiden-
cial de la Habana; ^aseo da 
Martí y estatua de Céspedes, 
en la Habana; la Lonja del 
Comercio, en la Habana; E s -
tación terminal, en la Haba-
na y una residencia del Veda-
do, en la Habana. 
Precio del ejemplar en rúe-
tica cubierta en colores . 
L A Y E N E C I A 
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Acabamos de recibir los mejores 
y más afamados materiales para ar-
tistas, pintores y dibujantes. 
Brocateles de soda, cretonas y cor-
tinas de ventanas. 
Suntuosa y nueva colección de 
Y hoy, al fin, después de esfuer-¡molduras dora-das ŷ  en maderas^ 
zos intensísimos, de años de ince-
sante laborar, asistimos gozosos a 
la colocación de la primera piedra 
para el edifico social del Colegio de 
Arquitectos, quie habrá de construir 
Exposición de cuadros al óleo, gra-
bados y gstampas. 
Pintura y decoración. 
Arte y novedad. 
no advirtieron o no quisieron adver-1 se d<3 ;acuer(io con el proyecto pr?-
tlr nuestros gobiernos durante mu- j miad0( debido a la inspiración del 
chos años . L a diferencia fundamen-, a ^ u i ^ ^ ^ señor César E . Guerra 
tal entre el simple constructor ci- Massaguer, cuyo triunfo se acaba di» 
vil y el arquitecto, no estriba eolo celebraT con razón haoe breves ins-
en la mayor intensidad en los estu- tantos, al igual que el de los otros i De vichi y batista, muy finas 
C A M I S A S P A R A N I Ñ O S 
A SI .25 
Tamafloa 12, 12%, 13, 1 3 y 14. 
dios de cálculos diferenciales y en p.rofesores que obtuvieron los pues-
el conocimiento más jproíundo de I tos segundo y tercero, señores Eml-
Ja resistencia del material; no, eso | .]Io de s0to y Esteban RodrííJuez 
esría hacer del constructor un pro-' 
f©s>ionail más competente, más sóli-
do si se quiere en la ciencia de le-
vantar y decorar edificios: es que 
el arquitecto tkme un grado de su-
perioridad sobre el mero construc-. que 
tor, porque es artista, porque crea, (concentrar nuestra, 
y porque el arte es lo único que en ' 
el dominio de las actividaides men-
tales acerca al hombre al más gran-
de de todos los arquitectos, al Hace-
dor Supremo del Universo; porque 
eí arquitecto también siente como 
el poeta, el músico, como el pintor, 
como el escultor, esa chispa que po-
ne en contacto al hombre con lo 
Puede surtir a su hijo bien y ba-
rato en esta oportunidad. 
Medias de Patente largas, en todos 
tamaños hasta el número 10, a 50 
centavos. 
"LA. GRAN V I A " 
NUPTLNO 45 
Castells. Esta nmeva etapa del Co-
legio, es hija del desvelo de los so-
cios, pero, principalmente como ha 
dicho el señor Armando Gil en sus 
palabras tariciales de los directores: . ^ . „ rnmn Qi r . ^ ' ^ , " , , Rpl^rti^o de la vida, y como el poe-ha tenido. E n ellos debemos re- ©ciecticu i«. * ai^o«ío m*. 
loa ah p t̂o* ta Hans Sachs de la Alemania me-
10a, en ebiub . . . ntre remiendos y bo-
momentos, y honrado es ^ o n o c e r J u e e ^ ^ ^ 
lo que la verdad sanciona. L a gra- t o ^ u r a j c ^ ^ ^ 
titud e* la monada con que las i ^ aniquiladora, han querido y han res , 
mas buenas corrsponden a los bene-, ^n iqu^ Dkhosoe 1(>3| ecc 
ficios que reciben por pequeños que; P ^ i a ° ^ f .. fl _ abneara. 1 t 0 ^ ciue siendo felices tienen la abnega-
estos sean; y si como ha dicho D e s - s a c r i f i c i o y de la ohedien-
curet la ingratitud es yedra í f ¡ ^ n aorqu.e solo ei,los son ios únicos 
mata al árbol que la sostiene, la, ' J s ,ortar re&}gIiadajmenrt.ef 
gratitud es arteria que riega el bien-i F 0̂ oonin^ nup el dolor 
sobrenatural, esa cópula metafísica *srtar al cnerpo úonde se extiende. ^ ™ r ° ^ a 
que eslabona lo humano con lo di-1 por es0i sea el homenaje de nuestras' ^ f P / ^ ^ 0 ^ ^ d^ ^estro paso 
Tino, ese beso fecundo y espontáneo ; ^ j a ^ g en estos momentos, para: dos ' .^^j?311111^ de nUeStr0 paS0 
que imprime a la mente del artis-! los presidentes que ha tenido oIi^tt^ ^ A v I 
Colegio: el señor Eugenio Reyneri, I 
el señor Jorge Brodermann, lucha*' 
dor infatigaible el señor José F . Ma-i 
ta, para quien debe haber además ¡ 
de reeonocimlento una plegaria de' 
ta el hado del misterio y que en la 
nomenclatura filoeófica se llama ins-
piración . (Aplaaisos.) 
Y es que la Arquitectura es el ar-
te que comparte con la Escultura 
He dicho, 
(Ovación nutrida y prolongada). 
,1 D,J50 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
E L CAMINO D E L A P R O S -
P E R I D A D . — Ultima obra de 
O. S . Marden que trata de 
la conducta mas a propósito 
para hermanar los Intereses 
materiales con los morales 
del ser humano durante su 
paso por el mundo. 
Esta- obra copstltuye el tomo 
X X X del Ilustre escritor, 
con el que queda completa la 
colección de todas sus obras, 
que tanto beneficio han he-
f'ho a la humanidad y sobre 
todo a la juventud. 
1 tomo encuadernado en tela $ 1.50 
O B R A S C O M P L E T A S D E L 
P R O F E S O R F R E U D . — T o -
mo V I I . Lá interpretación de 
los s u e ñ o s . Volúmen I I . Con 
tiene: Ps ico logía de los pro-
cesos pnír lcos . Traducción 
directa de la sépt ima edición 
alemana, por L u i s López Ba-
llesteros. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . . 
E L G R A N C A P I T A N GONZA-
L O D E C O R D O B A . — Rela-
ción de sus gloriosos' he-
chos narrados a los niños por 
el P . Celso García . 
1 tomo lujosamente encuader-
nado en tela con planchas y 
profusamente ilustrado 
S E B A S T I A N D E E L C A N O . — 
Relación de sus principales 
viajes alrededor del mundo 
siguiendo el curso del sol, 
narrados a los niños por el 
P . Celso García . 
1 tomo lujosamente encuader-
rado en tela con planchas y 
profusamente ilustrado. . . 
M A T I L D E A L A N I C . — E r r o -
del corazón. Novela. Co-
ón " L a Novela Rosa", 
tomo rúst ica 
M . M A R Y A N . — Alrededor de 
una herencia. Novela. 
1 tomo encuadernado . . . . 
B A R O N E S A D E O R C T — E l ni-
do del g a v i l á n . Novela. 1 
tomo encuadernado. 
M A R C E L P R E V O S T . — Ult i -
mas cartas de mujeres. 1 
temo rúst ica 
R U B E N D A R I O . — Epís to las y 
poemas. Colección de sus 
obras completas. Vo lúmen 
V I I . 1 tomo rúst ica . . . . 
cedes; Casanueva de Martínez María; l bj emnp7arnr, a pn 
Caderla Benita; Calleja Miguel; Carie- l*?1** Q? ™ ,1, empeZar?11 ^ 6 
lias Andrés; Caiña Pousada Francisca; senof el Catecismo y pronto vieron 
Camino Alfredo; Calvo Germana; Cre- preciosos resultados. 
cente Inocencia; Cola Antonio; Crespo 
>'erco Ezequiel; Conde Generosa; Casi 
ñaña Manuel; Comas María . 
E n el término de año y medio de 
esta labor por los H. H. Alberto, 
Bartolomé y Esteban, lograron se 
llevasen a efecto tres primeras co-
cón los números correspondiente 
día, de los periódicos DlARlnV" 
L A MARINA, " E l Mundo" y ot 8 
diarios habaneros y varias moned»0* 
focos momentos después el ( W 
po Diocesano echaba la primera n 
leta de mezcla sobre la piedra 
ría . . 
guez Josefa; Domínguez Payricio. 
pi 
pOsito Lorenzo. 
servirá de base a la linda" ErmUa 
Sirvieion de madrinas en este a 
to lag eeñoras siguientes: 
Carmen L e d ó n de Valladares 
Díaz Dolores; t>íaz Antonio; Díaz Ma-!munIones de a 300 y 400 niños cada posa del Alcalde de Punta Br'av 
i ; Doval Domínguez Alanuel^ Domln- una, y hoy en Punta Brava y sus Angel ina Pernal de Sánchez Bu t ' 
contornos existe una de las mejores i mante, Ada Grosa Viuda de Odr 
cataquesis. i zola. E l sa Treviño de Anglés señoÍ 
L a patriótica labor no quedó cir-' N. de Cárdenas, Juana Ibáñe'z V i , ^ 
Estrada Socorro: Elrsus Severino;. E s - cunsCrjpta a esto; hacía falta iglesia de Castro e hijas. Lyh Hidalt* * 
na Contantln; Edraosa TeoUndo, L x y ^ ^ Vitoria B^ozo de I k L , ' 
tiempos y obstáculos, lograron que Prudencia Vier^i de Barriente &l' 
su idea pronto sea una realidad. ñora Viuda de Jiménez, Hortensli 
Fá-brega Erneso B . ; Fregueda María; E l señor Mart'n Ibáñez con un 'Estevez de Sánchez, Andrea Valdés 
Fernández Regó Manuel; Fernández B e - altruismo digno de aplauso, cedió un de Rodríguez. Fldella Hernández d 
medios; Fernández f - ^ ^ i ^ ^ X ^ gran terreno donde se levantará muy Antune, Adelina Bollo de SáncC 
Manuel S S e " Aciano; Fernindez' en breve la Ermita de Nuestra Se- Rosa María de Castro de DlaZ DJ 
J e s ú s ; 'Fernández Beatriz; Fernández ñora de la Caridad y San Martin lores Gómez Viuda de Molina 
Ladislao; Fierras Amparo Figueroa L a - de punta Brava. 1 Natalia de Castro de Rodrigue, 
Los arquitectos 8eñoreg José Sán-! Nena Roaríguez de Trujillo, Dolores 
chez y Constantino Mata, presenta- Gómez, señoritas Hernández, Clara 
ron un plano sencillo, pero de gus-; Rivero de Suárez y hermana, Merce 
Juan; García María; García^Bellón Jo-i to artístico que fué aceptado. des Quijano Viuda de Ledón 'MftrfJ 
f e Í ; G G r a C ^ ^ f ^ A ^ l é s ' cat61ico' Teresa Argudín, Pídela Sánch" í 
García Rodríguez María; Carrocho trabajó de manera decidida conjun- Bardales, Josefina Ledón de Alacán 
L u i s ; Gasol Casimira; Guerra Floren-. lamente con el Párroco de Guatao, Emilia González Viuda de Suáror' 
Í ^ B e ^ o r G o L ^ ^ ^ Cortina, para la adquisición de Filomena González de Gómez. Ave? 
Manuel; González David; González José;iIOS terrenos. i na F. Blanco de Valladares y Onella 
E l pasado domingo, fué el s e ñ a l a - | f . Blanco de Díaz, 
do para la bend ción y colocación E l terreno es muy amplio, ocupa 
de la primera piedra. | una elevada planicie y en torno de 
E n una de lag máquinas que ga-; la Ermita se construirá un gran par-
í f r ! 1 ^ 6 ^ ^ ! ^ ^ - ! ! ^ ^ ^ ^ ! 1 ^ : ^antemente cedió el Dr. Manuel Ra- que. 
F inarzó el acto cantando los ni-
GallardI L u i s ; García Rufino; García 
González Everi lda; González Covadlnga; 
Gómez Carmen 
náández y Melchor Antonio; Hernández - . . _ , „ . 
Juan; Hernández Josefa; Herrera de fael Angulo, partió de la Habana, el 
Padrón Isabel; Huerta Enrique. 
X 
Iglesias José ; Iglesias González José. 
Juarina José M . ; Jardon Dled Soco-
rro ; Larragán Angel. 
Ledo Vázquez Turna; L l m l a Rúa Bo-
nifacio; Losada María; López Avelina; 
López Manuel; López Juana; López Bev-
nardino; López Juan; López Castro An-
tonio; López Ekadlol; López José Ma-
ría; López Nieves; López Río Francis -
co; López Ramito; Lorenzo J o s é . 
Ecxmo. Sr, Obispo Diocesano, acom-1 ños hlmnog del catecismo-
pañado de su secretarlo particular, ¡ Presentes estuvieron además de 
el P. M Rodríguez, los H. H. Alber- | las madrinas, señoras Natalia Palo-
lo y Enrique y el enviado del DIA-; mino de Rodríguez, Rosa Palomino 
RIO D E L A MARINA. j de Díaz, Viuda de Valladares. 
Bajo torrencial aguacero hicimos j Señoritas Carmen Valladares, Fió-
la entrada en Punta Brava. ! ra Rodríguez, Evelia Torres, Isabel 
Mons. Pedro G. Estrada, fué reci- ¡ Valdés, Enma Hernández, y sus her-
_ <—— - manas Esther y Candila, las autori-
C o r r e s D o n d e n c i a S e m a n a l d e 5 : r d r S r d c L a p o W r l r o r m : 
Anglés, nuestro corresponsal señor 
José Antonio López, Ramón Díaz, 
Inspector de los F . C. U. Dr. Truji-
11o. Profesor de la Normal de la 
Habana, Carlog Rodríguez y familia, 
señor Valdés, Agustín Rodríguez, 
Ignacio V daurrazaga, Alfredo Val-
dés, Tomás González, José Ayo, Maes 
tro de Obras de la casa, José Ma. 
Zayas. 
E l acta fué leida en alta voz por 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
L O S NORDICOS A N T E S D E COLON 
Un explorador escandinavo, Olaf 
Opsjon, declara que de atenerse a las 
$ 2.00 
$ 0.80 
Martínez L u i s ; Martínez Salvador; 
Martínez Maximino; Martínez Bamón; 
Martínez de Chamorro Macrina; Martí-
nez de García Mercedes; Marcos José marcas hechas en las rocas de diver-
María; Méndez José ; Méndez L u i s ; sas reglones de Estados Unidos los 
Méndez María; Méndez José ; Menén- marinan nnr^na hahfar. 0 ki^-.i^ ^^^^ .v . . - - — 
dez Suárez Severiano; Menéndez Anto- marinos norsos habían establecilo . el Hno visitador María Alclmo 
nio; Mello Padrón Marta: Mor^n L u c i a - colonias en el norte de la costa del 
no Mosquera José ; Moromo Francisco; Pacífico naos cinco siglos antes de 
Mosquera Lino; . Monte Gómez F a r a ; c>n]¿\n 
Mollnet Matilde; Miñyz Menéndez José ; v-
Muñoz Artiíro.. 
Los donativos para la construcción 
de la Ermita pueden ser entregados 
, al Hno. Alberto, Director de la Ca-
Sus estudios en el terreno datan | taquesis de Punta Brava, en el cole-
^ñ.0S*_E11°S le, autorizan ¡ gio de L a Salle del Vedado. 
Una lápida será colocada en la a sostener que muchas de las pin-
Nevares Pedro; Novoa María; Núñcz turas que se han encontrado en las 
Kosa. rocas de esta parte del continente 
0 ¡americano, y que comúnmente son 
Otero perelra María: Otero Bouza L a u - ' atribuidas a los indios, fueron en rea-
' l idítl obra de los colonizadores nor-
sos. Las figuras de hombres, anima-
reana; Otero Manuel 
P 
Ermita y en ella quedarán grabados 
los nombres de los donantes. 
Un acto simpático, a causa del 
fango originado por la lluvia, el 
automóvil que ocupaba el señor Ob's-
po quedó sin poder caminar entre el 
fango, el público dirigido por el 
Hno. Esteban pronto sacó la máqui-
na de este apuro por medio de sa-
cos colocados a lo largo del campo. 






ies y pájaros que allí se encuentran 
Paz Ramón ( P a Srata . Doval) Pa^ representan signos del Zodíaoo, y 
rada Modesto; Parama Méndez Ramo- r larnq oup a^Pcira 
na- Palles Koslta Pascual María; Preso Eon P a r a 61 ciaros, que asegura 
María; Pena Dolores Pena Fraga J o s é poder fijar con SU ayuda el año y 
Manuel; Perezo Manuel; i-érez MiéiaRo hasta el día en que fueron ejecuta-
P l r e z ^ u o ^ ^ d03- ^ " t a Brava. entre las aclamaciones 
sociedad Hijos de Burgos; P i ñ e r a s Es- Mr. Opsjon declara que la prime-I de sus moradores, 
téban; Piedra Gabriel Prieto Manuel;'ra eXpe(jic{5n) encabezada por un n6r_ A los buenos católicos toca ahora 
dico de nombre Attle. vino en el a ñ o a y u d a r a que esta obra se realice 
1010. Los Invasores traían mejores 1 lo más pronto posible, contribuyen-
armas que los Indios y así se Impu- i do con su limosna, 
sieron. Penetraron por los valles de • No terminaremos sin enviar un 
Montana y llegaron hasta Puget! sincero aplauso a los H. H. ^-er' Reguera 
Primitiva; 
Inocencia; Rebelra Cas.in 
Riatro ra.; R ivas Esperanza; jvi n  • — ; ; - i . _ _ El ias ; Rivera L i a n Felicidad; Rivera Sound. E l explorador alega además I to. Bartolomé y Ec.teban promo o." 
en; Rico Amadora: Romero que muchos nombres geagráficos que I de esta obra, 
Jf?J%Á. se tenía por Indígenas son en real í - | y al Dr. Anglé 
dad derivados del antiguo idioma de 
los conquistadores. 
$ 0.80 
©1 intelectlsmo del símbolo llevado recuerdo, sentidísima, el señor Luis 
al róilieve pero con más amplitud , d diot, el señor Pedro Martínez In-
aún que ésta: compendia la Arqui-; d á n , ic'l señor Enrique Gil y Castella-
tectura en cualquiera de sus clases nes cuyo período presidencial se, 
(religiosa,' civil, conmemorativa, i destacó brillantemente, el señor E r - I 
militar, doméstica, naval) y en cuad-1 nesto López Rovirosa, el señor Pe-i 
quiera de sois escuelas (clásica o ro- dro Guerra Seguí y '£.1 señor Arman-; 
mántica, gótica o renacentista) los do Gil, que pusieron sus talentos y 
diversos símbolos de todos los po-j sus energías al servicio de cuantas 
deres espirituales. Por e&o el más | causas nobles defendió el Colegio, I 
grande de Jos estetas ingleses de I y especialmente el señor Armando 
todos los tiempos. John Ruskin. en' gü, actual Presidente, a cuyo celo 
una de sus más gloriosas obras, ha | y energía se debe que la iniciati-
sorprendido en la Arquitectura la Va del edificio social se haya con-
síntesis de las que son para él las vertido en palpitante realidad que 
siete lámparas del alma: la lámpa-' nos congrega aquí en ceta esplén-
ra del Sacrificio, la de la Verdad, la I dida mañana estival. Sea ese home-
de la Puexaa, la de la Belleza, la I naje también para el señor José Ma-
de la Vida, la del RcMerdo y la de i to, que dió toda clase de facllida-
la Obediencia, lámparas que cierta- des a la asociación para su desen-
mente proyectan su luz en las di- ' volvimiento, donando muebles y i 
versas manifestaciones de la Arqul-^ contribuyendo económicamente a su 
teotura, porque espíritu de sacrifi-i mayor auge. Y no estaría completa 
cío y de obediencia hay en el templo esta enumeración si yo por escrú-
que se consagra a Dios; de verdad y pulo de delicadeza omitiera el nom-
do recuerdo, en el monumento con- bre de quien ha sido desde su fun-
memaorativo; de fuerza, en el bas-
tión qne sis Mina con cañonee; de 
vida, en la casa doméstica donde 
destilan ías mieles del hogar ama-
do; y de belleza en todas, porque 
la belleza es el principio de la per-
fección y de la armonía, el efluvio 
dación Secretario General del Cole-
gio, el señor José Gautier du De-
faix, (Los aplausos interrumpen) 
que ha empeñado en esta obra todo 
el idealismo que le caracteriza. Si 
la sangre me hubiera hecho callar 
su nombre, el espíritu, animado por 
vivificador de todo lo creado, el orí-1 la justicia, ha sido más fuerte y 
gen polimorfo de nuestras sensacio- por eso lo he pronunciado. No tiene 
credenciales 
m 
i u s t e d T i e n e 
U n a Industria, Mina.Monle, 
Vegd.Cploma.finca ú olrd pro-
iedaci que no le ha sido piedad, t̂ i 
siblefbmentd.r debidamente 
uiere venderla o cederla^, 
dios de o quiere consequir me 
íbmenldr la . 
nes, y la potencia aln la cual la 
existencia sería un motivo constan-
te del cual brotaría un monotonis-
imo categóricc e Insoportable y la 
ausencia de nuestras ilusiones, que 
exaltan en nuestros pechos l a , es-
peranza, y que nos retienen a la 
vida en un perenne ensueño de qui-
mera, que lo mlE-ono siente a su mo-
do el d'Sedichado inculto que el pen-
eador selecto, y que nos hace amar-
la y desearla. Por la escala de se-
da de la belleza, sube el hombre al 
almenar d'3 sus amores, y aunque 
la hipocresía, donde , 
gobierna la verdad. (Grandes aplau-j 
sos . ) 
Ye se ha colocado la primera pie-
dra y pronto ornará esta amplia 
avenida, d-s cara al mar y a espall-
das del más bello de los suburbios 
capitalinos, el Colegio de Arquitec-
tos. Bella y majestuosa se levanta-
rá la casa de los arquitectos, de los 
que en medio de una camaradería 
dellicoisa, han laborade oon seriedad 
trascendental. Es que ellos han sa-
bido compreader el sentimiento 
S i usted liene Casas ,So la-
res,Fincas urbanas uobras^ 
propiedades para vender,al-
c^uilar o hipotecar, en cual-
quier parle de la Habana o del 
interior de ta R e p ú b l i c a 
ESCRIBAIÍOS DAríDOttOS TODOS LOS 
DETALLES HECESARIOS Y L E PRO-
PORClOñAREnOS LAS VEHTAJAS 
DB nUESTRA 0R6AmZACI0ri PA-
RA COnSEGUIR Sü OBJETO. . 
R O B E R T S . Y P A L A C I O . 
S. RAFAEL S IrtDUSTRIA 
HABA.MA.. T E L . . A 5 7 QO 
C A S A S - S O L A R E S - H I P O T E C A S . 
López Carm n 
Amadora; 
Manuel; Riodrlgoiez Ricardo; Rodríguez 
FalcOn Teresa; Rodríguez Fel isa; Ro-
drlpuez E l ig ía ; Rodríguez Benigna; 
Kodrlguez Vázquez Celso; Rodríguez 
María; Rodríguez Manolo: Rodrtguea 
Francisco; Rodríguez Marcelino; Rodrí-
guez Amador; Rulz Torras Juan. 
Santa Clara Severo: Santana Concep-
ción; Santina Florentina; Santl Anto-
nio: Scasse Humberto; San Juan Joíi-
quina; Serrano Felipe; Soto Francisco; 
Soto Aurora; Soto Juan; Soto José ; 
Suárez María; Suárez Murías Amella; 
Suárez RafaeJ. 
Trigo Manuel; Tosas Florentino; To-
rre Felipe: Troteaga Luz Divina; To-
ron de Martínez Francisco; Toron do 
Martínez Francisco; Tula J o s é . 
V 
Valle Josefa; Valles Juan; Vájtqucz 
Amadora; Vázquez Antonio; Vázque 
José ; Vázquez Ramón; Vázquez y Váz-
quez Benito; Vázquez RUseo: Vázquez 
rodr íguez Dolores; Vázquez .Jul io; V a -
lina Dolores; Vela Rafael; Vera José ; 
Vila Nieves de la: V i l a Porta Juan; 
VÍIIamil y Cereceda; Vlllantieva Gon-
záález Emilio; VIgl l Alfonso; Vlctorero 
J e s ú s ; Vozaso José Antonio. 





R . B L A N C O F O M B O N A . — 
L a espada de Samuray. Co-
lección de estudios america-
nistas en los que se desarro-
llan temas de gran Interés . 
1 tomo en rúst ica $ 1.20 
B E N I T O L Y N C H E l Inglés 
de los huesos. Novela. Co 
lección contemporánea Calpe. 
1 tomo rústica. 
RAMON P E R E Z D E A T A L A . 
E l sendero andante. Poemas 
1 tomo rús t i ca 
E M I L I O C A R R E R E . — E l Oto-
ño dorado. P o e s í a s . 1 tomo 
rústica J O 
A N T O N I O Z O Z A Y A . — L a s au-
roras. Historias do n iños 
precoces. 1 tomo rús t i ca . . 
L U I S P I R A N D E L L O . — Y ma-
ñana lunes . . . Novelas cortas 
1 tomo rúst ica $ 0 
R A M O N G O M E Z D E L A S E R -
N A . — E l circo. Crónicas hu-
mor í s t i cas . 1 tomo rúptlca. 
con grabados 
C A R M K N D E B U R G O S (CO-
L O M B I N E ) — Ultimos mo-
delos de cartas. Unica edi-
ción corregida, aumentada y 
modernizada. 1 tomo rústica. $ 0.30 
CONCURSOS A T L E T I C O S . — 
E l espíritu deportivo. Mar-
chas. Saltos. Lanzamientos. 
Pruebas de conjunto, por F . 
Reparaz. B c a . "Los Sports" 
1 tomo $ 0.60 
L I B R E R I A " C E R V A N - T E S - E E R . 
V E L O S O T OIA. 
Avenida Ital ia 62 (Antes Oallano) 
Apartado 1115. Teléfono 
H A B A N A 
alt , 
0 U P I T R e S 1 
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COMODOS, HIGIENICOS, DURADEROS. 
Fabricados de acuerdo con la pedagogía moderna. 
Su construcción esta científicamente estudiada en 
cuanto a la posición que adopta el niño en ellos, 
asi como el color de los mismos. 
TAMBIEN FABRICAMOS BUTACAS PARA CINES 
Y TEATROS 
y toda clase de útiles para la enseñanza. 
Fabricantes: American Seating Co. Chicago. 
AGENTES PARA CUBA: 
T E X I D 0 R Y C 0 . M u r a l l a 2 7 
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é B S p t f i A T P A R A E L L A V 
- C O N F U I - T O R I O -
^ P r o H E g M i N i A P l a n a s de Q a q q i 
pc interés para mis lectoraa 
nroductos de belleza "Ar-
eran algo desconocido para 
- norieacia. aunque los había 
"¡L T u v recomendados en Cuba y 
niand 
cualidades y no encuentro novio? 
Mil gracias por su contestación 7 
queda siempre admiradora suya, 
Blanca Flor 
¿Verdad lector que dá qué pen-
sar la carta de la ingénita incógnita? 
a multitud de lee- Lo reúne todo ¿por qué no encuen-
PorJ0p investigaciones, visité per- tra novio? Tras ado la pregunta a 
toras nu-e Representante dfc esos mis lectores ¿quién nos dará la so-
gonalnienie^ be]jeza> gr. Gaspar jución ? Publicaré algunas que 
productos amablemente me lo merezcan. Reservo mi opinión pa-
Contreras. c,ase de informes ra después, 
proporción admirar distintas Sra . Klvlra ^ . de G . 
aj electo. ^ eXqUisitos productos Lo peor que puede hacer es de-
maestra^ u ..^rinand" v después de jarse vencer de la tentación de 'estar 
de la Crobado personalmente algu-^ cómoda" en la forma que dice. Con 
hab€r tov en disposición de contos- un corsé de buena c'.ase, que se con-
D0S'f -dablemente a mis lectoras. ; forme perfectamente a su cuerpo, 
tarr cialmente los polvos a base como los de la Marca "BON-TON", 
, j cream son a d h e s Í T u s y Irans- que le recomiendo, estará cómoda 
d8COtPs como ningún otro. ^Estos y el cuerpo no se deformará. Ade-
^ blanquean por mucho rato, más hay las fajas "Bon ton", para 
P J r a la piel esa blancura d^ ye- todos los talles y figuras. Véalas en 
ne se obsen-a con otras prepa-; " E l Encanto", Departamento de 
*0Aq* Además hay varios tonos de Corsés. Vaya preparaba para pro-
i-o correspondientes a distintos barse allí mismo. Dígale a la seño-
H°e3 de piel. Pero, veamos lo que rita Jefe de ese departamento, q.ue 
T̂ p el folleticó que regala la casa,va de mi parte y teng la seguridad 
6iC j de que saldrá complacida. Que de 
ArIDan ' 1 una vez le enseñe y pruebe las fajas 
Cómo usar los Polvos de Crema Ar- y sostenedores de goma para reducir. 
mand Son exce'entes y lo último que se ha 
' inventado en la materia. 
Al aplicarse los Polvos Armand ..E1 Encanto". San Rafael y Galla-
tenga presente que necesitará usted n0 Telf a-7221. Departamento de 
menos cantidad que usando ^ otras c o r s é s . Tome el ascensor que está 
P o r 7 0 c e n t a v o s 
Un camisón de nansook inglés 
con encajes de Valenciennes. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
En calidad más fina y bordado 
muy bellamente y a mano, a $2. 
Si le interesa esta oferta ven-
ga cuanto antes porque con tales 
precios y la no muy grande exis-
tencia, pronto se terminará. 
ü t LA A U D I E X C I A 
JUICIO E J E C T T I V O D E UNA 
CÍE DAD D E E S T A PLAZA 
SO-
E n los autos correspondientes al 
juicio ejecutivo, seguido en cobro 
de pesos, ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Oeste, por la Socie-
dad de Morales y Compañía, de esta 
plaza, contra la señora Clemencia 
Medina Bequer, también de esta cíu 
Caá; la Sala de lo Civil de seta Au-
diencia ha confirmado la sentencia 
apaelada que mandando seguir ade-
lante la ejecución despachada con-
tra los bi-enes de la demandada has-
ta hacer trance y remate de los mis 
mos y con su producto entero y cum 
plido pago a la sociedad ejecutante, 
de $679.75 moneda oficial intereses 
al ocho por ciento anual y los lega-
les desde la interpelación udicial, 
imponiendo las costas a la ejecutada 
más no en concepto de litigante te-
merario y de mala f4. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACZOHAI. (Paieo d* M&rtf • • q a J u • - Kliseo Grenet, Tjinorah o L a Matear» 
marca? 
do ^ 
en el fondo. 
Violeta. Chambas. 
A reserva de contestarle tan pron-
to sea posible, le anticipo estas lí-
neas para felicitarla por, su buen 
deseo do estudiar. " E l que quiere, 
puede", dice un antiguo refrán. Per-
severe en su propósito, y. . . llegará, 
no lo dude ni un momento. ¿Por qué 
no le escribe directamente al señor 
Fróte'os bien, evite la 
mota—frótelos bien, evite la 
aplicación rápida de cualquier ma-
nera- Cuando los haya frotado bien 
ron la mota por todo, debajo de la 
barba, por la frente, detrás de las 
orejas—luego frótelos de nuevo con 
las puntas de los dedos. Este fro-
tamiento es lo que evita que los Pol-
vos se noten y den una apariencia 
artificial. Dar a su cutiz una liermo-
eura nstural es el objeto de las crea- José María de la Cuesta, Alcalde de 
c'ones Armand y conservarla en el la Habana? E s muy buena persona, 
grado más perfecto posible. amante del progreso y do la juven. 
A] escoger los tinles para los Pol- tud estudiosa. Estoy segura de que 
vos Armand. la selección se ha basa- ia atenderá. Expóngale francamente 
do en los matices "naturales" do ¡as su caso, con los detalles necesarios, 
varias pieles; Armand no ha fomen- S: quiere puede decirle que le escri-
tado nunca lo grotesco, así es qu? no be por consejo mío. E s un buen 
notará usted ningún tono canricho- amigo, que la atenderá, si está en 
fo en los Polvos Armand. Ningún su mano lo que usted desea. Escrí-
violeta o azul—nada en fin que to- beme lo que resulte. 
da mujer de buen gusto no escogs-i 
ría para sí misma y su hija. ! Anu-.iu TL Samcti SpírRus. 
Los tonos Armand satisfacen gus-j R-cibí carta y muestra cabellos, 
tos variados e incluyen b'anco. ere- No necesita mandar a París, ni otrn 
roa. carne íque es el Color Natural parte para comprar esos polvos 
Armand). "Armand Fíame" (Llama Honné que tanto desea> E n la m5sraa 
Gitana) e] nuevo color 'tostado" de Ha5ana) en la •'Peluquería France-
Playa. y trigueño. Eu este encentra- „„„ AÍ^M^^^ÍC h« pa-
rá u«ted un tono que se adapta al 
color de su piel y que produce el 
tan deseado cutis natural. 
Otro día informaré a mis lec+oras 
del excelente "colorete" y la maue-
ra propia de usar'o. Los productos 
de belleza "Armand" se venden en 
sa" que recibe directamente de Pa 
rls todos sus productos, tienen ese 
tinte que usted busca. Para todos 
los tonos de cabello, mucho más pa-
ra ose tono de negro. Lo venden a 
tros posos el paquete, con 45 centa-
vos más de franqueo, si hay que 
las principales perfumerías de Cuba; mandarl0 Por correo. L a forma de 
y de todos las grandes Capitales. usarlo es sencillísima, tal como us-
Aliora que los conozco de veras, me ted dice. E l paquetlco lleva indica-
complazco en recomendarlos a mis , piones clara» para aplicarlo. Para 
buenas lectoras. jescribir, dirija la carta a los seño-
CannenM —Santa Rosalía 'res Mauricio y Mora, San Rafael 12, 
Recibida carta y poesías devueltas i Habana. E l teléfono A-0210. 
Muchas gracias. Escriba cuando lo — s 
<ífesep. j Como sos muchos los lectores go-
M«rgot. liosos, que para nada se preocupan 
Mi estimada amiguita: He revisa-i de consejos de belleza, copiaré algu-
0'. los "1500 Secretos del H o g a r e ñ a receta • del" útilísimo libro "Dell-
179 Té si son secretos), y encuentro cias de .la Mesa", por la señorita Re-
eMa fórmula que copio: iyes Gavilán. Por cierto que la segun-
' « r a hacer desaparecer el crugido da edición de este interesante libro, 
oe las botas. ltoca ya a ¿u fin- En la Librería Aca-
tad , alai>*rece ^ crujido de las bo-¡démica de la Vda. de González que-
K 1* f ** empapando las suelas dan algunos ejemplares. Bajos de 
n aceite de linaza, al cual se lfe¡payret. Teléfono A-9421. También 
r alguna esencia para en la ••Afademia" encontrarán los 
-sto dice el libro deM-lltim0s ejemplares de " L a Comedia 
Femenina" por Ichaso. Pronto esta-
rá terminada " L a Comedia Mascu-
lina", yor el mismo autor. 
l & p R i n T E M P S ' 
l i * ) ) \ PRECIOS MOOICO& 
r r 
P 1 E C E O S A S J M O T E M S 
E l adoi-no más bello, atractivo y elegante de una mesa. Una Jar 
dinera de plata, con flores, encanta. Acabamos de recibir una gran 
variedad en formas, tamaños y precios. Si tiene que obsequiar, 
ofrezca una jardinera de plata. 
< 4 V E : N E C I A , , 
E3N R I Q U E 
OBISPO 96 
F E R N A J S D E Z L L A M A Z A R E S 
T E L F . A-3201 
S O B R E E X P R O P I A C I O N FORZOSA 
D E L N T E R R E N O 
E n el testimonio de lugares del 
expediente sobre expropiación forzó 
sa de una parcela de terreno en el 
callejón de Cantera, Barrio de San 
Lázaro, promovido, en el Juzgado 
de Primera Instancia del Sur, por 
el Estado Cubano, coBtra el señor 
Rafael Andreu Maitínez y contra el 
señor Luiy M. Cart iya; la Sala an-
tes expresada ba confirmado el au-
to del Juzgado que declaró sin lu-
gar sin especial condenación de cos-
tas, el recurso do reposición estable-
cido por el Ministerio Fiscal, a nom 
bre del Estado contra la resolución 
que declaró no haber lugar a admi 
tir el incidente de nulidad de actua-
ciones, establecido por dicho Minis-
terio. Las costas se declaran en la 
forma ordinaria. 
Ban HaXa«l) 
No hay íunc'.dn. 
San J o t é ) 
Compañía de sarzueia de Regino Ló-
A un ocho y media: la obra de Fe-
derico Villoch y Jorge A'¡ckermann, L a 
I s l a de las Cotorras. 
A las nueve y media: !a fantas ía de 
Villoch y Anckortnan. K l Peligro Chino. 
K A X T Z (Dragón»! ••qiUb* a S o l a e t » ) 
CompaAIa de zarzuela* operetas y re-
vistas San'-a Cru». 
A las ocho y cuarto: la fantas ía , E l 
Cabaret 1e jos P á j a r o s . 
A las nueve y media: l i zarzuela de 
Antonio Ramos Martín v Emil io Ferraz 
Revenga, mús ica del maestro Jacinto 
Guerrero, ¡Lo que va de Ayer a Hoy» 
CUBANO (Avenía» de ZtalU y Jnan Cle-
mente Zenea) 
Compañía de zarzuela cuhana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las ocho y media: la opereta en 
un acto y cinco cuadros, letra de Ar-
quídemes Poua y mús ica del maesfo 
Azul . 
A las nueve y tres cuartos: la seml-
revista en un ^cto y seis cuadros. E l 
Furor de los Spcrta o E n las Playas d« 
Marianao. 
AZtSAKBXA (CoasulaAc e iqui i* % TU-
tndes) 
Compañía da zarzuala de Agust ín 
Rodr íguez . 
A las tf^ho: Criado Aprovechado. 
A las nu^te y cuarto: E ! Espirit ista. 
A las uiez y media: el sainete en 
un acto ;• trea cuadros. L a s Cosas de 
Harte . 
A l final de cada tanda, números de 
canto y baiie. 
ACTTTAIiTDADES (Monsirrate entre 
Animas y N-ptnno) 
A las ocho ícenos cuarto: cnitas có-
micas. 
A las ocho y media: Lobos de la 
Frontera, p j r Franklyn F a r r u m ; presen-
tación de la baii;irlna Angeles Nogales; 
couplets por Cnarito Campoamor. 
A las ueve y tres cuartos: E l Silen-
cio es 0~o, por Jack Perrin; números 
por Angeles Nogales y Charlto Cam-
poamor. 
I G a r t e l fle G i n e m a i d a r a t o s 
^"^"^ ~— I TB-l—MlMi .ii 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar e5*u-
vo muy firme. Los compradores pa-
ra el consumo pagaban a 3 siete oc-
tavos centavos libra, en almacén. 
—Se exportaron ayer por los dis-
tintos puertos de la República, la 
cantidad de 102.173 sacos de azú-
cares . 
También muy firme rigió ei mer-
cado de azúcar en New York, dán-
dose a conocer las siguientes ven-
tas de azúcar: 
Treinta mil sacos de Cuba a 4 
un octavo centavo libra, coeto y fle-
te, entrega en esté mes, a Czar-
nlkow. Rienda y Co. 
Treinta mil sacos do Cuba a 4 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al ctrrar el mercado de Nueva 
York, se cot izó el a lgodón como sigue: 
REMANDA E J E C U T I V A D E CA-
RRION HERMANO Y COMPAÑIA 
Y en el incidente establecido en 
el juicio ejecutivo seguido por el se-
ñor José A . Freyre de Andrade, con 
tra la Sociedad de Carrjón, Herma-
no y Compañía, ante el Juzgao de 
Primera Instancia del Norte; la re-
petida Sala de lo Civil ha fallado re 
ivocando el auto del Juzgado, deán-
'dose sin efecto, y manteniendo en 
¡todas sus partes la providencia del 
'mismo que tuvo por parte al Procu-
'•rador Laureano Carrasco, a nombre 
¡de dicha entidad.' declarándose las 
costas en la forma ordinaria, por no 
haberse litigado con temeridad ni 
mala fé, a los efectos de lo Orden 
3 de 1901. 












S E N T E N C I A S DICTADAS E N L O 
CRIMINAJL 
Se han dictado las s lguínctes sen-
tencias: 
Marcos Canalejas Mcndlburu, in-
dustrial domiciliado, en esta capital, 
les absuelto de defraudación. Defen-
idió el doctor José Puig Ventura, 
j Manuel Bruguet, José Cuadra. Je-
" j s ú s Febles, Mario Rojas, Alejandro 
un octavo centavo libra, costo y fie- Jiménez, son absueltos de robo. De-
te, pronto embarque, a la National. fendió el doctor Víctor Candía. 
SufíaM 4CO" , A * t.-,- • - « J Florentino Rodríguez Méndez, lo 
Mil toneladas de Filipirias a o.90les de infracclón do la Ley de Dro-
centavog libra, costo, seguro y fle- g'as_ Dcfendió el doctor J . J . Por-
te, para llegar el día 15 a E . A . A . ,tela. 
Atklns. I Antonio Longueira Amil, lo es de 
Doce mil sacos de Cuba, a 4 un robo. Defendió el doctor J . J . De-
octavo centavo libra, costo y f ete, mestre 
(Industria esquina a San C A P I T O L I O 
José). 
De una y meúja a cinco: E l Matador, 
por Jck Conway; Secretos del Cinema, 
por Ben Turpin; Broma-j Aparte, por 
Eddy Bo lán; Un Baby por Cinco Pesos, 
por Viola Dan-i. 
A las ocho y media: E l Mudo Manda-
to, por John GiHiert. 
"«KPTtTNO (Keptaao y Persarerancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: es íre i io de T^as Hijas de los 
Demás , por Bryant Washbrm y Mabel 
A l a a d n c o y cuarto y ». laa nueve y | Forrest; No.-ed^des Internacionales. 
A las ocho: c'i'tas c ó m i c a s . media: L a Caravana del West; despe- ¡ 
dida del Trío Méj ico . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
E l Matador, por Jack Conway; Un Ba-
by por Cinco Petos, por Viola Dana. 
A las ocho y media: Conviene Callar, 
por Gloria tíwa..t.on y Wv>llace Reid . 




lúe no dé olor. 
'londe lo tomo, que es una obra ex-
celente y que debe tenerla toda ama 
de casa. Por otra parte, puedo 
nrle que he oído que oon sólo 
rarse sobre agua, de modo que la 
suela se moje en todo su espesor. 
P,™níilSUe el ruido desaparesca. 
1uede probar. 
"Cna gordlta y una f a q u i r " . 
Me hare mucha gracia su cartica. 
nan 1° ^ conf:i^o Q«e se imagi-
n t 8 dos pueden usar esas telas 
"hal.H ~ m e Parece nue le llaman 
T̂ do " l » - - 0 est0^ bien 
segura. 
í Croquetas de ave con puré de pa-
ipas,—se hace un puré de papas que 
(se uno bien a la pechuga picada <%i 
I máquina, se le añaden dos hdevos 
'crudos, perejil muy picado y una 
cucharada de queso rallado, todo se 
cocina en mantequilla con suficien-
te sal y pimienta, se extiende en una 
tuente llana y cuando la masa esté 
com  m0 ,en adaPtar 'a tela'fria se forman las croquetas, se en-
Peculiar T rfvorezca a su figura (VUeiven en pan rallado, luego en un 
cfger l i « f a « a S ?ruesa' Procure es-|batido de huevo, otra vez en pan ra-
poIocandTL o f ^ POCO,llamativas'l liado V fríeD en manteca muy 
l^as haVn ^ ,de. .que las!callcnte y a fuego vivo. 
le la f ^ f 
ferihu bl usa cinturón. es pre-
ron a tqiÍe no entraste fuertemente! 
ia tela nnro r,„ „ i 
Refrescos 
tela para no poner de relieve! 
rano 
sí Jo desea, la- listas 
Para parte de la falda 
61 aQcho del cuerpo. 
'HsDoni^delgada h a ^ lo cont 
f S ^ f e 0 - Si !  ^ - a .  
^ S ^ ^ Armando pechera de 
«o las n írente- También combinan-
l l o / m , , ^ S u a , : t í s t i c a m e n t e 6,1 
fho'dp ' bo sillos. Cinturjn, alí-
ese n , L Uero eD alores 
'se modo las 
de llevar i 
Boí l ,—Para una media botella de 
cerveza, dos copas de agua, el zu-
j m o de un limón verde y azúcar su-
Hclente. se mezcla todo bien y se 
pone en hielo. 
Bu l I italiano.—Se prepara como el 
anterior, se baten cuatrj huevos y 
se añade canela molida y 
al bull preparado. 
Naranjada .—Se exprimen las na-
vivos De ^ v se mezcla 
dos tendrán el gusto 
. a tela de ú'tima moda y sin 
tintos v i V"estidos Parecerán dis-
Ca-sualme t vorecerán a las dos.iranjas. se añade a,p;ua suficiente y; 
realización e^eStUVe viendo una gran aparte se deslíen unas yemas de hue-i 
tan en h eStas teIas ^e listas. vos. un poco de canela molida y azú-
Obísoo v rSa" en '"Le Printemps", car. se mezcla todo y se sirve bien i 
. P0ste,a- todos pre- tría 
fn clase buena, fuerte 
cios 
que 
- • j 'cami-
ne un í!eraliZado' Desde menos 
^-Pes!0 llasta precios mavores 
Rfre>ro de guíinábana.—Se pela la 
guanábana, se coloca en una taza 
iindas 'dhs.l  P o y . En.(.on azút.ar v Se deja reposar unas 
c o m D o t t = ° b,nacioiies. Obispo "Postela 
""a cr:rí;LÍm,arÍ,',n 
S r a ^ SePtlembre 4 de 19'J-I 
p.a; Herminia 
pt lniadí 
horas, se pasa por un colador de re-
1 fresco para sacar toda la pulpa, se 
op,0 o trascribo ^ va añadiendo agua hasta dejarlo 
como una leche espesa, se prueba de 
dulce y tse sirve sumamente frío. 
P'anas de Garrido 
señora: Se hace exactamente ( ¡ h a m p o la . -
no el refre 
se le pone leche en lugar de agua. 
DirpaTd^Cería en su IPÍda secciónicomo 61 refresco de guanábana pero 
^testarRaI0laDL: LA MARIN-A. me 
del sábado: -Cómn-^"1 Slsuiente pregunta: ven de h. qUe siendo bonita y jo-l Solución al acertijo 
los labios a posici6n. no me pinto "1^ boca y el brazo", 
ni salgo ^ ^ USO melena, ni bailo. Otro acertijo. "¿Cómo concluyen 
a<,em¿s so • h 03 le sin mangas, y1 todas las cosas?" Solución el miér-
_ • fafendosa. con todas esas i coles. 
r 
E l único «»5iableciratcnto en su clase en ia Ae> 
púb'ica. 
Director: Dr. jr.guel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico flulrdrglco 
da las enfermedades de los perros y animales 
Pequeños. 
Efipeciartdal en vacunaciones preventivas con-
tra ? i rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoe X. 
Consultas: S,1». 00. 
San Lázarrj .̂ ns entre Hospital y Eepada. 
Teléfono A-04 65 Kaban 
Joaquín González Díaz y Francis-
co Gómez Chenard son absueltos de 
robo. Defendieron los doctores De-
mestre y J . M. Arango. 
Juan Valdés García, es condena-
do; por hurto, a cuatro meses, un 
día de arresto mayor. 
Carlos O'Farrill Moya, lo es por 
lesiones, a dos años, once meses, on 
ce días de prisión correccional. 
Ange Valdés Hernández, es conde-
nado, por robo frustrado, a cuatro 
meses de arresto mayor. 
Y Pedro Puig Cárdenas, por ro-
bo, a tres meses de arresto mayor. 
D E J r t D Q U E V E N G A N 
L A S N I N A S 
A ellas, simientes de mujer, como 
dijo el poeta, van dedicados estos ren 
gloncs. Para ellas hemos combinado 
esta oferta de hoy que es una de las 
últimas llamadas de nuestra LIQUIDA-
CION TRADICIONAL. 
V E S T I D O S PARA NIÑA 
De warandol, gran diversidad de 
estilos y colores, desde 40 centavos 
hasta 1.00. No pueden ser más eco-
nómicos. 
De voilc color entero, dos sugesti-
vos tipos a $1.50 y $2.00. 
De voüe bordado, muy elegantes 
y finos a $2.50 y $2.75. 
Corle cstivadora, de warandol, a 
$2.00. 
De fresca tela China a $2.50 y 
$3.00. 
Modelitos franceses, bordados y ca-
lados a mano, a $1.75, $2.50 y $3.00. 
Y finalizamos refiriéndonos a los 
modelitos más pequeños, corrcjporr 
dientes a canastillas. En esta talla 
ofrecemos preciosas y novísimas crea-
ciones de linón blanco a $1.50, $2.00, 
$3.50 y $4.00. 
Mañana es día de retazos. 
Hasta la una de la tarde 
puede usted venir por ellos. 
EIj J U I C I O DE UNA CAUSA CONr. 
T R A IA>S SEÑORES UPMANN 
Continuó ayer, y quedó concluso 
para sentencia, el juicio oral de la 
causa instruida a los señores Her-
mán y Albert Upmann, acusados de 
alzamiento punible y estafa, por el 
doctor Heliodoro Gil, por su propio 
derecho y a nombre de la señora 
Concepción Plá Martín. 
Terminadas Hs pruebas, el acu-
sador yostuvo sus conclusiones pi-
diendo seis años, de presidio correc-
cional, para cada uno de ellos, e in-
demnización . 
E l Fiscal, sostuvo la inculpabili-
dad de los señores Upmann, pidiendo 
su absolución. 
Y defendieron los doctores Julio 
de la Torre y Gabriel García Echar-
te. 
CAMPO AMO», (Plaza « • Albear). 
A las cinco y cuarto: Corazones ham 
bríentos, por Helen Fer^uscn . 
A las nueve y media: Corazones ham-
brientos y reaparición de la danzarina 
Helba Huara . 
De once a rlr.co: las comedias Los 
Dos Rivales; la Revista Novedades I n -
ternacionales, el drama E l Jinete Fan-
tasma; el drami E l Amor Vende al 
Engaño, por Herbert Rawlinson y Alt-
ee L a k e . 
A las seis y. meóla: c'.nfas cómicas . 
A las ocho: E l Amor Vence al E n -
gaño . . 
rMPEBIO (Consulado 116) 
De una a siete: E l Hombre de Pie-
dra, por Conway Tearly y Martha Mans-
fleld; episodio cuarto de E l Tren Rápi-
do, por WiHiam Duncan; L a Vida es 
Deliciosa, ¡sor cul lcn Landis . 
A las echo: E l Hombre do Piedra. 
A las nueve: oplso'lio cuarto de E l 
Tren Rápido . 
A las diez: L a Vida es Deliciosa. 
TRZANO.V. (Avenida WUbou entra A 7 
Paseo (Vedado). 
A las. cln^o y cuarto y a las nueve y 
media: E l Apóstol Rojo, por Clalre 
"Widnsor y Hob.irt Bosworth. 
A las ocho: la cómica Viaje de I n -
cendio; Más Aprisa, por Tora Mis . 
SiZXA (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco v media: Una 
comedia en dos partes; L o que tres 
Hombres Busc-iban, por Mlss Dupont; 
Juguetes Pellgrcsos, por WUllam Des-
raond. 
A las cinco y media: Una comedia en 
dos partes; Lo Que tres Hombres Bus-
caban, por Miss Dupont. 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; Juguetes Peligrosos; Lo que 
tres Hombrea Buscaban. 
PATTSTO (Paseo de Martí esquina e 
Ool6n). 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y tres cuartos- L a Copa Mágica, por 
Constance Blnn¿y; L o s Vaqueros, co-
media en doj t:ctos. 
A las ocho: M cinta cómica Sobre un 
L e ó n . 
G L A T E B i : A (General Carrillo y 
trada Palma). 
De dos a cinco y . cuarto* Esposa de 
| Nombre tíolameute, por Edmund Love; 
Legla de Amor; E l Maestro Canillitas, 
por Charles Chía tíalc. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: Convenio a Ciegas, por 
L o n Chaney y Jüquellne Logan. 
A las ocho y media: E l Maestro C a -
nill itas. 
O L I M P I C (Avenida WUson esquina • 
K., Vedadc) 
A las ocho: cmtas c ó m i c a s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Tentadora, por Els i e F e r -
guson. 
v m D i N (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto: ¿Qué Quieren los 
Hombres?, por Conway Te:»ríe. 
A las nueve y cuarto: A Cuarenta C a -
ballos, por Hoct Glbson. 
A las diez y cuarto: E l Lobo Social, 
por Dorothy Daiton y Jack Holt. 
BIaí.TO (Neptnno entre Consulado 9 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nuev» 
y media: NotH'arlo no tan Serlo; E l 
Triunfo de ia Inocencia, por Wll l lam 
Farnum; ¿Por quí. se Casan dos Veces?, 
por Müton Sil s. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Noticiario no tan Serio; 
¿Por qué se C i s a n dog Veces? 
G B I S ( E 7 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Perdida y E n -
contrada, por Antonio Mereno. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l Ai óstol Rojo, por Clalra 
Windsor, Elewror Boardman, Stuart 
Holmcs y HobaJt Bosworth. 
WlXSOZf (General Carrillo y Padre Tá-
rela) 
A las ".Inco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la c^n^a en ocho ac-
tos Oro de Broadway, poi" Elalne Ham-
merstein.. 
A las ocho y cuarto: Una Rubia Pe-
ligrosa, en seis actos por L a u r a la 
Plante. 
[ A g u a d e C o l o n i a 
P M P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
: d e ! D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PAM El BASO í ti PANUUO 
De rala: DROGUERIA lOHNSON, Pl MAR6AU, Obispo, 36. «sflifcl l I p h r 
H E C H O D E S A N G R E EN' 
S E P T I M A ESTACION 
IíA 
f 
Está señalado, nuevamente para 
el próximo día diez y siete, miérco-
les de la semana entrante, el juicio 
oral de la causa seguida a Pedro 
Acevedo, por la muerte de Armando 
Cabrera, ocurrida en la Séptima Es 
tación de Policía, y del que nos he-
mos ocupado distintas veces. 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-395.>.—CUBA No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
EBcr ib ir . AlquUercj, Ventas a pis-
cos. 
Todos los trabajos son garantí-
esdes. Le presto ana máquina mien-
tras le arreglo la saya. 
Adquiriendo nuestros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo 7 su 
buena calidad garantizada. 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Joyas finas, relojes de todos clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
l a A n o í M í a i d l © j C e l a 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
% p r e c i o s m 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
D I N E R O 
sobre joyas on todas cantidadea a mó-
dico Interés . Realizamos a mitad de 
1 precio, un surtido muy variado en jo-
| yerta y relojería fina procedentes de 
empeflo. Compramos oro, platino v bri-
llantes. Tenemos un variado surtido 
en muebles y objetos propios para re-
galos. Hermosos mantones de Manila 
muy baratos. No haga sus comprar sin 
antes visitarnos. 
L A I D E A L 
• a l m a s y Graspo. Telf . A.9783 
j a l t . 9t-2 Sep. 
I N V E R T I R S ü D I N E R O 
tenerlo a su disposición cuando lo necesite y que le rente por lo menos un 
S E I S POU C I E N T O anual, solamente lo conaiguo usted deoositándolo en la 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
C 7797 Alt 15 t SO 
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T R E S SUPUIMENTOS 
Literatara, Sports, Rotograhado. 
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H A B A N E R A S 
A j u s t a d o r e s " R o y a l " 
EN LA IGLESIA DEL VEDADO 
L A BODA D E ANOCHE 
/ 
¡TJTlE aquí un lindo 
| L u | modelo de ajus-
tador Roya!, confeccio-
nado con encajes y 
cinta. 
Muy indicado, por la 
graciosa sencillez de 
sus líneas, para tipos 
medianos. 
Vale $1.75. 
Tallas, del 34 al 40. 
Vea el surtido gene-
rii en nuestro Depar-
tamento de Corsés, pri-
mei piso de San Mi-
guel y Galiano. 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
A R E T E S S O L I T A R I O 
De brillantes, en el mas completo y 
variado surtido desde JÍOO hasta fó.OOO, 
E l mejor surtido en Joyer ía . 
Los precios mas bajos del mercado. 
" L A E S M E R A L D A " ' Teléfono A-3033 
U n a c ^ r t a . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
tara sede de 'a Sexta Conferencia. 
No, pues son idénticos a los que pro-
nuncié en la capital chilena, e! 3 de 
mayo de 1923. en el almuerzo en 
que la Delegación de Cuba congre-
gó a los miembros de la Conferencia 
con el Ministro de Relaciones Exte-
riores de Chlo. y otros altos digna-
tarios de aquella nación, para pro-
poner que en nombre de la América 
allí representada se enviase un men-
saje al Gobierno de Cuba congratu-
latorio por haber sido designada la 
Habana para sede de la Sexta Con-
ferencia, y expr esivo de la esperanza 
con que la América irá a la capital 
de Cuba, segura de encontrar en 
aquella isla .'a nación libre o inde-
pendiente creada con ingentes sa-
crificios de íargre y dinero de sus 
hijos, y de admirar en ella el factor 
de civilizaciún que también ellos 
han creado eu la paz. 
Pero, cí es cierto que hubo un in-
cidente entre el Sub-Secretario de 
Relactbnes Exteriores Cestero y tres 
de los perior'i-ías de la Misión E s -
pecial de Cuba, y pues, se ha preten-
dido disfrazarlo, lo explicaré por 
respeto a la verdad. He aquí los an-
tecedentes: 
lo. L a Legación de Cuba en San 
to Domingo comunicó en ^nota de fe-
cha 5 de julio un despacho cable-
gráfico de la Secretaria de Estado 
Cuban?* en el cual se detallaba el 
personal de la Misión Especial con 
la categoría correspondiente a cada 
uno de sus miembros. En esa nota 
no se menciona a periodista alguno, 
2o. E n la primera conversación, de 
la Misión Especial con el Sub-Secre-
lario de Relaciones Exteriores que-
dó establecido, para definir la posi-
ción de los periodistas, según pro-
pia expresión del Secretario de ella 
Dr . Espino, que "serían invitados 
« izando lo fu^-v la pfeasa domimea-
na". 
3o. E l día 10 a las 5 p. m . , el 
Mayor Gener:)1 Pedro Bfetancourt 
entregó al Secretario de Estado d* 
"r'.elaciones Exteriores las Copias de 
^us Credenc a.-es y del discurso con 
que las presentaría al Presidente 
! "Vázquez, le trasmitió un mensaje 
I amistoso del Socretario de Estado de 
i Cuba, y le presentó a sus acompa-
| ñaates: Senador José Ramón Villa-
i lón, Representantes Dr. José Ramón 
| Cruells, 'y Je sé Ramón Espino, el 
Agregado Civil Cayetano de Quesa-
1 da; el Comandrnte del Crucero "Cu-
j ba", y ¡os ten entes Alonso y Plazao-
i la. 4o. Momentos después el Mayor 
! General Betii.court fué recibido en 
audiencia privada por el Presidente 
! Provisional Vrlcini Burgos, a quien 
I presentó ias mismas personas como 
j miembros de la Misión: Los perio-
| distas, pueá, no fueron presentados 
! en estos actos, ao. E l día 13 a las 
• i l . m el Presidente Coustituclo-
• nal don Horado Vázquez recibió 
j en audiencia publica en el Salón de 
Palacio con el ceremonial correspom-
diente a la categoría de Enviado Ex-
traordinaria al Mayor General don 
Pedro Betanccurt, y éste le presen-
tó al personal de la Misión Especial, 
señores: senaáor José Ramón Villa-
lór, representantes José Ramón 
Cruells y José Ramón Espino, Agre-
gado Cayetanc» de Quesada y los te-
nientes AlonH" y Plazaola. Tampoco 
fueron presentados los periodistas en 
este acto solemne. 
E l incidente fué este: el Secreta-
rio de Estado de. Relaciones Exte-
riores del Gobierno Provisional 
Ledo. Angel Morales y la Sra. Mo-
rales, invitaron a una comida ou 
j honor .de la Misión Especial de Cu-
¡ ba para el día 11 en la noche. La 
I Dirección del Protocolo comunicó fn 
j la mañana de ese día 11, a la Mi-
j sión Especial la nómina de las per-
| sonas de ella que tendrían puesto en 
i la masa, en la cual no se incluyó a 
I los periodistas, y la nómina general 
de los comensales, diplomáticos y al-
tos funcionarios, personalidades del 
Gobierno Provisional y del Congre-
so, y las señoras de éstos, y ningún 
periodista domin'cano. E n la prima 
tarde de ese día, personalmente, el j 
Sub-Secretario de Relaciones 'Exte-
riores explicó al Jefe de la Misión 
Cubana que por tratarse de una co-
mida estrictamente oficial no se ha-
bía invitado a los periodistas cuba-
nos ni a los domin'canos; pero que 
la Secretaría de Estado de Relacio-
nes Exteriores daría -un almuerzo en 
honor de los periodistas cubanos y 
Silvia Esthc r Blanco 
5 el doctor Emilio Núñez. 
E r a de deanatis y azahares reco-
gidos con una ancha cinta de plata 
labrada que en forma de lazo con-
fundíase con otras minchas cintas 
pequeñitas. 
Bello el ramo como bel/la la da-
ma que lo ofreciera, María Núñez 
de Rabel, hemnajia del novio. 
De su linda hija, Lolita Rabel y 
Núñez, era el ramo de tornabexia. 
Una filigrana. 
ba la que resultó electa la Reina Na-I Confección del Fénix también, 
cional de la Belleza, Carmita Fer- E l séquito de la novia lo compo-
nández Ramos, hoy la señora de nlan seis señoritas que llevaban 
Blez. i igualmente trajes de E l Encanto, co-
De la boda de la Reina de las Vi - j lor mailva, con sombreros de estilo 
Has, Andreíta Ferrer, y el joven y Segundo Inuperio. 
Un turno se ha seguido. 
Turno, de triunfadoras. 
( Primero, Carmica Fernández Ra-
mos, Iiíego, Andreíta Ferrer . 
f ¿Quién después? 
Silvia Esther Blanco. 
Reinrs las tre^ en el Certamen 
de Belleza que llovó a término E l 
Mundo con un éxito grande, ruidoso, 
s;n precedente. 
Contrajo matrimonio fuera de Cu-
popular director de E l Mundo. Anto-
nio G . Mora, está latente el recuer-
do de la magnificencia con que se 
celebró en la Catednl de Cienfuegos. 
L a noria última, Silvia Esther 
Blanco Ovares, es la Reina por la 
Provincia de Matanzas. 
Tras la corona triunfal del concur-
so ha ceñido a suts sienes la simbó-
lica diadema de Ias desposadas. 
Fué su boda anoche. 
E n la Parroquia del Vedado. 
Ante el altar mayor del bello tem-
plo quedó para siempre consagrada 
su unión con el doctor Emilio Nú-
ñez Portuondo, abogado joven, de no-
torios merecimientos. 
Hítjo del Insigne cubano que fué 
el Mayor Geríferal Emilio Núñez . 
Preciosa la iglesia. 
Radiante de claridad. 
E n su decorado, obra del gran 
jardín E l Fénix, resaltaba la nota del 
gusto, la sencillez y la elegancia. 
Planta3 y flores, en la más artísti-
ca combinación, ofrecían un aspec-
to delicioso en medio de la severidad 
del sagrado recinto. 
Silvia Esther, la linda fiancée, fué 
la admiración del lucido concurso 
que reuníase en la ceremonia. 
Un traje magnífico, creación de 
Patou, realzaba sus naturales encan-
tos , 
Fué adquirido en E l Encanto, tan 
digno siempre de ser llamado, de mo-
do envidiable, la casa de las novias. 
De crepé Roma. 
Muy f.'no, muy vaporoso. 
Estaba bordado en seda, canuti-
llos de cristal e hilos de plata, rema-
tando en un artístico broche de pie-
dras al frente y desplegándose hacia 
la izquierda en una menuda guirnal-
da de azahares. 
L a cela de la misma tela. 
Y el velo de encaje. 
Llevaba un ramo, complemento di, 
la elegancia de su toilette, que liací; 
honor al jardín de log señores Car 
bailo y Martín. 
Iban ordenadas en tres pairejitas 
dert modo siguiente: 
Consuelo Montalro 
y Poupé Whitmart. 
Josefina Blanco Ovarea 
y Lolita Justiz Soearrás. 
Waikyria Cabrera 
e Isela Blanco Ovares. 
Los ramee que todas lucían, pro-
cedemtes dei jardín E l Fénix, erac 
de baby ramblers rosados con Laci-
tos azules. 
E l comandante Felipe Blanco y 
Lancíls, padre de la encantadora 
fiancée, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la dama taji respe-
table y tan distinguida Dolores Por-
tuondo Viuda de Núñez, madre del 
novio. 
Testigos. 
Por la novia. 
E l lioenciado José Cabarrocas 
Horta, ex Fiscal del Supremo, el co-
ronel Eulogio Sardiñas, el doctor Mi-
guel Suárez Gutiérrez y ©1 Magis-
trado José Clemente Vivanoo. 
E l general Gerardo Machado, cam-
diidaito presidencial de gran popula-
ridad, firmó como testigo del doc-
tor Emilio Núñez. 
Actuarotn también on calidad de 
testigos del novio ©1 doctor Clemen-
te Vázquez BeJlo. Presidemte de la 
Cámara de Reipresentanites, el dis-
tinguido congresista doctor Miguel 
Mariano Gómez y ©1 doctor Manuel 
Varona Suárez, Senador do la Re-
pública . 
Los simpáticos novios, por cuya 
felicidad hago votos fervientes, des-
pués lié los días que pasarán ©n el 
hotel Cecil van de paseto al Norte. 
Vendrán ©n los comienzos del in-
vierno a instalarse en su nido dr 
imor. 
Bella residencia, alhajada a todo 
rusto con un moibilario adquirido en 
'.a Moda, la renomb'rada casa de la 
Vvenida de Italia, 
Un primor ©n juegos de sala, co-




Proteja su salud 
y su ropa con una 
de nuestras mag 
níficas capas m 
glesas que vende 
mos desde $16. 
N o p u d i e n d o , 
(Viene de la PRIMERA pág | 
bierno de Rusia concertar 
Gobierno laborista, no un TCOtt < 
sino una promesa de Tratad**"^ 
ya examiné aquí recientempn; 
cual hab rá de ser preseiuado ai * 
lamento inglés, en breve, aug • aN 
se en Londres que será'rech?»411**" 
t e n d r á MacDonald que abandor y 
Poder y habn. en Inglaterra 61 
•vas elecciones generales. t,MÍ 
En Francia los comunista-
quisieron silbar a Herriot al n 
de Londres, se vieron reducid *•* 
un pequeño grupo frente al * 
público que ap laudía en la p!?0rille 
viel Norte de Par ís , por el t • 11 
del Plan de los Peritos, qUe QJ¡¡*¡¡Í 
base a toda manifestación de dis 
to popular. -
E n Alemania no fué el grupo ^ 
{ 
pedir la aprobación de las leyea n 
munista, sino el Nacionalista ü 
sogueo frente al Gobierno para uS 
cesarías para poner en pie ese Pi 
porque a los comunistas Ies faltó38! 
descontento de los obreros D« 
COMIENZA EL C A P I T U L O DE L A S B O D A S 
SIEMPRE EL OTOÑO Y EL INVIERNO SON EPO-
CAS PROPICIAS PARA CONTRAER NUPCIAS. 
SEGURAMENTE ALGUNA AMIGUITA DE US-
TED SE CASA PRONTO. UN BELLO, ORIGINAL Y 
ECONOMICO REGALO DE BODAS LO OBTIENE 
USTED EN ESTA CASA. PORQUE MANTENEMOS 
SIEMPRE UN GRAN SURTIDO DE LOS MISMOS. 
VISITENOS. 
R A F A E I i F E M M O 
s en 
apoyarse, puet éstos ven en 
porvenir muy cercano un traba?11 
continuado, sin paros, por la eT 
cuación del Ruhr y el soplo de v?" 
da que recibirán tallas las iníJl 
trias alemanas. ' 
sus Ministros fueron arrestados 
reducidos a guardar cárcel. 
E l Czar Nicolás de Bulgaria »». 
nía 400.000 libras esterlinas depori. 
tadas en la Banca de Coutts & c0 
de Londres a su nombre; y el Q¿ 
bierno inglés se las ha confiscado j 
se duele el Rey de Bulgaria de ht 
ber perdido esos dos millones de pe-
sos, cuando tantos búlgaros muri». 
ron en la guerra y tanto territorio 
perdió Bulgaria. 
M O V I M I E N T O D E CABOTAJE 
Manifiesto de cabotaje del vapor Vfm 
to Tarafa, entrado procedente de Mj. 
natl y consignado a Ja Empresa Njuri* 
ra de Cuba. 
D E M A N A T I 
Trespalacios y Noriega, 1 pipote vi-
cio. . 
Empresa Naviera 2 barriles jamones. 
Manifiesto de cabotaje del capoi 
1 baño Santiago de Cuba, entrado proce-
i dente de Guantánamo y escalas y con. 
j signado a la Empiesa Naviera de Cu|i| 
I D E GUANTANAMO 
M. Gutiérrez, 33 balas cedro y 6.0H 
pies. 
A García y Ca. 230 sacos sal. 
DK S A N T I A G O D E CUBA. 
y. E. Bank, 1 caja sedería y tejidoî  
Ca. Cubana Cemento Morro 10 far-
dos sacos vacíos . 
E R Parkinson 2 capa ropa y efectos, 
i 1 caja lámpara. 
N F d¿ Hielo, 400 barriles botellas 
i vacías . 
I W. India 270 barriles y 28 tambores, 
i 64 id. id. 1 Id. tractorina vacíos, 
j A Blanco. 39 botellas ron y garrafo-
nes vac íos y anís . 
P A R A T O M A R L O S O L O 
o 
Con Leche 
el mejor café que hay es el de "LA FLOR DE TIBES" 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623, 
S U S P I R A L A N I Ñ A 
y su novio, complaciente, y galante, la obsequia en seguida con ricos 
dulces y deliciosos helados de 
" l A f l O R CUBANA", Gal iano y San l o s é , Tel f . A - Í 2 8 4 
luí Agua MintMal " L a Cotorra" es la única qnc usamos en todos núes* 
tros dulces y helados. 
de la prensa dominicana. Ni a la 
nómina ni a las explicaciones ee le 
hizo objeción alguna. Ahora bien, 
por un mal entendido, sin duda, tres 
de los period'stas. concurrieron, y 
se retiraron indignados pc^;ue no 
había puestos previamente indicados 
para ellos en la mesa, no obstante 
explicárseles el caso y expresarles 
reiteradamente el deseo de que per-
manecieran. Este fué el incidente, 
si mortificante para los periodistas, 
no menos molesto para quien había 
sido llamado a prestar un seryicio 
temporal en la Sub-Secretaría de 
Relaciones Exteriores, no más que 
por sue manifiestas simpatías y vin-
culaciones en Cuba y que estuvo 
siempre dispuesto a serles agradable 
pero nunca a darles excusas que no 
leg debía.. Debo agregar que los pe-
riodistas asTstieron con la Misión E s -
pecial a la Recepción general del 
día 13 en la mañana en Palacio y 
que fueron invitados al banquete 
presidencial que en honor de ella 
se efectuó el día 19, pues la Secre-
taría de Estado de Relaciones Exte-
riores hubo de solicitar el día 18 
del Jefe de la Misión General Pedro 
Betancourt, la nómina del personal 
con .sus categorías correspondientes, 
y, en la nómina enviada por éste con 
una carta, se les incluyó con esta 
clasificación: "periodistas, emplea-
dos del Congreso, Agregados a la 
Mis'ón". 
Lo curioso es la virulencia con que 
se ha mantenido este incidente, na-
da grave, a cargo del que suscribe. 
¿Por qué, además, se.le tergiversa? 
Quienes han asistido a fiestas inter-
nacionales saben que en ellas son 
fáciles y frecuentes los incidentes de 
esta o parecida naturaleza, solo que 
el temperamento y la educación de 
la diplomacia evita buscarles repara-
ción por las vías del escándalo. Per-
dónese que, por primera vez ahora 
cite uno acaecido entre cubanos y 
dominicanas: en el almuerzo antes 
citado con que la Delegación de Cu-
ba honró en Santivgo de Chile al 
| Ministro de Relaciones Exteriores y 
otros dignatarios de aquella nación y 
a las delegaciones a la V Conferen-
cia, el Delegado cubano Dr. Arísti-
des Agüro, cu3ra fogosa y gallarda 
oratoria tantos aplausos cosechara 
en la sesión plenaria del 2 de Mayo, 
habló por sus colegas para agrade-
cer a ios que le habíamos precedido 
en los brindis. Con cálido acento y 
emoción intensa fué él enumerando 
la calidad de los servicios que cada 
una de las naciones latino-america-
nas allí representadas le prestara a 
Cuba en sus guerras de independen-
cia, y las virtudes de los nativos 
de ellas muertos en tan noble empre-
sa. Sus períodos vibrantes conmo-
j vían de orgullo patriótico a las res-
pectivas delegaciones. Pues bien, ni 
i una palabra tuvo para la República 
i Dominicana, ni para los dominicanos 
¡ que vertieron su sangre en la ma-
I nigua cubana, ni tampoco para el 
j dominicano Máximo Gómez, Genera-
| lísimo del Ejército Libertador de 
|Cuba. Dolióme fuertemente tal omi-
¡ sión, advertida por otros de los pre-
' sentes conocedores de la historia de 
ambas Islas, más no le supuse malé-
vola intención, y acepté luego las es-
pontáneas excusas del Dr. Agüero. 
E n nada modificó ese incidente, pro-
ducto de la improvisación, mis rela-
ciones con la Delegación Cubana, 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducioas por el proeeaimiento señala-
do eu el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
D E BARACOA. 
K Naviera 1 saco sal. 
i D E A N T I L L A 
i W. India, 700 barriles vacíos. 
I M. Keid, 1 caja máquina sumar. 
• D E M A T A R I 












D'E SAGUA D E TANAMO. 
Roore Keid, 1 caja máquihaf'^ W-
mar. 
J López y Ca. 1 caja tejidos. 
Cienfuegos. . , •. 3.707500 
[ las cuales fueron como las describe 
¡ Márquez Sterling eu su reciente II-
i bro sobre la V Conferencia, en esta 
| frase: '"El señor Cestero, en todas 
las circunstancias identificado con 
I la Delegación de C u b a " . . . Y serán 
¡ así, cada vez que concurra con cu-
¡ baños en el deber de defender la 
| personalidad internacional de nues-
j tras* Antillas. 
Agradeceré, Sr. Director, que aco-
i ja usted estas aclaraciones que se 
| hacen en servicio de la verdad en 
¡ lugar prominente de ese importante 
1 diario. 
Tulio M. C E S T E R O . 
D E B A Ñ E S 
Ind. General del Estado 1 caja im-
Tropical, 6 huacales botellas vaclai. 
T ívoü , 14 huacales botellas vacías. 
Ortega Olivera, 5 tambores entáUlí 
aceite. 
W. India 00 barriles envases. 
DE G I B A R A . 
Ad. Aduana, G sacos arroa. 
Galbán Co. 8 sacos frijoles y 2 ba-
tos efectos. 
Briol y Ca.^ 5 fardos suela. 
Orden 40 cajas queso. 
DE COMBINACION' DEt TARATA. 
A. Glez. 152 tercios tabaco. 
A Cuervo 150 id. id. 
A. Glez. 594 id. id. 
Coca Cola 8 barriles hotellas va-
cías . 
A González, 96 tercios tabaco. 
C. Am. Products, 14 cilindros va-
cíos. 
llevilla. Inglés Co. 2 cajas ropa. 
W. India 16 envases. 
E L T R U S T J O Y E R O 
San Rafael 1K-Tc! . M-3995 
Lo M á s Elegante y Fino 
y lo M á s Económico 
Enviamos, gratis, nuestro catálogo ilustrado. 
c 8027 "áltT 
D A D 
Señora; esta es la que se le presenta a usted de adquirir las color carne en los tan celebiados tonos RACHELyNUDE; f j f / ^ A D D C A T \ T 1 D A O l C 
medias de HILO blancas y negras por la cuarta parte de su va- en muselina de HILO EXTRA, a $1.20 el par; y en seda des- V < V i \ i \ L v 1 / i L 1 ¿ 4 i M ^ 
lor; sólo $4.99 la caja de media docena. También tenemos de $1.50. $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 y $4.00 el par. O b i s p o 8 0 - T e í é f o n o A - 3 2 é 0 
C8015. ld-9. 
F O L L E T I N 
M . D E L L Y 
M ! T S I 
Esta novela ee encuentra fle verta 2B 
"lia Moderna Poesía" 
Obispo 133-35. 
(Continúa) 
pérdida de la madre, pensó que Ilka 
sería más accesible a tentación del 
amor, a la perspectiva de una vida 
ieliz, tal como podía brindársela Jor 
ge Douvres. 
E l joven salió inmediatamente pa-
ra Viena, y en cuanto llegó se pre-
sentó en casa de Ilka Vrodno. 
L a habitación que ésta ocupaba 
pertenecía a una caaa modesta, pe-
ro de decente aspecto. Al llamar a 
la puerta, •fealió a abrir I |ka, que al 
ver a Jorje tuvo un movimiento de 
sorpresa. 
—¿Usted? 
Sí, yo, que he sabido la desgra-
cia y vengo a darle el pésame. 
— ¡Sí, mi pobre madre!—excla-
mó ella ^orando—- ¡La he perdido 
muy pronto! Su salud estaba que-
brantada; pero yo confiaba conser-
varla a mi lado por más tiempo. 
Hizo pasar a Jorge a un salon-
cito modes:tament<i amueblado. E n 
J 
OCjes te marco, la belleza de I |ka pare-
««Jjc ía más fría y aristocrática. E l luto 
que vestía y el duelo que revelaba 
su interesante fisonomía, doblaban 
sus encantos. Estaba sentada junto 
a la ventana, ante una mesita la que 
tenía una labor, y señaló a Jorge una 
silla a pocos pasos de ella. 
—Dispense usted que le reciba 
con esta tristeza caballero, pero no 
he podido aún reponerme. 
— L o comprendo perfectamente. . . 
¿Es cierto lo que me han dicho, 
que ha estado usted enferma? 
—Sí, enferma de sentimiento. 
Y sigo estándolo. 
Y prorrumpió en llanto. Sin po-
j der contneerse, Jorge se levantó, se 
i arrodilló ante ella y, tomando una 
de las manos, la dijo: 
— I l k a , permitidme que participe 
! de vuestra pena, que os consuele con 
\ con mi ternura, con mi cariño, que 
os ofrezco y que os suplica acep-
, téis. 
L a mirada brillaiite de I]ka se 
posó en esa cara palpitante de pa^ 
sión y que Imploraba amor. . . Con 
movimiento pleno de dignidad y 
retirando eu maro de las de Jorge, 
le preguntó: 
—¿Qué queréis significar con es-
to, caballero? 
Jorge se sintió coh^)ido por el 
respeto, por la verglienja de haber 
pensado aprovecharse de la desgra-
cia mora] do la huérfana, y excla-
mó: 
—Os pido ĉ ue aceptéis mi amor. 
mi nombre y todo cuanto poseo, 
querida Ilka. 
Un irayo de alegría transfiguró 
la fisonomía de la joven. Espon-
táneamente dió la mano a Jorge, 
diciéndole: 
— E s t á bien, acepto, Jiorque os 
creo sincero y bueno. 
Pero en tanto que él cubría de 
besos los dedos de la hermosa hún-
gara, ésta objetó con cierta inquie-
tud. 
fc —¿Creéis que vuestra familia 
aceptará esa unión con una pobre bai-
larina como yo? 
Jorge evocó instantáneamente |a 
cara enérgica y adusta de su tío. Cre-
yó oirle pronunciar estas palabras 
desdeñosas: "Jamás permitiré que 
[introduzcas una bailarina en la fa-
i milia con esta alianza." 
Pero el joven, sin arredrarse an-
i te estas evocaciones, contestó a la 
! observación de I lka: 
j —No temáis; soy huérfano y 
] puedo disponer de mi persona y de 
; bienes. Podéis ser mi fcsposa sin 
escrúpulos, querida Ilka. 
—Antes de unirnos os he de ha-
b]ar de mi familia y contaros mi 
triste historia. 
Y le refirió qvg su madre perte-
necía a una antigua y noble familia 
rumana. Rompiendo con las tradicio-
nes de su raza, Elena Damaresco, 
contra le consentimiento de los su-
yos, casó con un húngaro, Elek Vrod-
no, jóve'n músico de gran bélleza 
de origen honorable pero obscuro. E | 
padre de Elena la maldijo, y su ma-
dre murió de pesar. E n cuanto a 
Elena, roída por el remordimiento 
y por un accidente que la sobrevino, 
cayó enferma y debilitada del cere-
bro. Hubo de dejar que Irene Blem-
ki^ prima lejana de s umarido, se 
ocupara de |a pequeña Ilka, cuando 
ésta tenía tres años. L a tal Irene, 
bailarina de profesión, era mujer 
honrada, a pesar de los escollos de 
su carrera. Muy adicta a Elena y a 
la hija de ésta, que quedaron en la! 
miseria a la muerte del padre se 
ingenió en procurarles medios de 
subsisitencia. Obligada a dejar el; 
'eatro por la edad, daba lecciones'. 
de música y de baile, y así siguieron i 
viviendo. 
Después, viendo las prendas quej 
adornaban a Ilka, la enseñó a bai-j 
lar consiguiendo contratar|a en el I 
Pritania. L a madre de Ilka, si bien¡ 
no se opuso a esta carrera de su ¡ 
hija, demoAraba cierta repugnancia; 
pero se vtv, cada vez más enferma, 
y a Irene iNda día más vieja; que i 
la vida era carga muy penosa para! 
tres mujeres pobres, y no tuvo más \ 
remedio que consentir en el debut; 
de su hija, que por cierto fué un! 
exitazo, por la hermosura y el arte i 
de la.debutante. Pero, como Ilka de-| 
cía ahora a Jorge, estaba resuelta, 
muerta su madre, a abandonar ya 
el teatro, cuyos peligros asustaban 
a su alma pura. 
Jorge le habló de sus parientes, I 
de su posición social, no detenién-1 
dose en !a personalidad de su tío, 
que proyectaba una sombra en su 
alegría de enamorado. . . A todo es-
to, se presentó Irene, que frunció 
el entrecejo viendo al franjeés al la-
do de Ijka, pero que en poco estuvo 
bailara de alegría cuado supo lo 
de los esponsales. 
Dos días después, los tres salie-
ron para un pueblo de Hungría, don-
de naciera el padre de Ilka. Deseoso 
Jorge que su tío conociera lo más 
tarde posible la unión, que tanto ha-
bía de enojarle, había manifestado 
el deseo de que la ceremonia nupcial 
no se realizara en Viena, sino en Lait-
zen el pueblecito donde Irene pa-
sara la infancia, y cuna de la fa-
milia paterna de Ilka. 
Jorge dejó en Viena a su ayuda de 
cámara y pasó tres meses en Lait-
zen. en un hotelito alquilado. Ebrio 
de amor, lo olvidó todo, incluso el 
porvenir. I lka era completamente fe-
liz. Estaba debidamente casada, se-
gún las leyes de su país, y no duda-
ba que su unión, no legalizada por 
el represenntante de Francia, sería 
reconocida en la nación de su ma-
rido. Jorge la decía: "Más tarde 
areslaré esto. Estamos legítimamen-
te casados y bastará hacer mi testa-
mento a favor del hijo que espera-
mos, para que herede mi fortuna." 
A principios de otoño, los espo-
sos e Irene se trasladaron a Viena. 
Jorge alquiló en uno de los subur-
bios una casa rodeada de un parque 
y en ella se instaló con su esposa, a 
la que quería cada día más. Hizo 
venir a su ayuda de cámara, que con 
dos mujeres componían el personal 
doméstico de la casa. L a vida de ios 
esposos era apacible y feliz, en una 
soledad que na*ie turbaba, porque 
Jorge evitó toda clase de relacio-
nes sin exceptuar las antiguas amis-
tades. para que no se divulgara la 
noticia de que se había casado con 
una bailarina del Pritania. 
Sin embargo, Parceuil. en otro 
viaje de negocios que hizo a Viena, 
descubrió lo que él creía una intriga 
amorosa. Jaimu Douvres, asombrado 
de ver a su sobrino eternizado en 
Viena. so pretexto de estudios lite-
rarios, había encargado a su secre-
tario y confidente que averiguase el 
verdadero motivo de la Urga ausen-
cia de Jorge. Parceuil desempeñó su 
cometido, sin que Jorge sospechara 
nada. Y contó al señor Douvres que 
el sobrino vivía en Viena muy reti-
rado, con una "bailarina muyjiermo-
sa, de la que iba a tener muy pron-
to un hijo. 
Nada dijo del matrimonio porque 
lo Ignoraba; pero cuando lo supo 
se guardó de decírselo al tío. Flavio 
era un hombre^prudente, que sólo 
hablaba d e s p u é á d e pensarlo mucho, 
y por esta vez creyó mejor reser-
varse aquella revelación. 
E l tío Jaime, muy sulfurado, de-
claró que escribiría al imbécil de su 
sobrino, para que regresara a París. 
E l astuto Flavio.supo excitarle más 
, todavía contra el culpable, aparen-
m 
tando tomar la defensa de ¿JJ ^ 
resultado fué un ultimátun J W - j , 
al sobrino; "O despides a la 
na y regresas aquí dentro áe ^ 
días, o quedan rotas las reía" 
entre nosc<ros." t|0 el 
Tenía por descontado el 
ca rác t e r débil de Jorge, el res^ ^ 
que siemorc le había tenld0 
la adhes ión familiar tan 
da en la familia. La c f̂ da * 
impresión al joven. No dijo . ^ j . 
I lka , pero a partir de este ^ 
te. tuvo ratos de mal humor u 
quietaron a su esposa. «jf»--» 
- N o es n a d a - l a a t* 
No te inquietes. Soy muy lei 
l a d o . . . , ue d»* 
Retrasaba la contestación « ^ 
bía dar a su tío. A íodo * 3e á* 
noche, a úl t imos de febrer ' or iiB' 
c laró un incendio en la casa, ^¿¿Í. 
prudencia de una de las ^ p j A 
Cuando se notó ya el fueg0 yeciu"5, 
a la escalera. Con ayuda ^ .311» » 
t - , , „̂ t- una teu1- •,, Jorge pudo salvar por una ^ ^ su mujer, a Irene y a las ^ ^ 
das. Pero cutndo él se m » ^ ^ 
1 su ujer, a 
das. ero cu— n„ 
en salvo, se rompió la saD , ¿esí^' 
da atada a la venfiana >' eA l V$l&* 
ciado cayó al pavimento a CflgBdJ 
fracturándose el crá oCorro ^ 
acudió su criado en .su, s pa!í-
, pudo decirle más que . ^ 0 ' 
! bras: "Di a mi tío que le^» 
do mi mujer y mi hijo - • • ^ n ^ , 
I .Toree mu rió. a los Poc°Sortada *' 
Ilka había sido trau.port ^ 
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D e l P r o b l e m a . . . 
D E L M O M E N T O 
T E N O R E S OS O P E R A ? 
Gallo 
Llega an buen amigo. 
Que es un buen empresario 
Trátase del Comendador 
)nn Fortunato Gallo, que no 
^ inolvidable ópera de la San Cario. 
Cumplió entonces, fiel a su nom 
e . su fama, todos I03 compromi 
^3 contraidos con el público. 
Hay que reconocerlo. 
Hacerle esa justicia. 
Abora lo que se propone, y es ese 
el único objeto de su viaje, es arren-
trajd dar nuestro gran teatro para el in-
vierno o para los primeros meses 
^e! año 1925. 
Nos traerá ópera. 
Un valioso conjunto. 
Enrique FONTANDuLS 
S E D A S E L E G A N T E S Y 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
E N T I E R R O D E A R D - E E - M A U E K 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
FN TODOS LOS PRECIOS Y ESTILOS. CON MAQUINAS DE 
\ A MAYOR GARANTIA. EN PLATINO Y BRILLANTES TENE-
MOS PRECIOSIDADES. 
V E A NUESTRO GRAN SURTIDO. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios TRUJILLO KXRIN" 
Crepé de China en tcdos colores y cali-
dad la . , a 
Georgette francés, clase especial y en 
todos colores, a • 
Georgette de algodón, elegante y con 
caída especial, a 
Charmés Satín, tela elegante y económi-
ca, a 
Radium de Seda, para ropa interior, re-
fajos, etc., a 
Crepé Cantón brochado, en todos colo-
res, ganga, a 
D E C O N S O L A C I O N D E S U R 
Septiembre 2 »encantadora fiesta celebrada en ho-
inor y para la Coronación de Su Ma-' 
jesta Caridad I , Reina de la Mele-| 
nita. 
E l día veintinueve. 
Fecha ino vidable, que se granará 
Hermosa y atrayente, simpática y en Ias p ^ g ^ de oro de nuestra So-
E l Certamen de la "Melenita" 
Caridad Pelayo Núñez . 











E l entierro de Abd-el-Malek ha 
constituido una imponente manifes-
tación de duelo. E l valor, el espíri-
tu he sacrificio y la constancia con 
que el moro amigo sirvió a la cau- 1 % _ 
su de España fueron motivo suficien- ^ltlifT,esta ^ nfuest.r^ I H 1 I i a ' / . la:ciedad, fué el elegido para estos fe . 
2 2 . 2 T - 6 ^ 0 fr.enetií:.°, d l admira-! tejos y a las siete y media una te-1 
ri« Í? 61 m'f Cá £ h°mfnaje mensa multitud se daba cita a la 
de simpatía en la noohe Estuosa entrada de la calle de Martí para T6J. 
de su Coronación. cibir a ¡a Reina y sus Dama3. lle-j 
Divina mujer que al serle colocada vandolas en peregrinación de ale-, 
en su frente la Corona que de per- gria y al compás de la música hasta 1 
las y brillantes la hacía Reina con su j nuestra Decaña Sociedad la Unión. | 
sonrisa elocuentísima expresaba el ¡sitio elegido para la coronación en-; 
agradecimiento al pueblo que supo j tregándole el símbo o de su mando,! 
llevarla hasta ei sitial en que hoy y mientras esto se efectuaba la sim-j 
se encuentra, v éste ávido por la pre-!pátisu y linda Margot Alcalde recita-! 
sencia de su Reina, en atronadores, ta un poema escrito por nuestro j 
y largos aplausos, exteriorizaba su' compañero Oscar Cabrisas, expresa-
orgullo por tener la encarnaciónjment9 para esta fiesta, 
ideal de la divina "Melenita". . Alberto Bravo. 
Su Corte de honor, que al igual que 1 Nuestro Popular Alca'de Muniei-i 




V A R I E D A D E S 
J O Y E R A 
UN CENTENARIO ALPINISTA ; nia durante el año económico de 
Un alpinista, M. Pierre Lorillard 1923-24 fué de 41 litros y medio por 
ha realizado este año una empresa i persona, pero en Baviera ascendió! 
con que soñaba hace mucho tiempo a 139 litros. E l término medio de 
â aba de hacer, en América la as-|consumo en Alemania antes de la 
censión al Pire's Peak, la cima más ¡guerra era de 102 mros por cabeza, 
alta de las montañas Rocosas, que 
tiene cerca de 4,000 metros de al-
tura 
- S » (C0STALLERES PROPIOS) 
PLATERIA 
*— * r j 
L A C E L E B R A C I O N D E L AÑO 
SANTO 
E l Papa ha publicado tres consti-
tuciones relativas al Año Santo. L a 
primera suspende durante el Año 
Esta proeza no tendría nada de 
particular para un alpinista si M. 
Pierre Lorillard no tuviese, como 
tiene la edad de ciento tres años., 
¿ r lo que resulta uno de los hom- f a u t ° ^ indulgencias menos 
bres más viejos del mundo. I laslfde 'u artíAul0 la8 ** 
Nació en Francia, marchó con ¿us;recitaC!Ón del Angelus', las de las 
padres a América cuando sólo tenía) Cuarenta Horas, las del acompaña-
seis años. Ya hombre, emigró al | miento del Viático, la de la Porciúu-
Far-West en una época en que la se-|cula en Asís y las concedidas por los 
guridad era desconocida en aquella ¡ Nunc'os, arzobispos y obispos en las 
región, todavía inexplorada. misas y bendiciones pontificales. 
Finalmente, se estableció en el 
Colorado, donde fué uno de los pri-
meros alpinistas y donde piensa re-
sidir hasta su muerte. 
Quedan también en vigor las indul-
gencias "pro defunctis". Han sido 
suspendidas las facultades concedi-
das a los confesores de fuera de Ro 
Escalar a los ciento tres años un|ma de absolver los casos reservados, 
aleo de 4,000 metros de altura es, 
jvidentemente, una gran proeza. 
LA FLOTA M E R C A N T I L D E DI-
NAMARCA 
En primero de Enero de 1924 la 
flota mercantil de Dinamarca, se-
gún el registro publicado reciente-
mente por el departamento estadís-
tico, comprendía 19 05 embarcaciones 
de cualquier tipo de más de 20 to-
neladas. El tonelaje de registro ne-
to representaba 656,200 toneladas, 
uilentras el tonelaje bruto Legaba a 
1,054,600 toneladas contra un millón 
041.000 a principios de 1922 y 
912,900 en la misma fecha de 1921. 
Aunque el número de los vapores 
no representaba más de un tercio, 
roeo más o menos, o sea el 32.7 por 
ciento del número total de los bar-
cos registrados, los vapores sin em-
bargo representaban el 74.7 uor 
excepto aquellos previstos en el Có-
digo de Derecho canónico. 
L a segunda constitución atribuye 
especiales facultades a los canónigos 
Denitenciarios de las basíllcae ma-
vores y a otros confesores delegado." 
del cardenal penitenciario. Entre es-
tas facultades se cuenta la de re-
ducir a tres solar-ente el número de 
loe días prescritos paia las visitas 
A las basílicas cuando existan causas 
R E N O V A R E S V I V I R 
A usted que es una persona de gusto le déd-
alos lo siguiente: 
Revise su joyero y vea las prendas que pueden 
ser renovadas, las cuales—trayéndolas a LA ESTRE-
L L A DE ITALIA,—quedarán conforme al más de-
purado gusto de la época actuál. 
Nuestro surtido en joyería fina de platino y bri-
llantes, así como en objetos para regalos es tres ve-
ces monumental. 
Y tres veces económico. 
te para que el público acudiera a 
darle el último adiós. 
E l cadáver fué embalsamado y 
, encerrado en una caja -de madera, 
i que fué cubierta con paños verdes 
y arabescos. Los moros rodeaban el 
i cadáver cantando al Dios único y 
j tcdopioderoso. Algutuos lloraban 
i amargamente. E l hijo de Abd-el-Ma-
;lck asistió a todas las ceremonias y, 
;al pésame de todas las autoridades 
.españolas, contestó diciendo que su 
1 padre era feliz porque se hallaba ya 
1 en el Paraíso, y que para él era 
muy satisfactorio que hubiera muer-
to sirviendo a España. 
Todas las autoridades civiles y mi-
litares figuraban en el cortejo fú-
nebre, y en numerosos coches y 
automóviles iban todos los que tra-
taron al moro amigo, y un público 
considerable. 
Dando pruebas ide gran dolor, se 
bailaban presentes un representante 
del Maghzen, el jefe de la cábila de 
Beni-Sicar, Abd-el-Kader, el caid 
Amarasen y otro» muchos moros no-
tables. Una nutrida representación 
de la "idala" que mandaba el di-
funto acujiió también a la ceremo-
nia. Fué peleando al frente de ella 
cemo murió Abd-el-Malek. 
. E l paso del cortejo fué presencia-
do por numeroso público. Al llegar 
al muelle, el cadáver fué trasladado 
el torpedero número 16. Poco des-
pués, levó anclas, zarpando para 
Ceuta. 
Su hijo y tres criados acompañan 
al cadáver de Malek. E n Ceuta se 





D E S D E M A Y A R I 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro .hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 8. 
E l 
abrió 
mercado de futuros en cafó 
con baja de 9 puntos a un 
Septiembre 3. 
Mayarí poco a poco va progresan-
do. 
Parece ser que a nosotros nos ha 
nue impidan hacer durante veinte! llegado la hora <ie <lue mejoremos. 
día<3 las mencionadas visitas. I Más vale tarde que nunca. 
L a tercera constitución se refie-' L a Colonia Española, Institución j alza de 10 puntos. Después de ha-
¡re a las monjas de clausura y a las'que tiene varios aaos de vida, rom- berse vendido -diciembre a 15.71 se 
demás religiosas que viven en novi-'pió el estancauiionto, y un día nació 1 repuso a 15,80 mientras mayo ba-
ciados o colegios de educandas o en Ia 'dea de fabricai la casa de mam- jaba desde 15.10 a 14.90 por causa 
otras comunidades aprobadas por la'Poatería, ^ I de las liquidaciones. Los negocios en 
autoridad eclesiástica, a los religio-| Al principio parecía que a la idea ¡ etneral estuvieron encalmados, ce-
sos eremitas como los trapenses Vjie faltaba calor, pero no fué a s l . i ^ n d o el mercado desde sin cam-
eartujos, a los presos, prisioneros. Principio quieren las cosas. L a idea i bio a 3 puntos más alto. Las ven-
enfermos y obreros que no puedan ¡se convirtió en realidad. Se luchó' tas se calcularon en 12.000 sacos. 
ciento del tonelaje total, y los cua-l interruinP r su trabajo, así como a! duro, pero ahí está la obra. Una 
tro quintos de estos, comprendiendo Ios ancianos mayores de setenta' preciosa casa, un edificio de cons-
615,800 toneladas de registro bruto, lafios. A todos estos concede la cons- trucción hermosa que embellece el 
' E l Liceo" está ter 
casa social. Un 
esencialmente buques de carga. 1 titución que leg puedan ser conmu- Parque Martí. 
El número de barcos automóvil&s': tadas por obras prescritas para ga- L a Sociedad 
llegaba a 67 representando un tone-.nar las Indulgencias por'otras obras !minandc*- su nueVil casa social. Un 
laje tota] de 129,224 toneladas de equivalentes. ¡hermoso edificio en la calle Leyte 
registro bYuto. L a publicación de estas constitu- vida1' ?tte será ° 1es u1*0 de los me' 
vv I clones es un mentís terminante de jores de esta Vl l la ' 
t-vPOSICION INTERNACIONAL DE'los rumores, procedentes do fuentes Los señores Sainz. importante ca-
AERONAUTICA ¡masónicas, que aseguraban que el sa comerciar, construye otro buen 
La Cámara Sindical de las indus- Vaticano pensaba aplazar la cele-1 editicio, en donde tienen establecidos 
braclón del Año Santo hasta 1926. ¡sus negocios. 
En estoe días se inauguró el Cen 
R E F E R E r O O f CURIOSO 
MES 
de nuestro perfumado jardín Conso-
lareño. 
Delia Valdés de la Cruz, su pri-
mera Dama, atrayente y simpática. 
Isidra Moreno, 
trigueña ideai y 
mirada. 
Reina én su hermosa y encantadora*1 
Melenita la Corona de su Reinado. I 
Este acto terminó con el diseurao 
elocuentísimo de nuestro compafle-
Segunda Dama.jro Evaristo Rodríguez. Cuando se' 
de enloquecedora hubo terminado se llevó en otra pe-
regrinación alegre y bulliciosa a la 
Blanquita Robainas, Tercera Da- Reina y sus Damas hasta la Colonia 
ma, muy bonita y atrayente. ,Española donde había de ce obrarse» 
Graciella Gigato, Cuarta Dama, ele- un baile en su honor y el que quedó 
gantísima, pero que por reciente lu-; espléndidamente hermoso con una 
to no-pudimos admirarla en esta concurrencia que a la par que selec-
fiesta. 
Cuatro lindas azucenas 
maban un poema. 
Revista " E l Pitirre' 
S E INCENDIO UN V E L E R O CON 
GASOLINA 
Dicen de Ceuta que ayer un ve-
lero que debía ir a Río Martín con 
1.300 cajas de gasolina, se incendió 
por causas que se desconocen. 
Las explosiones se sucedieron y 
el buque quedó destruido en poco 
tiempo. Los tripulantes pudieron sal-
varse arrojámiose al mar. 
Todos los barcos anclados en el 
puerto pudieron abandonarlo y po-
nerse fuera de peligro. 
No hubo que lamentar la menor 
desgracia. 
Zona oriental—Sin novedad. 
Zona occidental.—Poco antes de 
terminar la instalación del blocao 
en la Loma Blanca, de que se 'dió 
cuenta ayer, empezó el enemigo a 
dificultar los trabajos desde una 
cresta inmediata, de la que fué des-
alojado por la columna que al efec-
to salió del zoco E l Arbáa, con el 
tabor de protección de los mencio-
nados trabajos. 
Se ocasionaron numerosas bajas 
al enemigo. Seis cadáveres con ar-
mamento y municiones quedaron en 
nuestro poder. Por nuestra parte, tu-
vimos que lamentar la muerte del 
alférez de Regulares de Ceuta José 
Antonio Villalba, cinco heridos de 
tropas, además de dos indígenas 
muertos y dos hercios". 
trias aeronáuticas en París, ha fija 
do del 5 al 21 de diciembre para ce-
lebrar la I X Exposición internacio-
nai de la aeronáutica. 
Las industrias que comprende han 
nido clasificadas así: 
Aeróstatos, globos libres y diri-
gibles; aparatos más pesados que el 
aire: aeroplanos, hidroplanos, heli- lmás admirada por las mujeres es la 
wpteros, aviones sin motor, aviones¡inteligencia; y la virtud femenina 
paracaidas y cometas, más apreciada por ol sexo fuerte es 
el amor de la casa. . . 
He aquí unos guarismos significa-
tivos. L n los hoTnbrss, la inteligen-
cia ha obtenido 4 4.698 votos feme-
Este referendum resultó de una 
rigurosa investigación hecha por la 
Revista "Les Alíñales", en donde 
aparece que la calidad masculina 
diminutos. 
Por último, motores y propulsores 
Resérvase una sección a la nave-
gación aérea, otra a los barcos des-
lizantes y canoas automóviles, otra 
a la metalurgia y materias primas; i niños; el amor de la casa, 421,654; 
juaqumas y herramientas y material ¡la bondad 31.9Í».1; el amor al traba-
c i a n la l ' 7 0tra8 al materlal espe-'jo 28.913; mientras ijue la fidelidad 
du- • transporte y las diversas in-jobtuvo 27,269: la voluntad 24,083; 
rol fla6 de la aeronáutlca; ia meteo- última quedó la honestidad con 18 
fía 1 ^ electricidad, la fotogra-lm;i ochi-nta votos. Por lo contrario, 
fía' 1 cinematoSrafía» la cartogra-135,905 votog masculinos han procla-




Marzo . , . . . 15.40 
Mayo 15.00 
Julio 14.62 
Madrid 17 agosto. 
"Zoca oriental.—En tiroteo ayer 
en Tifaruin, resultaron heridos sar-
gento regimiento Melilla Rafael Ló-
pez, menos grave; cabo Ingenieros 
C I E R R E 1 Alfonso García, grave, y soldado Za-
padores Rómulo Salazar, leve. 
E n Collado Tizi Aza resultó heri-
do grave soldado batallón Zaragoza 
Nicolás García Rodríguez. Se llevó 
convoy a Afso, sin novejlad. 
Cerca Afrau cayó un avión, que 
se hundió, y un "hidro" con averías, 
cerca "España 6". Personal de am-
bos sin novedad. 
Desde Afrau y Tifaruin se bom-
bardeó ayer intensamente zona ene-
miga. Cañonero "Cánovas del Casti-
tísima nutrida y que por carecer de 
que for- espacio y temer a omisiones no la 
anoto pero la que estuvo bailando 
hasta as dos y media hora en que 
después de darle fin al tarnet ha-
cían su desfile. Sólo un aplauso ca-
Nuestro colega querido, fué el ¡riñoso y una felicitación sincera me 
alma mater de esta fiesta que en im- resta para el cuerpo de Redacción do 
perecederos recuerdos vibrará en nuestro colega " E l Pitirre", por ha-
nuestros corazones, y de la cual de- ber coronado tan fe izmente esta 
be sentirse orgulloso todo su cuerpo tan delicada empresa y gracias mil 
de Redacción, por haber tenido un j por la deferencia que se tuvo con-
epílogo tan hermoso y más que*, her- migo. 
moso grandiosísimo con la divina y l Gonzalo NOVAS 
D I R A S COMO L A S L E Y E S DRA 
CONIANAS! 
vicio de larga distancia 
L a Central Telephone Company 
instaló sus oficinas en la calle Car-
los M. de Céspedes. , 
La señorita Emilia García admi-j 
nistra la oficina, teniendo como ope-
radoras a las señoritas Cándida e 
Isabel García. • 
Al acto de la Inauguración asis-
tieron las autoridades y numerosas ¡ 
familias de esta "Villa. I 
Las comunicaciones establec.das | 
con la Capital fueron del señor A l - , 
caldc Municipal al señor Presidente 
^ ^ s e í o r A m a d o Sigarreta se co-
municó "Cn el Honorable señor Pre 
í d e n t e de la República, saludando 
al docto- Zayas. que agradeció el sa-
fado v felicitó a esta Villa por U 
¡reina de las virtudes del sexo bello; 'mejor'a 
¡mientrni que el amor por los niños ¡ * pre9Ídente de la Repúbli-
Las comoensociones efectuadas ayer 1 
tro Telefónico, de esta Villa y el ser- por el Clear,nír House dA la Hablhiat lio' hizo fuego eficaz, que fué con 
ascendieron a ?2.958.858.83. (testado por nutrido tiroteo. 
^ De la operación que se está reali-
zando, sólo tengo siguientes noti-
cias: Las columnas avanzan, según 
me han comunicado de Queblani. 
For la parte de la costa, la resisten-
ha obtenido 31.020 votos, la fideli-, "T"". ' „nlirnOS aigo que nos 
(dad 30.546. la bondad 27,013. la ter- ca debía de CUI^lKnncuenfa ^ pe-; 
J * a c ó n , el célebre legislador a t e - l ™ - " ' " h * ^ 7 ^ & í í f ^ T % I proyecto para i 
^l principio d^la carretera de Maya-| 
antes de Jesucristo. •mujeres parisienses reprochan más a 
tó J ?n Perícd0 de revueltas, t r a - - ™ ^ ) v los ^s loa caseros (25,705 |ría al Honorable señor Presiüente a , j 
la aut -?ar l0s ánÍmos y robustecer!votos); defectos femeninos que los ¡la República. 
dida« de la rePública con me- ' .^mbrés están menos dispuestos a 
efeot eU extrerQ0 r gurosas. y, al'per(3onar: la coquetería (65,876 vo- E n la madrugada de ayer a vanos 
Dar + COnsiguió la pena de muerteitos"), la glotonería. (34,490) y la cu- vecinos de esta 
acnc h 0 8 los del5t08- 10 mismo al¡rois:dac: (22.892). 
del v, de vivir en la va8anc¡a oj No hay que olvidar que los voton-. 
«i Hurto de una col que al asesi- 'tes son casi todog parisienses y es 
y, al Parricida; y cuando se le pe-i probable que un leffirendum pareci-
testah razón de tamaña dureza, con-
el que hab{endo discurrido que 
estado anárquico de la ciudad exi-
íracci lnan0 del verdug0 Para la<5 in-
Para 1 65 má3 leves' no encontró, 
eo mi s,delitos mayores, otro casti-
c e ^ muerte misma. 
:a céleb6^1160 Demades, el rico, hizo 
ataban eLrfnaSe que-a(^ena3 l ^ 
t;nta- Uas oon sangre y no con 
chlsú h61"0 Dracón le devolvió el 
bonda'ri ^1Ciendo que es ridicula 
aad Para gobernar locos. 
^ OONSCMO D E ~ C E R V E Z A 
E l o«„ A L E > L \ \ I A 
mJj* consumo de 
unos 
I m p r e s c i n d i b l e s s o n , 
e n t o d a c a s a d e f a m i -
l i a , l a s T e l a s B l a n c a s 
Nosotros hemos rebajado 
nuestro gran surtido, puden-
do asegurar al pueblo de la 
Habana, que no hay quien 
ofrezca calidades tan buenas 
a precios tan baratos. 
Crea, 2,00( 
Tela Rica, pi*za 
Villa les llamó la 
atención el ver dentro del río un 
caballo equipado. 
Como sucede en estos ca<?os. el 
público se aglomeró y principiaron 
do a écte aquí eu la Habanj d a r í a ' ^ comentarios. E l Jefe de Policía 
resultados muy diferentes... ¡(^denó que el vigilante José Samé 
recogiera el caballos. Varios conve-: 
oinos conocieron el animal como de 
la propiedad de Carlos Rodríguez, 
vecino de Piloto, Individuo que la no-
che anterior fuera visto en esta V i -
' 'lla-
Acaban de llegar los tan esperados i Se procedió sin pérdida de tiempo 
encajes de picos y aplicaciones para reConocer el río. pues se suponía 
tan.blén una grandísjma^ va- ahogado. Así fué en 
N U E V O S E N C A J E S 
la 
E N 
' riédad5 de "vaíencVén, punto redondo y 
i mecánico, los cuales hemos marcado a efecto 
cerveza en Alema-
nrecios sumamente reducidos. 
Esta es la casa de los encajes. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARAUGUREJf 
líeptuno 7 Campanario 
(Cómo 
que le quieran, si no quieres... filarte les barres y granitos de la can. 
1 8A UN E L BASO Y TOCADOR, Bü INMEJORABLE 
t JABON 2>F CARABA^»A 
ave •|rrPSJÍbre de tolia enfermedad cutánea; y tu cutis estará siempre ' lresco y agradable. 
^ e ' V r 8 ! POCOs casos muy rebeldes, para rtfor: 
iñanas dos cucharadaj; de la sin r 
AGUA DI GAüABAÑA 
C 8241 
tratamiento, t6-
Alt 3 t 9 
E l pobre Carlos estaba aboyado 
frente al edificio que ocupa el Café 
•*E1 Cosmopolita", propiedad de Xu-
ilio García. 
: Fatalidades del destino. Un her-
imano del f:nado, llamado Gabriel 
Rodríguez, tuvo idéntico fin el año 
í pasado en el rio T̂ a Seiba, próximo 
a esta Vi l la . 
E n el lugar del suceso se consti-
tuyó el señor Juez de Instrucción, 
señor Puente, y después de dar cum-
plimiento a le que ¡a Ley dispone en 
¡estOf cacos, ordenó el-inmediato en-
1 terramiento, por el estado del cadá-
Í ver. E l cadáver fué expuesto en el Cen-
Madapolán, 
vara . . 
ancho. 
Madapolán, e x t r a 
vara a 
Warandol para sá-
banas, vara a . . 




teles, vara a . . 
$ 4 . 9 9 
$ 2 . 9 5 
1 8 c . 
2 4 c . 
7 5 c . 
$ 1 1 2 
7 3 c . 
Hasta las familias más mo-
destas pueáen habilitarse aho-
ra de buenas telas blancas! 
B a z a r I n g l é s 
Ave. de Ral la y San Miguel 
P o r $ 1 2 . 5 0 
Juegos de tres piezas 
Todas las piezas están hechas y 
bordadas a mano, log encajes son 
Valencien y los bordados Richeliu. 
Hay seis colores diferentes y seis 
bordados distintos. Tanto la camisa 
de dormir como el camisón y los 
pantalones son de Lino . 
^7 B I S? ^7 
DAMOS SATISFACCION 
A N U E S T R O S C U E N T F S 
E N P R E C I O V CALIDAD 
COMODIDAD 
U NO de los principales motivos de nuestras re-formae era el deseo de poder ofrecer ma* 
yores comodidades al públ ico. Con este fin hemoj 
preparado convenientemente toda la planta alta de 
nuestro establ ecimiento, decorándola y amueblan* 
dola sin estridencias ni exageraciones, más bien 
dentro de un gusto discreto y sencillo. 
Creemos haber logrado nuestros propósitos y es-
peramos que esta parte de las reformas complazca 
a nuestra distinguida clientela. 
P e l a y o A l v a r e z H n o s . y C o . 
Obispo y Aguacate 
Anuncios Trujillo MaríñT 
tro de Veteranos, por ser el finado 
Capitán del Ejército Libertador. 
Descanse en paz. 
Santiago Garcfai. 
c-ja a la columna que va por ese ca-
mino está concentrada en el Morabo 
y en el barranco donde se encuentra 
c! pozo que sirve de aguada a la po-
sición. Cañoneros "Lauria" y "Cá-
novas" frente a Afrau bombardea-
ron costa. 
Zona occidental.—Ayer, posición 
Kudia' Cheruta sostuvo nutridísimo 
fuego contra enemigo apostado en 
estribaciones al norte de la posición. 
Fuerzas mejala, por poblado Kala, 
sostuvieron fuego con rebeldes du-
1 rante la madrugada. Resultó un he-
rido grave y se cogió un muerto ene-
migo con armamento y municiones, 
j Posición Taza sostuvo tiroteo con 
i los rebeldes. Resultó muerto un sar-
gento Indígena. Blocao Chentafa ha 
; pasado noche última y mañana de 
I hoy sosteniendo fuego con enemigo. 
Se han enviado refuerzos mejala 
! a tienda número 1, para que inten-
i ten socorro »iicho blocao. 
' Por aviación se bombardeó ayer 
i tarde la "zauia" de Beni-Sheh. con 
gran eficacia. Se reconoció el valle 
; de Laai, aeí como hoy por la ma-
; rana, apreciándose numerosos ene-
; migo en ambas márgenes, especial-
mente en la Izquierda. Se bombar-
dearon objetivos señalados por arti-
llería Uad Lau. Aviones que reco-
nocieron ayer río Lau fueron tiro-' sación es de haber terminado sitúa- fuerzas que salierony Fondak cañ-
íeados intensamente; uno de ellos i ción y que enemigo tiene muchas sáa lo l e s bastantes bajas, y teniendo 
! bombardeó eficazmente el Ibuharen,! bajas, pues solamente al pie del Mo- por nuestra parte cinco' muertos v 
haciendo huir a más üe cien moros, i rabito, según manifiesta comandan- cinco heridos, todos indígenas Re-
; que se refugiaron en una cueva'*, ¡te general, vió veintidós, y en poder fuerzo enviado a Tazza, con peque-
1 de los oficiales Policía, cincuenta; ño convoy, logró meter algunos hom-
A G R E S I O N E S A AMBAS ZOXAS | aparte de éstas, se sabe que hay mu- bres en Chentafa, que sigue sin lo-
chas por los barrancos. Por núes- grar ahuyentar numeroso enemigo 
"Zona oriental.—Hostilizadas tien- tra parte, tenemos que añadir a las que asedia. " 
das fortificadas de Buhafora y re- comunica'das ayer las siguientes: te-; L a columna que de Uad-Lau mar 
chazando enemigo con bajas vistas, nientes Marague y Almengor, de re- cnaba a Emsa, a fin de encontrarse 
dejando nuestro poder tres hombres, gimientos Melilla y San Fernando, para operación mañana, fué ataca 
uno de ellos herido, y un reming- (respectivamente, muertos; un te- da por numeroso enemigo en la úl 
¡ton, al hacer salida guarnición se- niente Intervención jalifiana y te- tima parte marcha, que nos causó 
gunda tien(la. A las siete han llega- niente Soler, de Regulares Melilla, siguientes bajas: teniente Tercio 
¡do a Afráu fuerzas columna, sin ape- heridos graves. ! Molina, muerto; teniente Regulares 
| ñas resistencia enemigo. Guarnición ; Zona occidental.—Ayer, enemigo Jaquetot, herido muy grave y tre 
tenía vivares en abundancia, mu- : emboscado atacó fuerzas mejala más heridos; de tropa, cinco muer 
chas municiones y agua para tres Xauen, que en número de 30 com- tos y 30 heridos. Combate fué muí 
días. Se ha hecho aguada y abante- ponían guarnición de Amersan, cuan-ifduro, pues enemigo se batió tan cer 
cimiento sin novedad. L a columna do dirigíanse a zoco el Uad Ras; I ca, que los oficiales tuvieron que ha' 
de la izquierda avanzó bien, pero agresión fué repelida con ayuda cer uso de sus pistolas " 
con algún fuego. Tiffisuin ha sido 1 
librado poco después que Afráu, to- j 
mándese poblaiios inmediatos con 11-
gero fuego. A las doce horas llegó ¡ 
comandante general a Afráu. Sen-^ 
C 8043 28t S 
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T ) K r u K T I \ \ s 
Asi la primera nota. , 
Nota rosa, que despeja una in-
cógnita y trae a estas "Matanceras" 
los nombres gentiles de los protago-
nistas de un delicioso idilio. 
Adelanté el Sábado la noticia. 
Anunciando que seria pedida esa fiestas 
mismo noche la mano de una de don, 
nuestras más bellas Srtas. de una 
nuestras más caracterizadas leadens. 
Formalizado está ya el engage-
ment. 
Por el Sr. Agustín Solaun, figura 
prestigiosa de nuestro alto comercio, 
fué formulada la petición ante el 
Dr. Otto Meyer. 
Se adivinan ya ios nombres de 
En la noche del 4 del anual se, 
D E AM O R . . . reunió la Liga de Base ball de Arte-
misa, para resolver la reclamación | 
del Club Atlético sobre el juego efee- i 
tuado con "Mina de Oro" el domin 
Sus carnets en los bailes eran de j ¿o tres de agosto, asistienuo a tu. 
os más solicitados, su compañía en misma los Delegado;; de ambos clubs, i 
G u a n a b a c o a a l d í a 
educación esmeradísima 
to don de gentes. 
un exqui-
• A PATRONA DK ( I R A 
Ayer se festejó en Guanabacoa, 
en los EsccJapios. y también en Re-
gla, la fecha de la Patrona de Cu-
ba, la Caridad del Cobre. 
relio Armengol. Blanca R. Guascb, i 
Dulce Mar,'a Guasch, Concepción 
Alfoneo. Isabel Ugarte. Florinda Ta-
Met. Rosalía Betancourt. Eduardo 
Carbonell. Dolores Pérez Cofiño, 
Carmen Pezuola, María H. Trujillo, 
Pero se rindió pronto aquella ju-
ventud que entregó su corazón al 
le un joven simpatiquísimo, apuesto 
caballero, abogado inteligente y 
clubman muy distinguido. 
S:gu.ó el Cronista con .interés ese 
idilio. 
Y en notas incógnitas, en Chis-
mecitoa varios, remarcó el naciente 
hoy sancionado ofi-
por mala decisión del umpire, fué! 
declarado out un corredor que eutr/ 
los novios. 
Que no son otros que Clara Luisa amor que esta 
Meyer y Cantón y Crípulj Solaun y,cialmente. 
^ a u d e I Lleven estas lineas hasta aquella 
Pareja muy gentil. i Quinta "Hannover" residencia de 
Presentada fué en sociedad no ha-'Clara Luisa Meyer. los mismos vo-
ce un año aún, cuando regresó del tos que van también ha^ta la otra 
Convento en que se educaba en New suntuosa residencia veraniega de 
York la Srta Meyer |las alturas de Simpson,. donde ha-
Triunfó desde ese dia. |Wta el novio, por la felicidad, por 
Reinando . ^ r su gracia, por es--U» dicha de los que tan acreedores 
piritualidad., por su elegancia, y i sen a ella, 
por el irresistible atractivo de una! Por su próximo enlace . . . 
los paseos era honor que se disputa-] Fueron desechadas dos de las re-¡ • a^ PamPanas de los tres templos | Teleíifora Marfa Alfonso. Mercedes 
ban todos, su presencia en nuestras clamaciones oresentadas por el señor ^tuvieron ^toda lá mañana lanzan-; Alvarez, Mercedes Herrera, Leonor 
era siempre un ocllo galar-i Re nerio Gómez, en su escrito como I , su!' sonidos en señal de regocijo, i Valdé« Codina. Guillermina Artea-
Delegado del- Club Atlético, y se ! ; ° Í / r a n , V a s de a(luí * pueblo de! ga. Consuelo Codina, Enriqueta Ves-
-cepio ia tercera, rerereuce h ih >á- | S ^ . : K ? ? « a t a d o s para el San-1 mará. Isabel R. Mesa, Eloísa Casín 
^ada de "forced out" ñor la cn. i ^ ^ J 6 . 'a ^ £ va-; Francisca Morua, Juan M. Molinet, 
:>orcitos llegaban exactamente igual. | Sara Orolla. Francisca Fernández 
La iglesia de los Escolapios se i Zayas, Graciela Alvarez, Dolores 
i,hror>ia . uin aAr t^nrfn • vio materialmente invadida celebrán! Xenes, Amalia Castellanos, María 
1 bremente en homo b'n o^r.;iOL.^r0o 1 aose la Misa a las ocho y media con ! Josefa Tornas , Angela Chía. Isabel 
cuando la tercera base estaba llore pliltica a carg0 del padre Modesto Moutalvo, Francisca Flgarola. Ame-
para ser ocupada. ; Roca . . . i iia Iman Ana Sara Díaz Do_ 
En virtud de esa mala decisión del: Hubo misa igualmente en la Pa- ; lores Burlo, Silvina'Castillo, Teresa 
umpire, la Liga acordó declarar nu- rroqnia, en el aJtar de la Caridad, | Castillo, María T. Alfonso, Elvira 
lo el juego desde el momento des-1 ese bonito altar de la Asociación de | de! Río, Herminio Cepero, Ana Ma-
pués del primer aut de ese inning, | Damas de la Caridad, aunque la fies! ría Madan, Gregoria Oro-pesa, Ra-
deb'endo por lo tanto los club- j ta principal ellas la celebran el fta Unctaa Delgado. Adolfo Santa Cruz. 
C A M A G Ü E Y A N A S 
BACTIS>tAXiES tAifredo Rodríguez Acosta 
E l día 27 d ¡ Agosto último se ce- S¿ hallaba en uso de H^j, • 
lebró una simpática fiesta bautis-) cumplida, ésta so trasladó a V1* ' 
mal. i tas a hacerse de nuevo careo d7'* 
E n la Santa Iglesia Catedral. Secretarfa Judicial que desde h ^ 
Fué cristimIzado el lindo y gra- años desempeña con indis 
cioso niño Josc Isidro, hijo idolatra- probidad y competencia. ^wkl^ 
do de los dist;aguidos y apreciados I E l señor Rodríguez Acosta 
A Canimar 
Fué la 
DOS E X C U B SIGNES 
a Varadero. ?e inaugurará ese monumento, 
que ha de ser un sencillo y elegante primera el Sábado en el obel a el ve5nte y cinco 
cañonero 24 de Febrero le este mismo de Septiembre, 
por el Gobierno a la disposición del | lo ha ometid0 el Coronel 
Coronel Scheweyer, para buscar el 
lugar en que se ha de levantar el 
monumento que perpetué el desem-
barco en la bahía matancera de la 
primera expedición que llegó a pla-
yas de esta Provinna. 
No llegó a localizarse ese sitio. 
Y en e! cañonero "Las Villas", vol-
Tlnios ayer mañana dando al f n con 
el erenoto lugar del deseml arco y en 
el que ha cpiedado ya rep'anteado 
el sitio en que ha ue levantarse ese 
monumento. 
Scheweyer el Sr . Luis F . Ramos, 
que labora ya hoy con sus ingenieros 
por la pronta terminación de esos 
trabajos. 
Vendrá a Matanzas en esa fecha 
el Sr. Presidente de la República 
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso. 
E n el. "Hatuey" con los Secreta-
rios de Despacho se trasladará a 
este puesto el primer Magistrado 
de la Nación. 
Vendrá también Mr. Crowder con 
veteranos americanos, y el General 
"Atlétlcos Sport" y "Mina de Oro" 
rehacer el juego mencionado, té-
uiendo el Atlético una carrera, un 
out y dos hombres en base hasta fi-
nalización del noveno inning. 
Este juego se celebrará en la fe-
cha que oportunamente la Liga se-
ñale. 
En el último juego entre Mina de 
Oio y Pijir.gua, los muchachos de 
Mauricio que representan al barrio 
risueño, recibieron una paliza mo-
numental conseivando los primeros 
su titulo de invictos, que parece no 
re será arrebatado por nadie. 
Las huestes de Anastasio cada día j Z5 ayer lunes 
juegan mejor a la pelota y va a ser 
difíc'l, estando ya al terminarse el 
Campeonaio, que se ips pueda ga-
yar un solo juego. 
d ^ Í.U i Fernando Castillo, Marfa Luisa 
Pu-de decirse que las familias ca-j González, Angelina CasteWanos, Con 
toJicas d- Guanabacoa y Regla han i cepción Hsrnámdez. Blodia Martí-
testejado con todo lucimiento el dia ; neZt celia López, Esther López, An-
de la Patrona de Cuba. ; geia Sine, María del C. Mesa, Cuba 
,^.c, I^eal. Irma Alvarez, Elvira Várela, 
I O S MAKSTROS S E R E U N I E R O N | Marfa S. Coronado. María J . To-
E \ E L L I C E O ¡ rriente. Francisco Espinal y Agus-
tín Sotodongo. 
A las 6 de la tarde terminó tan 
importante acto escolar al cual tam-
bién asistió el entusiasta y compe-
tente Secretarlo de la Junta de Edu-
cación señor José Fernández de 
Castro, 
Todas Qas Escueflas comenzaron a 
funcionar ayer viéndose igualmente 
con una magnifica ásistencia la E s -
cuela Nocturna que está a cargo del 
ta Inés Castro y señor Arturo Cay., competente rrotesor señor Santiago 
mari. presidió el acto, que resul-tó V 9 ? ^ y leJeaa-
E l pasado sábado día 6. a las 3 
de la tarde, convocados por el doc 
tor Vicente Lancha,. Inspector del 
Disrtito Escollar, se reunieron en los 
salones de nuestro amado Liceo, los 
maestros de este distrito escolar, a 
fin de recibir algunas instrucciones 
oficiales para el curso que comen-
ejemplar de aquel integro "v^J1^ 
to¿o Magistrado que se llamó J * ' 
esposos señora Antonia Rodríguez 
de la Torre y c-.r. José de la Torre. 
Le echó el agua del Jordán en su 
cabecita. el R P. José del Pino, Vi-
ce Secretario (".e Cámara y Gobier-
no de este Obispado. 
Fueron sus padrinos, la estimada I rodeado de respeto-y cariño q~úeU,M1 
dama Isab^lita Coll, viuda de R a - ' po conquistarse con sus exvpsnrt^ 
mírez y el señor Rafael de la Tone. 
E n tan placentero acto estaban 
presentes las r.eñoras Gloria Cetrina 
de Surrell, Mni-'-edes Nápoles de Ca-
cho, Brígida Rodríguez de Betan-
court, Brígida López de Rodríguez, 
Antonia Nápoics de Rijdrguez y Mer- I 
cedes Rodríguez de Torres. D E S P E D I D A 
Un divino si upo de señoritas: ¡ Muy afectuosa. 
Adelaida d3 la Torre; Rosa y Lo-¡ Para los apreciables es-posos se-
lita de la Tone. María Rivero, Pura)"01*3 p,,ra Hernández y señor Au-
Rosales, Juana Aguílar, Gloria re,lio Agosto. 
Arango. Consjelo y Angela Arango, I Después de pasar unos días ^ 
Mercedes Nápoles, Esperancita Ro- i P3*^0 -en esta ciudad, regresarán 
dríguez 
Y las éncaniadoras jovencitas Mer 
Filomeno Rodrfguez y que, d_ 0n 
de abandonar la Audiencia ©e^*8 
dieó al ejercicio de su carrera h 
abogado, falleciendo en esta ciud ĵ5 
les cualidades de profesionaj v 
baúlero. ' y ^ 
Lleguen hasta Luis Alfredo 
amigo invariable, estas expresión 
modestas, pero sinceras del " e 
que le profeso. afecto 
E l doctor Lancha, acoimpañado 
de los Inspectores auxiliares señori-
Acompañaban a Scheweyer en es- pedr0 Betancourt con los valientes! 
soldados de nuestras guo/ras de In-! 
dependencia, presidirán la fiesta. 
Se invitará 'a ese acto a las au-
En el juego celebrado entre "Atlé. 
;tico Sport" y "Mina de Oro" los li-
irios salieron triunfantes gracias a 
j las excelentes jugadas de su campo, 
i la efect vidad de sus bateadores, 
la excelencia de sus pitchers. 
Anotación p:)r entradas: 
ta excursión, su esposa la Sra. Te-
resa Tió, la Srta M^ria Berta Ponts 
y Gloria Cunó, y sus hermanos el 
Capitán Waldemar Scheweyer y su toridades yumurinas. 
Sra. Rosa Cuní 
Otros invitados más. 
E l Teniente Coronel Gustavo Ro-
dríguez, Jefe de las Fuerzas Arma-
das en esta Provincia, el Ingeniero 
Jefe de Obras Públ cas Luis F . Ra-
mos, con el Ingeniero Felipe Fon-
tan'l!s y Armando López y los Co-
mandantes Manolo Olivera y Alfredo 
Pié . 
E l Director de " E ! Imparcial" se-
ñor Félix U . Casas, y 
Ism;:ol Obias, Teodosio 
Atlético . . . . «01 200 202-
Pilar 120 200 001-
Esfado del chaninion 
Y se obsequ'ará a todos con uní 
almuerzo en el Castillo de San Se-] 
verino. que ofrecerá el Teniente Co-( 
ronel Gustavo R o d r g ú e z . Mina de Oro 8 
Cupo al Coronel Scheweyer, en- Atlético . . ,* 5 
tonces operando en esta Provincia, piiar . . 1 
G. P. Ave 
primera que pijirigua recibir la expedición 
Iksnrá a Matanzas 
Ha sido por eso, él el comisiona-
do para reconocer el lugar y para 
t' do lo relacionado con el hermoso 
los señores mbnñinento que embelleciendo las 
Menéndez, márgenes de nuestra bahía, hará 
de gran provecho para nuestro Ma-
gisterio locaJ, pues el doctor Laai-
cha con fácil palabra e ideas cla-
ras, trasmitió a los concurrentes las 
disposiciones acordadas por la Jun-
y i ta de Insipectores. 
í AsistieroMi los maestros siguien-
Ites: Miguel Vallera, Miguel Angefl 
¡ Mendieta, Encarnación Martínez, 
I Rosita Serra, Angela Pino, Horten-
j ; ; sia Rujz, Zoila Marcuello, María 
g'Melero, Rosa Pillo, Ofelia de los 
| Santos, María Rimada, Blanca Amé-
rica Ayala, Angela de la Plaza, Ana 
Rosa Peñalver, Fernando A . Ba-
rrutla. Rosalía Bertrán, Obdulia 
Chassagne, Enrique Eligió, Luis R. 
Blanco, Juan Valdés Castillo, Rosa-




E L SALUDO D E L DIA 
Sanita Serafina es el santo del dda. 
Está de fiesta la distinguida y tan 
estimada señora Serafina de la No-
val de Castañedo, esposa de nuestro 
siempre querido amigo el doctor Jo-
sé Agustín Castañedo. 
Muchos serán los saludos que en 
este dia recibirá tan apreciable da-
ma . 
E s igualmente el santo de su so-
brina la señorita Serafina Fernán-
dez para la que el cronista tiene un 
afectuoso saludo. . 
Un día lleno de satisfajcclones íes 
deseamos. 
Jesús Calzad illa. 
cedita y Angala Matilde de la To-
rre. 
Se repartieron obsequios en pro-
fusión, quedando todos sumamente 
complacidos de las amables atencio-
nes que '.e predigaron los dueños de 
la casa, padres cariñosos del nuevo 
cristianito. 
Y de todos los labios salieron an-
helos por que ia mayor felicidad, co-
mo aurora permanente, alumbre ese 
hogar virtuoso, tan apreciado. 
Anhelos a los que me uno de todo 
corazón. 
Con muchos lesos para el neófito. 
Nu evitas, 
Allí residen 
E l domingo 14 
champ en, jugando 
"Mina de Oro" y 
cido en la mañana del día 3 de los 
se termina el corrientes a consecuencia del terrl-
on Artemisa,, ble tifus. 
"Pijirigua"; 
ti Pilar, "T>nar v Atlético". 
TEATRO POPI ÍíAR Octavio Serra, Oscar y Baldomero r/empre evocar el recuerdo de ese Gonc.llez Luis Ulmo, Juvenal Cuní, lincho de guerra de nuestra histo-
y otros. rip.. 
Viajes 'deliciosos ambos. . A las cuatro de la tarde de ayer. 
Por que en atenciones, en delica- regresábamos a Matanzas los invita-
das finezas, se deshicieron los Co- dos del Coronel Scheweyer, que ful-| ¿el simpático y Iresco teatro 
mandantes de esas dos unidades de mes huéspedes de los Comandantes :cajje ¿e c0i(jn( para qUe Sea r 
'íM»/%Mydel"^'Qti x7"i -
en | También en la capital de la Re-
I pública el señor Alejandro Macha-
Ido, muy querido en esta villa. 
dere que el 31 pasado estuvieron de 
días. 
C A P I T O L I O 
Este moderno y atractivo teatro. 
guerra de nuestra marina, a cuyo del "2 4 de Febrero 
bordo pasamos tan deliciosas horas, lias". 
Almorzamos a bordo de "Las Vi- Veníamos encantados 
lias". 
He recibido distintos avisos de fa. 
milias de esta local dad que me rue-
gan interceda con los empresarios 
de la 
reprlsa-
Reciban sus familiares mi expre-. corrió ayer la emocionante cinta " E l 
sión de sentida condolencia. 
R E G R E S O S 
Han Regresado de su temporada 
" da la interesante cinta " E l terror a'veraniega las señoras Carmela O r l ^ 
l»s mujeres" que fué tan del agrado j ga de Calatas; Elena Piloña de Bao* 
de nuestro público. 'tista; y María Juana Pérea £* "Vi-
De las atenciones, de las finezas. | QUeda trasmxt.uo el ruego a los llar 
Y continuamos viaje de Cojimar, de las galanterías de esos tres caba- amigOS Renom y Bautista que segu 
Meros; a quienes enviamos nuestra ramente accederán al ruego citado, ida. 
' ud SAN RAMON 
a la hermosa Playa Azul, donde mi 
ñutos después de la llegada empren 
dimos el regreso a Matanzas. 
Reciban mi más cordial blenr«nl-
E L B A I L E D E 
Dos días deliciosísimos. 
ANOCHE 
Entre la que E n el Club de Oficiales. 
Fiesta simpática esa de la socie- cuatro jóvenes y elegantes damas j 
dad que hoy Preskle el Capitán Cer- para inicio de la reseña: Esther Po-! 
vantes, que abrió sus puertas nue- lanco de García, Lolita González de 
vjmente a li sociedad matancera. Calderón, Cuca Ramos de Cervantes 
para unas horas que fueron de de- y Mlgnoa Soto de Loredo. 
lelte para todos. ; Raquei Arias, la blonda demoise-
Hermosamente engalanadas las i¡e qUe es prometida del Teniente 
salas de aquel Club, la embellecían (jiiávez 
mucho más las airosas figuras que y CarmeUna Aguirre, Lolita Lam-
entregadas al placer del baile., allí bea> Moralei.) Maria "de los 
D U E L O 
j Aunque tarde, no podía dejar de 
Altagiacla Rodríguez, una seño- felicitar a Jos estimables caballeros 
destacaré a estas rita toda virtud y nobleza, ha falle- señores Ramón Rabell y Ramón Pra-
crito de la Sangre" que mereció los 
plácemes de la concurrencia. 
se dieron cita a las nueve de la no-
che . 
L a Jazz Band del 
Crombet, conjunto musical excelente vemos 
que ameniza siempre las 
la casa, consumió un programa de 
licioso. 
Foxi danzas 
Angeles Chávez y Linita Fleitas. 
Regimiento Párrafo aparte para una Srta. que 
ahora frecuentemente en 
fiestas de nuestras fiestas, y que llama la aten. 1^*^ 
ción por su explendente belleza: la 
VALIOSA 
AI Club Naútico de Varadero. 
Así la que acaba de hacer a la aris-
tocrática sociedad de la Playa Azul, 
el opulento caballero Ernesto Castro 
Lajonchere. 
Formalizado está ya esa donación, 
según leo en las notas sociales del 
periódico cardenensc "Heraldo de 
Cárdenas" .que constituyen la cesión 
al Club Naútico de cuarenta mil rue-
de terrenos en la manzana si-
entre el aplauso de los 
que no se #endlan nunca. 
Selecta concurrencia. 
-i tuado al fondo del edificio del Naútl-
gentil Reg:na Llanos, una beldad, i y que le dará comunlcación direc-
y valses, sucedíanse E l mucho material que entra hoy l iL. con ia piaya Sur del bellísimo Va-
danzantes en estas "Matanceras" me hace Pun-IrUQero. 
to final a esta reseña, pálido reflejo Grandes proyectos tiene la Directi-
va del Naútico en la utilización de 
esos terrenos. 
I de la deliciosa f iesta de anoche 
E S E L C A R M E L O 
Las fiestas de la Caridad. i Tanta era la concurrencia a estos 
Ceremonias religiosas que como dos actos que reseño, que hasta las 
edelantó el Sábado se han caracterí- aceras del templo se vieron colma-
zado por su brillantez, por su gran da& de fieles,, deseosos de rendirle 
concurencia. 
Fué solemnísima la salve de ano-
che . 
Cantada a toda orquesta por un 
conjunto de voces que dirijía el 
Maestro Ojanguren y que merecía 
los elogios más grandes-. 
Asistió a la salve el Sr. Obispo. 
; homenaje a la excelsa Patrona cu-
bana. -
i L a oración sagrada de esta maña-
na estuvo a cargo del Padre Juan 
Superior de los Carmelitas. 
\ Satisfecho puede sentirse el "de-
1 voto caballero" que costea todos los 
años estas fiestas de la Carldail del 
Ccbre. y que con su fe y su amor, a 
Que presidió esta mañana la gran la Patrona ha logrado el altar y la 
m'sa en la que oficiaron sacerdotes imagen que hy se veneran en la 
de la orden del Carmelo y de Paul. Iglesia del Carmelo. 
E L M EVO J E F E DE LAS F U E R Z A S ARMADAS 
E l Teniente Coronel Gustavo Ro-, Ha recorrido todo el escalafón', 
driguez. Y ha l l éga lo al alto grado que hoy 
Instalado está ya en el mismo lo honra, por sus merecimientos, por 
Cuartel Agraraonte de la barriada su propio valer. % 
Versallesca, el distnguido caballero Es escritor también Gustavo Ro-
que es hoy la más alta autoridad driguez. 
(militar ue la Provincia. Tiene editada dos obras y es infa-
Lo conocí ayer. i tigable en el estudio y en sus conocí-
Presentado' me fué por el Sub-sc- mientes de la milicia, 
cretario de Agricultura, Coronel Casado con una hija de Don Emi-
DO.NACION 
Hará court de Tennis, diamantes 
do base ball, cuadros para basckets 
y Parques que enriquecerán la pro-
piedad. De esos proyectos habló en 
días pasados con la autoridad que 
todos lo reconocen en materia spor-
tiva, el Sr . Guillermo Pi, el siempre 
interesante Jefe de la Plana de 
Sports del DIARIO D E L A MARINA. 
E L CON CURSO D E M E L E N I T A S 
Ayer se celebró el último escru-
tinio del certamen de Melenltas or-
ganizado por el periódico local " E l 
Tiempo", alcanzando el más franco 
éxito. 
Salió triunfante la señorita Justa 
Núñez que fué proclamada Reina; la 
señorita María Teresa RobaTñas, pri-
mera dama, y la señorita Margarita 
Ozambela, segunda dama. 
E l escrutinio se celebró en la ele-
gante morada de los esposos Mun-
gol-Moreno, después del cual fué ser-
vida a la numerosa concurrencia, es. 
pumosa sidra en honor de las triun-
fadoras. 
E l Comité del Concurso integrado 
por la señorita Conchita Moreira. 
Presidenta, y las señor ías vocales 
Ana Luz Sotolongo y Esther García, 
asesoradas del Director de " E l Tiem-
po", señor Guillermo Sosa y del se-
ñor H. Sierra, acordaron la celebra-
ción de los festejos con que ha de 
efectuarse esto simpático reinado. 
Se acordó que el próximo día 9 a 
SAUUDO 
De sus magníficas colonias de ca-
ña "San Fernando", situadas en la 
línea de "Vertientes", al estimado 
amigo señor Simón Pinera. 
De la Habana, al Representante a 
la Cámara Popular, Comandai(te E n -
rique Recio, que viene a dedicarse 
de lleno a ¡a compañía política en 
esta Provincia. 
Del central " E l Lugareño", al im-
portante colono amigo ^lío señor i 
Manuel Pons Montalván, candidato I gador P3,^ mi ^ referirme 1 una 
a Compromisino Presidencial por e,! íi«sta religiosa celebrada en un ho 
OBITUARIO 
Un patriota menos. 
Un oficial del Ejército Libertador 
que desaparece para siempre. 
Manuel Alvarez Hernández, ciu-
dí'.dano meritísimo que consagró to-
da su vida a.1 trabajo y a defender 
las libertades de Cuba, entregó su 
alma al Creador la madrugada del 
jueves 4. 
Por la tarde se llevó a cabo el 
penoso acto de conducir su cadáver 
a la Necrópolis . 
Y un gran acompañamiento si-
guió su féretro hasta la sagrada man 
slón donde moran los justos. 
Rindiéndosele honores militares, 
con la banda del Distrilo. 
Descanse' en paz y doy mi con-
dolencia a sus hijos, agobiados por 
el más intenso de los dolores, El-
vira, Consuelo, Luis e Ignacio. 
Esto último Primer Bedel de la 
Granja Escuela " E l Lugareño". 
L A R E L I G I O N E N E L HOGAR 
Nada más grato; nada más hala-
Partido Liberal 
A todos los reitero mi afectuoso 
saludo. 
Mi enhorabuena al Naútico tde Va- las slet» y media de la noche se 11c-
radero por el regalo recibido y mi 
enhorabuena a Don Ernesto Castro, 
uno de los fundadores del Club, que 
no pierde oportunidad de demostrar-
le su cariño, su interés, su gran en-
tusiasmo por el engrandecimiento de 
aquella casa. 
N C P d A L E S 
E l martes U se verificó una nueva 
boda. 
De toda mi simpatía. L a de la >3-
fioríta Consuelo Pérez Padrón y el 
señor Joaquín Montalván Guevara. 
L a ceremonia se efectuó en la 
morada de la contrayente. 
Y se hallaba concurridísima de 
familiares y nmistades, de ambos 
novios. 
Las señoras Dolores Padrón de 
Pérez, madre de la desposada, Mor-
cedee Guevara de Montalván, Euse-
bia Padrón do Ortiz, Martina Pa-
drón Vda. de Ramos, Caridad Mon-
talván de Mendoza, Josefa Padrón 
de Vidal, Ana Pérez de Esteban; Te-
resa Hernández viuda de Padrón, Ju-
lia González; viuda de Rosado, Dolo-
res Guevara, •"'iuda de Rodríguez, 
Josefa Cabreia de Padrón. 
Y un bouquet formado por las 
fragantes flores del vergel cama-
güeyano, tales como las señoritas: 
Manuela Mendoza, Mercedes Mon-
talván, Angélica Guevara, Gloria y 
Caridad Moralec, Carmen y Merce-
des Rodríguez, Juana Pino, Emma 
Basulto, Mariana Rodríguez, Ana 
María Nápoles, Amalla Nápoles. Can-1 
dita Pérez, Obdulia y Minda Pérez, 
María Salomé ladrón, Josefa Vidal, 
gar, donde reina la virtud con to-
do su esplendor magnificiente. 
L a entronización del Deifico Co-
razón de Jesús en la augusta man-
sión de una de las matronas cama 
gütyanas más distinguidas y de 
abolengo. 
L a excelsa dama Dolores Castelló 
viuda de Fernández. 
E n uni6n de las señoritas Cris-
tina Ramos y Carmen Núñez. 
E l acto solemne fué el domingo 
31 Agosto últ imo. 
Ofició e/l R . P. Antonio Salas 
i Rcyano, Gobernador EClesláfitico 
do esta Diócesis y Párroco de la 
Santa Iglesia Catedral. 
lie auxiliaron, los RR. PP. José H. 
de Carreta, Coadjutor Mayor de la 
propia iglesia, y José F . del Pino, 
Subsec.rdiario de Cámara y Gobier-
no de este Obispado. 
Después do la ceremonia de ri-
tual, que todos escucharon con ver-
dadera y fervorosa unción, se sir-
vió un espléndido buffet. 
Ricos sorbetes, sabrosas pastas, 7 
frutas, y espumoso champagne fue-
. ron los obsequios a cargo de la di-
rección plausible de 'la respetable 
señora Castelló Vda. de Fernández 
y señorita Ramos y Núñez. 
Expresivas en amabilidades y ga-
lanterías para toda la concurrencia. 
Nutridísima y sedéela. 
Para Jos caballeros hubo, además, 
tabacos de la mejor marca. 
¿Daré a conocer los nombres de 
las señoras que tomaron parle de 
C A R L O S M. 1 R E L L E S 
Schweyer, en la excursión que reali-
zamos el sábado a Canimar. 
.Persona cultísima, de un trato de-
licioso, de un gran don de gentes, y 
lio Bacardí, ha formado un hogar 
que es modelo y que es ejemplo de 
virtudes. 
Enérgico, in loblegable en el cjer-
nna sencillez y una afabilidad que cicio de su cargo, es sencillísimo, 
encanta, es el Teniente Coronel Gus- muy afable y muy natural en bu tra-
tavo Rodríguez. fc? personal . 
Un valiente s o l d ó l o . L a sociedad de Matanzas que hoy 
Que después de pelear en los cam- lo cuenta en su seno ha de aquilatar 
pos de la revolución, se alistó en el bien pronto las cualidaues que ador-
Ejército en el Cuerpo de Artillería, nan al soldado, y las virtudes que 
Ostenta con orgullo el Teniente enaltecen al caballero. 
Coronel Gustavo Rodríguez el título Se hará bien pronto popular y 
oc primer soldado de ese Cuerpo euerido entre nosotros el Teniente 
de Artillería. I Coronel Gustavo Rodríguez. 
ve a cabo un gran paseo por la po 
blaclón, ocupando la Reina y sus da-
mas una máquina que irá señalan-
d» su pas<? con luces de bengala y 
voladores siguiendo después otras 
con los componentes de la prensa lo. 
ral y lo? que deseen adherirse al ho-
menaje. 
A las 8 p. m. en punto terminará | 
el paseo frente al teatro Popular 
Embarcó ayer. i Continuará en viaje de estudios, donde se celebraiá una función dej 
A boalo del "Orcoma" sal ió ,ayer | después de terminaba su misión ofi- gala en honor dje las triunfadoras, 
rumbo a Chile el ilustre bibliógrafo cial por las otras Repúblicas de la i preparándcVe un excelente y escogí-! 
matancero, que lleva la representa-: América Latina, recopilando datos • do programa para esa función, 
ción de nuestro Gobierno al Congre- para la obra que a su regreso ha de E l día 14 de septiembre en los: 
so que se celebra en la vecina Repú- escribir con las impresiones recibí-j salones de la sociedad L a Luz se! 
blica hermana. das. ¡efectuará la coronación de la Reina 
Se dirige después a la Argentina. . f travesfa ei autor iy la entreíía de 108 regalos, slguién-1 
Asistiendo también como Embaja-i Lleve UDa fel,Z e aUtor! dolé un gran baile amenizado por! 
dor de Cuba a otro Congreso que se ,drt Ia Bibliografía Cubana y seanjla orquesta francesa reforzada del 
celebra en la Ciudad de Buenos Ai - : muy gratos los días que pase fuera profesor Aurelio Gómez. 
Armínda Vidal e Inés Rodríguez. 
Después d * ser espléndidamente ' t'sta fiesta en honor de'l Deífico Co-
obsequiada la ccncurrencia y hacerse | razón de Jeeús? 
votos fervientes por los desposados, ¡ Como no. 
éstos se trasladaron a la hacienda! Micaela Ibarra de Naranjo, Ne-
"Las Delicias". i nita Taberntlla d'O Rodríguez, M«r-
Allí estaban disfrulsndo de una cedes Requejo de Rodríguez, Bar-
amores, barita Riverod de Viamonle, Victo-
Arrullados por los gorjeos de las ria Haimo^ de Rodríguez, Amparo 
aves canoras > embriagados por el Rodríguez de Riras, Ana R. R0" 
perfume de la campiña deliciosa 
subyugadora 
DE "SAN JACLNTO" 
Han regresado de las poéticas 
playas de "Sar. Jacinto", la distin-
guida y respetable dama Nízida 
Gouraigo de Socarras, y las bellas 
y s impá lxas damitas Lolita Soca-
rras Gouraige y Blanquita Biosca. 
Allí estaban dispuladon de una 
temporada veraniega. x 
Qeu les fué sumamente agradable. 
de su Patria. 
R E TOUR 
De un viaje de bodas. 
Están desde el Sábado en Matan-
zas los jóvenes reciencasados Adeli-
na Giscard y Paco García Gómez Me-
n a ^ ' ' 
osienta ricos adornos de bronce. 
De terciopelo brocado el juego de 
la sala. 
Y en combinaciones preciosas de 
peple y bronce láB 1e las habitacio-
' ricos tapices traídos de España, ha venido a aumentar la felicidad de 
ir.ármoles adquiridos en París y los mismos. 
Instalados en la hermosa Q u i n t a l e s privadas de la gentil pareja, 
oue fabricara para su residencia en ! De la casa Borbolla también todas 
la Plava el Senador Carnet, allí tu-; lamParas de la casa-
ve el gusto de saludarlos. Que se completa en su ahorco con 
Conforlable mansión. 
Que ha sido alhajada por la Casa ¡ ^rp^eg y otros objetos de arte muy 
Lorbolla, todo lujo, con el mejor • ündos . 
buen gusto. Con Adelina y Paco han ido a re-
Sobresale entre esas piezas de la i sidir también a esa Quinta, sus her-
lesídencia de los esposos Giscard-I manos, Aurora, Casimiro y Juan. 
García el elegante comedor, cuyo mo- Reciban mi saludo tan distingui-
Liliario del más puro ettilo ing lés , , dos viajeros. 
LA A L E G R I A EN DOS H O G A R E S f 
De jóvenes matrimonios. También ven colmado de dichas su 
Están de plácemes con la llegada | home, los esposos Edelmira Michele-
del primogénito, los esposos Emilio na y Emilito Estrada, con la llegada 
José Quirós y Lolita Cabrera, com-|de un gracioso baby. que forma pare-
pañero él muy eslimado, que redacta jita encantadora con la primogénita, 
las Notas Sociales del periódico " E l Sea mi enhorabuena para esos jó-
Reina gran animación para estas 
fiestas que tienen toda la simpatía 
del pueblo. 
E l Corresponsal. 
D E P I E D R E C I T A S " 
PRECIOSO B A B Y 
Hoy besan, regocijados, un bonísi-
Imo baby, los esposos Goyita Gonzá-
|lez y el señor Antonio Alvarez, que 
MISA DE ALMA 
E n el Sagrado Corazón de Jesús. 
Tuvo lugar la misa ofrecida en 
sufragio del alma de la que fué un 
dechado de virtudes excepcionales, 
señora Josefa Betancourt Recio. 
Ante el alt;ir de la Santísima Vir-
gen de la Candad. 
Fervoroso tributo de su hija Car-
men y sus nietos Teresa y Jacinto. 
dríguez de Márquez, señora de Ri* 
vas, Josefa Serrano de Marlnez, Lu-
crecia Betancourt do L . de Mola, 
Juana Castelló de Sifonle, y Conchi-
ta Rossí Viuda de Fernández. ^ 
Y las lindas y graciosas señoritae-
Josefa Recio, María y Rosa La-
rín, Herminia Rodríguez, Margari-
ta Viamontes, Filomena Ferrer, '* 
doctora Adrianita Betancourt y su 
hermanita Isabel; Isabel Ferrer, las 
hermanas Suárez Urquiza; las heT' 
manas Rivas; Blanca Fernánd'ea-
señorita Naranjo: Hermanas RanM* 
Pérez; y Pilar Rivas, Conchita Fer-
nández, Isabel Castelló, Rita Fer-
nández; Nj'zida Cánovas, América 
Rodríguez. Caridad Saüazar, Fra»-
cisoa 'Riirín. las hermanas Ramo» 
Batlle, Carmen TrujllUo. 
Las hermanas Rosa Inés y 
ría Teresa Barreras Núñez, Geor-
gina Martfnez Serrano. Hortensia 
Fortún Betancourt. 
No faltó la música, para hacer 
Pueblo". 
LA ULTIMA 
A n ú n c i e s e m e l D ' a r i o d e l a M a r i n a " 
Para una bienvenida. 
A la Sra. Adolflna Veulens de 
Carnet que después de una deliciosa 
temporadlta en Varadero, regresó 
venes Papás, 
NOTA 
ayer a Matanzas. 
Welcome vecina 
MANOLO J A R Q t IN. 
„ T?R pp ^ 7 ^ la 1&1?ia |más placentero el acto, 
do los RR. PP. Escolapios, con tan Q,u^ una vida de infÍDlta fdíf-
piadoso moave. dad sea ]a ^ tengan ^ que ado* 
A P R E C I A B L E AMIGO rando al Deífico Corazón de Jesús-
Días pasados tuve el gusto de es-1 lo colocan en lugar preferente 
trechar la siempre afectuosa diestralsus hogares. 
de mi apreciable amigo señor Luís ! Rafael Perón. 
Sacó de nombre Moisés, y le deseo 
larga vida al nuevo vastago. 
LUNA PA.RK 
Anoche, con jn»» presentación des-
lumbrante, debutó pr este coliseo la 
simpática tiple señorita María Re-
quna. que en unión del comicísimo 
Castillo recorren la Isla en tournée 
artística, conquistando triunfos bien 
merecidos. 
. Ante una selecta concurrencia, de 
la cual anotaré algunos nombres, hi-
cieron su presentación. 
En palcos, todas elegantes, esta-
ban las señoras Celia Betancourt de 
Tillán, Celia Labrad ir de Llama, se-
ñora do Ferrer, señora de Luis, se-
ñora Díaz Rada de Escobar, señora 
Cabarouy de Caglgas, señora Recio 
de Ferro, señora Sabido de Aguílar,' 
señora Pí, señora Padilla de Gar-
cía, y varias taúd que en este mo-
mento no recuerdo. 
Señoritas, formando un conjunto 
de sublimes ensueños . Estaban en 
primer término, ia señorita Rosa E s -
ther Díaz de Rada, linda florecita 
«•amagüeyana, y ercanto de un buen 
amiguito mío; después. Alicia Esco-
bar, Trinidad Aguilor. Marfa Obilia 
Borroto, María Rosa Rodríguez, Jo-
sefa García. 
Reaparecerán mañana, viernes, y 
de seguro quo ha de constituir otro 
ruidoso triunfo. 
Vaya mi modesta felicitación tan-
to a la Empresa como a los magnífi-
cos artistas. 
UN P R O G R E S O MAS 
Por iniciativa de varios jóvenes 
locales, casi iodos pertenecientes a 
la "Asociación de la Prensa", se ha 
organizado un s«ímr.nario que verá la 
luz el próximo día 7, con el nombre 
" L a Voz del Pueblo". 
Se tirará en la imprenta "El ^ 
te", de! señor Enrique Peruet. ^ 
cual, atonto como siempre nos 
todas f las» « de facilidades, coop 
rando a la a idm labor e m p r e n d í ^ 
Acogeremos sus esfuerzos ^n ¿s 
que valen, enviándoles a los ^ 
mi agradecimiento por su desin ^ 
en esta obr-i: que nos ena l tecer .^ 
que se limitará exclusivamente 
reportar beneficio a este pueblo, «i 
bien necesitado está de ellos. 
No dejen de leer " L a Voz del r 
blo". 
HELIODORO CA N E L 
Se encuentra bastante mei°T¿i¿ 
de la pertinaz dolencia que en 
franca 
mejoría, alegrándome que en 
esté completamente bien. 
11. B i v e r » 
Correspondí' 
atrás lo retuvo ou cama. 
Pláceme hoy reseñar esta ^ 
t 
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C r ó n i c a s A s t u r i a n a s ^ m m b e l o s j e s u í t a s i 
. v t^^ELi D m E O T O M O M I L I T A R E X A S T U R I A S . — S E i liantes del señor García K ) i lv die-
^ PBESID^ ^ ^ ^ [ O R O S O S R K C I B I M I E N T O S E N L U . U I C A , O V I E - i ron lugar a un lenoroso íionjfnaje 
D I S P ^ - Y - J t ^ V — E L GRANDIOSO ACTO D E C O V A D O W A — 
ACCIDENTE DE MOTO EN SAN SEBASTIAN 
E L F U T B O L I S T A S A N S I N E N E A , M U E R T O 
C O N T R A U N A U T O C A M I O N 
Cubo rendido en el por cuant-.; 
ntog de l i pluma ; 
para exoresar-i 
E L 1». LEDOCHOAVSKI S E M U E S T K A ENCANTADO D E L A MONTAÑA. 
V I S I T A A L A R A E L F A M I L I A 
SU L L E G A D A A L A C A P I T A L 
SANTANDER, Agosto 15. 
San Sebastián, agosto 11. I Ambos, a pesar de la enorme im-
presión recibida, se dispusieron a 
Ayer, a la^ nueve y media de la prestar sus auxilioe al herido, que 
mañana, se produjo en la carretera había perdido el conocimiento, 
de Hernán!, cerca de la vecina villa.! Pasó por allí el automóvil de don 
un accidente que ha tenido fatales Gregorio Mendía y en él fué colo-
Josó María 
sinenea para traerle a la Clínica 
i Misionen y señor i t as del Ropero de 
I San Vicente. 
£L ^ f ^ r r r R m E S T U S I A S ' i i ^ ^ i ^ a uiu±jvjy,sujvr> n u ^ » | l o t , I HAJNTAjNIMCK, Agosto 15. Además , recibió el D. Ledochows-
EI banquete al Ministro de Cuba, i S e g í u habíamos anunciado, a las k i las visitas del Presidente de la , consecuencias y del cual fué víc t ima J cado inmediatamente 
1 por el n ú m e r o y la calidad de lo s !^62 7 media de la m a ñ a n a , l legó Diputación provincial, don José A n - j u n joven profesor de la Escuela de San i   t r a é i s 
1—r- mu Ge-Tun discurso de tonos patr iót icos re . ! comensales y por el sentimiento de i ayer a esta capital, procedente de tonio Quijano; teniente alcalde don¡Ccmérc io . el conocido futbolista J o s é , de San Ignacio, donde, viendo que 
p Tiaje a esta que all í los congre- Cómalas ^ ^ ^ ^ ^ ¿ - ^ María Sansjnenea. se trataba de un caso' de extrema 
f •primo de Rivera na uau, ' . maM* A* ;T,í,.;ofi»ao gaba, sera recordado siempre como : rrePosuo general ae u c o m p a ñ í a tor del distri to -
^ ^ u e el entusiasmo - i ̂ A v ^ c o m o pû ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ^ manIfestac;ones mág ín-1 ^ ^ ú s Wladimiro Ledochowski, .ardo .Miranda: 
timas y sinceras del amor que a • acompañado del P. Asistente de len-
cubanos y españoles les une e iden-! ^ua española y portuguesa, José Ra-
tifica para proseguir laborando por i rrachina' -v del p- de la Curia de 
el común engrandecimiento. 1 la Congregación de la Compañía en 
jjto a que eijC",'"¿i*anera "harto ex-i progresivas, y al referirse a las fies-
^nlfesUra e Desde que el; tas que se iban a celebrar con nlo-
W^vo y el0L . t* ri0 i l u t a r pene ¡ ti-v-o de la t ras lac ión de los restpé 
i ^ r t ^ p o r Ga'-icia, no cesó dei 
tt6 en Asturm ^ nrUahaS de ad-
• ^ L l e n í r e r p u e b í o no cesó dei 
^ u d X y vitorearle, no recordán-, 
SÜUdea l í a r c a manifestaciones po-' 
ÍOíre?inás espontáneas y efusivas^ 
f Z m S m o que en Luarca sucedió 
^ ^ n Seban de Pravla y en 1 ŝ 
l conquistador de la Florida, d t¡o 
que pueblos que asi honraban a sus 
hijos ilustres, demostraban una pb-
derosa vital idad y eran acreedores 
al respeto y a la admirac ión de to-
dos. 
Terminada la recepción en elAyaiv 
acompañado del Alcal- sal recorr ió varios oueblo^ del or ín- i trescueia de la Catedral, don José nos de los establecimientos de ^ - K ^ ^ ^ ^ . ^ ' W " *e retenerse - ^ u i e s señores Albizu y Losada, 
ó a pie por el centro H S n ^ S w ^ S S Iviíés y Ribe^s ! :vl3ría Go-v. ^ Secretario^anciller. señanza dirigidos por Padres de Ul ^ T í m ' 2 ° ? garage m a r - l l 1 e r i d a s P ^ c í a Sansinenea 
, i ~ . - n . n . o c m . ^ l c l i s y Riberas Aurelio Yanguas. el Superior. Compañía de los Caballeros del Pl- 5ho a He rna° I . donde permanec ió eran las siguientes: heridas contusa 
R. f». Demetrio Vicente, con los res- lar y de San Francisco de Borja, de p ^ 6 * momento«, pues a las nueve en la región temporal 
" media montó de nuevo en la mo-i f a c t u r a conminuta 
tf* «Kir cordiales pruebas de aa-
- ^ d S Í l í s Pablos y no solamen-
elemento oficial, sino también 
• • ^ r'Ses esencialmente popula-
* 145 E x c l u i r las más modestas. 
V*5' SÍ f í é la primer población as-
i ^ H e importancia donde el se- tamiento. y 
rnTi<is de Es te la recibió elide se d i r i g í 
^ M ínroso homenaje del sentí- la pob i^ ión y los muelles, siguien-' ^Pado' entre. e1}08 7 * 
SlTco Penetró en la villa! do^ todo el pueblo, y allí el» auto ^ Prav.a, s.endo en todos aSasa:a 
•Wt0 t0d¿ el trayecto ^ ^ ¿ que le condujo a la Dársena de San j ^ 
" Juan de Nieva, donde presenció va-
rias operaciones de carga de los po-
tentes Drops que posee el Sindicato 
Minero del fpuerto. E l ilustre visi-
tante prodigó sus elogios a las mag-
níficas instalaciones de la Dársena 
^más pueblos de tránsito para Ovie^ v aña(jió que le ^abía producido ex-
!„ dando ello lugar a que la lleSa-| célente efecto la zona marítima de 
C ' u Capital, que « ^ ^ ^ j 1 1 1 j^1 Avilés, susceptible de ser convertida 
en un gran puerto, interesándose 
por los proyectos en estudio y pro-
metiendo la efcaz ayuda del Esta-
Roma, M guel Mostaza. 
del Este, don Ge 
don José Herrera, 
que tiene tres hijos religiosos en la 
Compañía de Jests; don 'Emilio A r r l , 
hermano del P. José A r r l . accidental-
mente en Comillas, y otros. 
También recibió, en primer l u -
El señor García Kohly acompaña- ; A la Puerta de la residencia fué car, una Comisión del Cabildo Ca-
¡ do del Cónsul de Cuba en Gijón. don i recibido su Paternidad Reverendlsl- tedral, compuesta de los M M . I I . se-
Plorentino Fe rnández Vega y del r e - ¡ m a Por el Excmo. Sr. Obispo de ta Sores Deán, don Manuel Gómez 
' dactor del DLA.RIO DE L \ MARINA, i diócesis• a Quiea acompañaban los Adanza, y Chantre, don Eduardo 
en Madrid, don Lorenzo Frau Mar - i MM- I L Sres- Vicario general y Maes- Calvo, y luego comisiones 
Se hallaba el citado joven pasan-; gravedad, dispusieron que se le ad-
ao las vacaciones veraniegas eü Her- ministraran los últimos Sacramentos, 
nani, desde donde venía frecuente- aplicándosele allí mismo una inyec-
mente a San Sebastián en una mo-'c:ones que le reanimaran y envián-
tocicleta, para guiar la cual tenía;dolé en el automóvil ambulancia al 
una gran pericia. ¡Cuarto de Socorro de la calle de 
E n las primeras horas de la ma-lSan Marcial, 
ñaña de ayer, Sansinenea estuvo en I E n este centro benéfico, el doctor 
el garage del señor Abrisquieta, í Czcanga. procedió a practicar al In-
quien, como en otras ocasiones había i fortunado joven una cura de urgen-
de ex-alum hecü0' le recomendó que marchara cía, ayudándole eficazmente los prac-
os de En-lf011 Prudencla. Después de detenerse ^cantes señores Albfzu v Losada. 
í ^ a i Tas ocho de la noche del 
J i f l de Julio, no se efectuase has 
ti las l^Mdo^e "¿r ía noche del mismo ^ 
¿i. y no obstante la lar«a d!m0,ia do para^SuVonta y favorable apro 
- in extemporáneo de la hora. ia,Ka„.A„ 
^ p c í n que la ciudad de ^ Frue-
t ^ m á s ^ r í o r d ^ n a r i o que allíj se trasladó a la Playa de Salinas, 
he de 10 . ^ ^ d a la gente se echó en cuyo Real Club Náutico fué obse-
y'la animación era grandí- quiado con un espléndido lunch, y 
Gobierno. 
b ción. 
Del Puerto de San Juan de Nieva 
te recu 
rima desde , mucho antes de Ja hora 
¡Tnclada para la llegada del cau-
éDLas calles que había de recorrer 
«comitiva ha ' lábanse totalmente In-! torio Mi l i ta r al puerto de 
ndidas por una concurrencia do laj ban de Pravia y a los 
; 
haciéndosele entrega de un artístico 
pergamino con el título de Presiden-
te de Honor. 
L a visita del Presidente del Direc-
San Este-
entros Mi-
Dnrante los breves días que fué 
huésped de Gijón, visitó en su Pa-
lacio de Deva. a la Condesa Viuda 
de Revillaglgedo, quien en 1922, y 
reoresentando a la Soberana de E s -
oaña, fué Reina da los Juegos Flo-
rales Híspano-Cubanos celebrados en 
Avilés y en cuya fiesta fué mante-
nedor, a nombre de su país, el Mi-
nistro de Cuba. 
Todo3 los periódicos de la provin-
izquierda. 
tantes Padres y Hermanos de la Madrid, don Mariano Barsi y donj; ^ " í 3 , í0 o    l  -i y  i t  de la muñeca 
Casa y varios distinguidos seglares Indalecio Abril; del Consejo de " L a t&c¿cl?Ja Para venir a San Sebastián. | ̂ QUierda. herida en el muslo del 
y virtuosas damas. ¡ Propaganda Católica" y de la Redac- BaJó a gran velocidad la cuesta; L:ismo lado y fuerte conmoción ce-
E l ilustre viajero besó el anillo ción de " E l Diario Montañés", com- de Ia3 Agustinas para lanzarse porirebral. Esto era lo que inspiraba más 
pastoral de nuestro venerable Pre- puesta por el Consejero don Rafael1 ia larga recta que se le ofrecía a S€rios cuidados. 
lado, quien besó, a su vez, la ma- de la Vega Lamerá, el Director don j continua<:Ión, confiado en la segu- A las once y media de la mañana 
no del P. General, haciendo luego Angel Quintana y don José María l ^ a d que ofrecía la falta de circu- 59 notó una pequeña reanimación, 
lo propio, cuantas personas espera-! Aguirre. |Iaclón^ en aquellos momentos. j llegando a infundir tales 
ban su llegada. i L a recepción duró una hora larga, I 
Después de hablar breve y cari-1 teniendo el P. Wladimiro para cada la 
— c s p e r a n -
ai llegar a muy pocos metros de zas. que se avisó urgentemente a la 
fabrica de galletas "Royalta", sa-'Clínica del doctor Egaña para que 
lia por la puerta de ésta un auto-¡en ella se recibiera al herido 
camión que iba a tomar la carrete-1 Cuando iba a colocársele en la ca-
ra- ¡milla, el infortunado Joshe Mari de-
Y entonces ocurrió lo irremedia-MÓ de existir, 
ble. Sansinenea debió de darse cuen-
ta inmediata del horrible peligro 
presentado; pero la salvación era 
absolutamente imposible. 
Dada la velocidad a que camina-
ba, era inútil el Intento de frenar. 
Tampoco era fácil esquivar el en-
contronazo, pues a ambos lados de 
la estrecha carretera existen los mu. 
ros que no dejaban maniobrar. 
liosamente con todos, el P. Wladi- una de las comisiones, frases muy 
miro subió a las habitaciones que se! pertinentes en un español que reve-
Cfe ded carón al seuor García Kohly j le hahian destinado en la residencia ¡ laban en el acento su- nacionalidad 
ontusiaatas artículos de bienvenida.: donde todog I5s padreí. y Hermanos.! polaca, pero más inteligibles que lo 
distinguiéndose entre ellos el que le arrodIllándose ante su Paternidad que el buen P. General temía, la-
consagró " E l Progreso de Asturias 
de Avilés, recordando las dos veces 
que el ilustre representante diplomá-
tico de la nación cubana honró dicha 
villa para tomar parte en solemni-
dades de recordación memorable en 
la misma. 
Avilés está preparado para recibir 
jubilosamente a los delegados del 
'fnrm^ba'Da'te mucho elemento ; ñeros dló lugar a otras tantas ma-¡ ^stado de la Florida y de la Ciudad 
jue iormciu*t v t_ Aa 1q ranuaii ^ifoatoMnnoa ña nnmilar entusiasmo.! de San Agustín, que, con el Embaja-fbraslero E l aspecto de la Capitalj nlfestaclones de popular entusiasmo, 
tra igual al que ofrece en los días j in teresándose aquél por las legí t imas 
de rran fiesta, contribuyendo al ma- aspiraciones de la clase obrera y pa-
yor realce la éxpléndlda i luminación j t ronal y expresando su convencimlen-
íléctrica que lucían no tan solo las 
ares principales, sino también mu-
choB de los edificios, entre estos el 
fcermoso Palacio de la Diputación, 
to en el porvenir próspero de la r i -
queza hullera asturiana si todos los 
Interesados en su desarrollo aplican 
las respectivas energías al aumento 
tuya íachada principal presentaba u n ¡ d e ia producción y al establecim en-
golpe de vista muy artíst ico. 
Renuncio a describir la manlfes-
hción entusiasta que el pueb'o de 
Orlado rindió al señor Marqués de 
fctclla. manifestación que superó 
a los pronósticos más halagüeños, 
ta multitud le siguió hasta el Pa.a-
«lo del Marqués de la Rodriga, don-
de tenía dispuesto el a'-ojamlento. y 
U calle de Campomane», donde aquél 
to de un rég imen de justicia que 
identifique cada vez más a patronos 
y obreros. 
E l día 8 de Agosto regresó a Ma-
dr id , el seño rMarqués de Estella aes 
pués de haber sido obsequiado en el 
Teatro de Campoamor, con un gran 
banquete por los elementos represen-
tativos de la industria y comercio 
asturianos, acto de solidaridad de 
fie "halla situado, presentaba br l - ' las fuerzas productoras del princi-
llanllsimo aspecto por la maravillo-1 padb que agradeció mucho el Preai-
ta combinación de luces eléctricas,^ dente y en lo el que hizo mamfc»-
dlstrlbuldas profusamente a todo loitaclones alentadoras para el resur-
largo de la amplia via . Muchas cuar-i gimlento económico de nuestra pro-
i tU'as me verla precisado a llenar s l ivincla . 
me propusiese Informar detalladamenI E l viaje a Asturias del General 
te a los lectores todas las Inciden-1 Primo üe Rivera puede ser altamen-
tias dei viaje a nuestra tierra del j te beneficioso para los intereses ge-
PrwWente del Directorio. Así ten-| nerales de la provincia si los aue 
dré que limitarme a recoger las notas tan cordial y e sp lénd idamente ' l e han 
agasajado saben sacar part'do de su 
dor de los Estados Unidos de Norte 
Reverendísima, le besaron la mano. 
'El General, levantaba a todos abra-
zándoles. 
E l señor Obispo y el P. Ledocho-
wski cambiaron cariñosísimas' pala-
bras en latín, v al despedirse S. E . 
R. el Padre General lo hizo "hasta 
luego", prometiéndole devolver la 
visita. Inútil fué que el Prelado le 
quisiera relevar de tal atención; 
apenas transcurridos veinte minutos, 
el "Padre Wladimiro se dirigía al Pa-
lacio episcopal con los PP. Asisten-
América, vienen para asistir oficial-1 te >' Superior 
mente a la traslación de los restos 
de Pédro Menéndez, conquistador de 
la FlWidr.. 
Los homenajes que Avilés ren-
dirá a tan ilustres huéspedes ocu-
parán preferente lugar en la próxi-
ma crónica. Hoy solo ant clparé que 
esos homenajes serán tan extraor-
dinarios que han de producir verda-
dera emoción en los delegados que 
nos manda Norte América para aso-
ciarse a unos actos que han de pa-
sar a la historia como los más tras-
cendentales que se registran después 
de la pérdida de las colonias. 
Julián OUIJON. 
A V I L E S , Agosto 6 de 1924. 
taron Insuficientes para ia mu 1 el Ministro de Cuba en España, Don. cuaildo el censo de la población no 
ídumbre que los Invadía. Gran Mario García Kohly. Y su presencia ]c congtitu{a ia mitad de habitantes 
íioero de personas hicieron el viaje, entre nosotros dló motivo a una se-jf}Ue hoy sunian| actuaban con éxito 
«automóviles, ómnibus y camiones, r e de agasajos, de los cuales con-, t.¡nco 0 sels tea¿.08 de verano, es de-
Pcdlendo afirmarse que el día 3 de| servará siempre memoria quien tan, j . la en gran pa^te a ia carencia de 
Ajosto se congregaron en el Hlstórl-j merecidamente los recibiera. Entre edlficjos en condiciones de capaci-
esas demostraciones de afecto, so- da{1 ventilacl6n y comodidades pro-
bresalió el banquete celebra^) el día; ^ e8ta c3tacl6n. . 
5 de Agosto en el Pabellón del Real . ^ actual teatro que exÍ8te en la 
Club de Regatas, banquete al W \ . . o n a de recreos del Parque de Ma-
asistieron muy cerca de trescientos 
mis interesantes 
Entre estas merece destacarse el 
E L T E A T R O D E L 
R E T I R O 
E l concejal señor Navarro Enciso 
presentado al Ayuntamiento de breve estancia entrei nosotros, recor 
iraudiofio acto de la jura de la Ban ; dándolo las peticiones hechas y las ! ]y,Iad"rid la siguiente proposición: 
reclaman más ur- . .En Madrid no existe en la actua-
[lidad un solo teatro funcionarlo con 
una compañía dramática o lírica. 
"Esta lamentable falta, no ocurri-
eo mandó trenes especiales, que re;' la visita de un ilustre diplomático, [ da en m¿9 de. medio siglo pasado. 
lera por todos los Somatenes de' necesidades que 
Asturias, acto de afirmación patrió-; gente solución 
tica que llevó a Covadonga a media! 
Provincia. E l Ferrocarril Cantábrl-| Asturias tuvo el honor de recibir 
drid, según opinión facultativa, pre-
y que constituyó una ^ de ¡mportantes y costosas obras 
A la puerta de la residencia le es-
peraba un automóvil, pero el Gene-
ral manifestó deseog de ir a pie, 
diciendo: "Así conoceré mejor la ca-
pital de tan hermosa provincia", 
porque el Ilustre Jerarca de los Je-
suítas se halla encantado de la Mon-
taña. 
L a entrevista entre el Prelado de 
Santander y el General de la Com-
pañía de Jesús fué afectuosísima. 
CON L A FA>XILJA REA1. 
De regreso en la residencia, a la 
una salió de ella el P General, acom-
pañado del P. Asistente, dirigiéndose 
en automóvil al Palacio Real de la 
Magdalena, donde, Invitado por el 
Rey, se quedó a almorzar. Sabemos 
que la audiencia part cular entre 
S, M. y el P. General de los Jesuí-
tas, fué muy extensa. E l P. Ledo-
chowski habló también extensamente 
con S. M. la Reina. SS. AA. RR. el 
Príncipe 7 los infantes, y los palati-
nos que se hallaban ayer de servicio. 
A las cinco y media de la tarde, 
abandonó itl P . Wladimiro la real 
residencia veraniega, de la que se 
mostraba adm rado por su bellísima 
situación. Respecto de los Reyes, a 
quienes ya conocía desde, su visita 
a Roma, sólo podemos decir que con-
firmó la muy agradable Impresión 
que entonceá recibió, a juzgar por 
los sinceros elogios que el Jerarca 
de los Jesuítas hace de los Monar-
cas españoles. 
R E C E P C I O N 
Al regresar el P. General del Pa-
lacio Real a la residéncia. le espe-
raban en ésta nutridas representa-
c ones de las asociaciones religiosas, 
dirigidas en esta capital por Padres 
de la Compañía. Presentadas por el 
P. Superior, el General recibió a 
cada una de las comls ones, primero 
que 
mentando no expresarse bien en 
nuestro idioma, en el que hace gran-
des progresos bajo la dirección de 
un P. políglota de Comillas. 
£8 manifestó admirado de la prác-
tica de religiosidad de España, te-
niendo alentadoras palabras para 
proseguir en ella a fin de contra-
rrestar peligros que no son origi-
narios del país, sino importados; los 
L a notieja fué rápidamente cono-
cida en nuestra ciudad, causando pe 
nosísima Impresión. ' 
E l Juez de Instrucción, señor Ló-
pez Soro, estuvo en la casa de soco-
rro instruyendo las primeras dili-
gencias y trasladándose luego a Her-
iani , para hacer una inspección 
ocular. 
A las cuatro de la tarde se au 
p e l ^ ^ue pueden venir _de_raerá u ^ c U ^ V L ^ U ^ ^ ' ™ m 
de España y que amenazan a esta 
católica nación, contra los cuales 
conviene estar prevenidos. 
P . G E N E R A L , S A T I S F E C H O 
E l Reverendísimo P . Ledochowski 
se muestra muy satisfecho de su 
viaje a España y de la labor que en f" camión de la fábrica "Royalta" 
la patria de San Ignacio realizan susllDa conducido por el chofer José Ma-
dlgnos Hijos. Uno de los motivos deirla ^ « a r a n , acompañándole el me-
mayor satisfacción para él, y en ver- cánico José Pérez Irlbar. 
dad que bien legít imo, es el fruto 
con la 
parte posterior del autocamión. San-
sinenea salló despedido a gran dis-
tancia, quedando tendido y arrojan-
do buena cantidad de sangre en me-
dio de la carretera. 
w Santuario más de diez mil per-
•onas y todos los medios de locomo 
tlóo de que dispone Asturias. 
La solemne ceremonia se ce'ebró 
M la espaciosa explanada de la Basí- | 
llca. y su magnificencia fué tal, quel comensales 
«Multarían pálidos todos los encare-j nueva y elocuentísima prueba no so-, r6forma y consolidación para evl-i d_e_ caballeros y luego de ¿eñoras 
pimientos de la pluma. E l escenario'lo del cariño que a los asturianos i ^ ^ 1 ^ ^ , ^ tH<lt(la ílAaB.rap,aa I "o ™ ™ * ™ t ¿ V i , ° „ _ e „ ^ l r ^ * ! 
d« Covadonga era ciertamenie el más' inspira 
Jpropiado para un acto de tal na' señor García 
JuraJeza, rivalizando ei marco con, solidaridad espiritual cada vez más 
'* sublimidad del cuadro. E l dlscur-j robusta y sincera entre España y sus 
*o del General Primo de Rivera co hijas d,̂  América. 
^••Pondló por su tono vibrante y Ofreció el banquete, después de >t ras' d 
de los centros de enseñanza dirigi-
dos por los Padres de la Compañía. 
Ocupando cargos muy preeminentes 
en todas las manifestaciones de la 
actividad nacional, se ha encontrado 
ex-alumnos de esos centros docentes, 
que le han saludado agradecidos. 
Ayer mismo en el Palacio de la 
Magdalena, entre los comensales de 
la mesa real, se hallaban tres altas 
personalidades muy afectas a los Re-
yes, que se honraban en declarar 
que habían cursado su carrera en 
colegios dirigidos por Padres de la 
Compañía de Jesús. 
De nuestra provincia, se muestra 
francamente encantado y en sumo 
grado agradecido. Durante su es-
tancia, todavía corta en Comillas, 
donde piensa permanecer un mes, 
ha experimentado un ostensible ali-
vio en su delicada salud, conociendo 
nosotros algunos detalles que con-
firman ese acelerado restab'ecimien-
to, dei que de veras nos congratula-
mos. 
Entregado al descanso que reque-
ría su estado, no se crea que hace en 
aquella encantadora víila el P . Wla-
para que los tes tos mortales 
sean trasladados a la calle de Her-' 
nani n ú m e r o 19, domicilio de su tío 
^ joyero señor Sansinenea, desde 
conde pa r t i r á el entierro hoy, a las 
cnce de la m a ñ a n a . 
L A U N I O N P O S T A L 
A M E R I C A N A 
M U E R T E D E UNA CUBANA 
L A C O N D E S A V I U D A 
D E G Ü E L L 
E n Comillas, donds se encontraba 
pasando el verano, ha fallecido la 
Ilustre y respetable señora doña Isa-
bel López y Rru, condesa viuda de 
Güell, L a noticia ha producido gran 
sentimiento en la sociedad de Ma-
drid, donde tan merecidas simpatías 
goza la familia de la finada, y espe-
cialmente en Barcelona, donde la 
condesa de Güell residía y gozaba el 
cariño y la estimación de todos. 
L a distinguida señora encontrába-
se muy delicada de salud desde hace 
tk'mpo. Súbitamente se agravó la 
dolencia hace algunos días, y des-
pués de recibir los auxilios espiri-
tuales y la bendición de Su Santi- feccionar los eervlclos postales pana-
dad con gran fervor, entregó a Dios merlcanos y de establecer una solida 
su alma, rodeada de varias personas 
de su familia. 
L a finada era hija del Insigne oa-
dimiro una vida sedentaria; por el tricio don Antonlo Lóoez y López de 
contrario, se ha dedicado alguna Lamadr.:d( priniei marfiué8 de Comi. 
vez a distracciones que han puesto jlagf fundador de la Compañía Tras-, 
en ejercicio su actividad, tales co-Ltlántlca a quien tanta KratItud yicaclones por correo, 
mo la siguiente, que muestra tam- oarlfio debe España( p0r sug E n virtud de ]o diSpueato en el 
blén su slmpá lea sencillez L a co-!des servicios y merecimientos. Her- Real decreto de 17 de marzo del año 
munldad de alumnos de aquel semJ-Lnano dc la coadeEa de Güell e8 e lkctual , España d'eflrlendo a la invl-
narlo, muy reducida actualmente por actual marqué8 de Comillas, don tación del Congreso Postal Pana-
encontrarse en el período de vaca-j claudlo L6 ̂  Brú| digno herede-' 
Por la Cancillería del Ministe-
rio de Estado se publica en la "Ga-
ceta de Madrid" la convención prin-
cipal concluida entre las Repúblicas 
Argentinas, Bolivia, Brasil. Colom-
bia. Costa Rica. Cuba Chile, Domini-
cana, Ecuador, E l Salvador, Estados 
Unidos de América, Guatemala, Mé-
jico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. 
También se publica el protocolo 
adicional. 
Dicha convención fué acordada en 
el Congreso celebrado en Buenos 
Aires, en septiembre de 1921, en 
ejercicio del derecho que consagra 
el artículo 23 de la Convención Pos-
tal Universal de Madrid, Inspirán-
dose en el deseo de extender y per-
ridad de acción que pueda repre-
sentar eficazmente en los Congresos 
Postales Universales los Intereses 
comunes de las Repúblicas america-
nas, en lo que refiere a las comuní-
1? T r n n S / n P r V o n a í dad del! la Pía UnIón del Sagrado Cora la simpática personahdad del c01igideran que por cu mal em-| zón de j e sús , Apostolado de la Ora 
^ h ^ ^ V ^ ^ d l ^ 1 n^s P l ^ ^ i e n t o , ruinoso^ estado y mal rlóa> Santísima Trinidad, Hermán 
1 aspecto artístico, debe desaparecer. 
En nombre del Arte, de las Le-
dad del Santo Cristo de la Agonía 
Congregaciones de San Luis Gonza-
pronunciar sentidas frases ^ a su aproba.;rfa, (ie h 
de Gijón. quien se asoció al a f 0 i ^ H a siguiente proposición: Católica d 
en nombre propio y en el del QO- [ ̂  « p A * . ' J l - Deberá guspenderse to- i ,a Asociac 
la Cultura, y para esparcí- ga y san Estanislao. Conferencias de 
miento del pueblo de Madrid, tengo san Vicente de Paul, Hijas de Ma-
las dos secciones), Acción 
e la Mujer, sefioritas de 
ación Cooperadora de las Primero.  s ? 
Jjwla alteza del concepto a la sijjnl-
•xación de la emocionante ceremo-
^ y lo mismo puede asegurarse del 
fe-cU ,ue Conmovló . o n d e a n t e a .edreea, ^ J e n en o P ^ n a , pa.a- r „ J £ J g I j m ^ 
oras man lesio que hllus cumu ^ . . .d . a8{ que i0 consienta el; 
que en aquel momento loe congre- ) -«aana 5» asi A! nro-
¿aba eran ya algo familiar en núes-; i n t r a t o actual de arriendo, se pro 
mericano a que so refiere el aparta-
ñarles, celebrando con ellos las inci-
dencias de aquel recreo. 
También ha querido asociarse al 
sentimiento de la vüla con motivo 
de la muerte de la llorada señora 
condesa viuda de Güell, concu-
rriendo cen el P . Asistente y otros 
*ivac \.viumvi>ivj J 
•««ntos lo escucharon. 
bendición y jura de la bandera 
loe Somatenes de Asturias que-tiará en la historia de nuestro prin- 'ce;lerá, previa subasta, a la demoll-c -»^ • 1 tra tierra, donde el amor a Cuba y; . 
j w o como una de «us más bellas ! la admiración a su ilustre represen-. ción de dicho edificio 
« « j a a de gloria. Tal fué el es-, [ ^ e " ¡ a n t a , veces hablan dado oca- "Segundo. Se acordará 1 
•wHuor que revistió y el entusiasmo 
d e S a n S e b a s t i á n 
T .-a-o •">-"/ j o» cU<.u¡.a»oaaa^, sj6n a ]ag cordiales explosiones del 
- mico con que preaenc aban la: tín|U8iagm0 
U t t J l l f 103 mile8 ¿e alinas duft ser"AñrdYó"el señor Pedregal que ol-j espectadores por lo ^ ^ ' con 
cita en el histórico Santuario. yidaAaR las antiguas diferencias la ! debidas condiciones acústicas. Las 
tella 
isltas del Marqués de Es 
a Gijón y Avilés constituyeron 
kesló ta de 
a construc-
ción- de un nuevo teatro propio para 
verano, cubierto, capaz para 10.000 
las 
de 
L a Gaceta do Madrid ha publica-
do un Real decreto cuya parte dis-
positiva dice o sí: 
"Artículo lo. Se elige * aprueba 
. para el ensanche de la ciudad de San 
aproximación entre la madre Patria; ventilación. í r e f y a * j*'1' l Sebastián, en la zona compreDdida 
v Cuba, era ya una realidad que no escenario con ^ » J 0 " ^ J £ 5 } £ entre la playa de la Zurrióla, río 
ad- se podía d scutir y que a esa apro- modernos para granaos especiacmos ! üruineaf caLe de la beneficencia, 
n I i carlño al Ilustre caudillo. | ximaclón habían cooperado de ma- y conciertos, -a ^ 1 -nm 1 vía del fervocurrll del Norte límite 
H ^ a él comparteron los testimo-j nera eficaz ioS españoles emigrados,! "Tercero. L a formación ael p"»" ¡ j e la villa de Alza y carretera del 
Anidn % vect0 el GeQeral Martínez 1 slngUarmente los hijos de Asturias, i yecto y planos podrá e°co™enaa;=e ; monte Olía, el proyecto presentado 
gj»". Subsecretario de Goberna-1 que tan benemérita labor realizan, a la reconocida pericia d 
Padres de la Universidad pontificia 1 f,^. e ¿ aquella sociedad ocupó emi 
a la conducción del cadáver y sepe-'nente posición. 
"lo de la ilustre finada, no obstante! De 'es ematrlmonlo nacieron los 
las reiteradas manifestaciones quejsjgU{ente3 hijos: Doña Isabel, cása-
le hiciera el Excmo. S r . marqués de da con don Carlos Sentmenat. mar-
Comillas para re'evarle de esa aten-'quég de Castellsdonríus; doña María 
« ión, temiendo que le produjera mo- i>uisaf don Juan Antonlo, actual cen-
en santiago de Cuba el 20 de no- c1lón Hnec£a al. efecto Por el embaja-
vlembre de 1850. En Barcelona Ooa- J0* España en Buenos Aires al 
trajo matrimonio con otro ilustre iGobierDO de la RePublIca ^ e n t i n a , 
patricio, muy querido y respetado en _ 
la capital catalana, oue falleció re-
cientemente: o señor don Eusebio! 
Güell y Basigalupi conde de Güell. 
en el concurro abierto por el Ayun-
•J0» Cari 
-'• i i , 
4 
^ a loí lL.61 £omeilto de las ener-lia que creó v civilizó tantos pueblos! Carlos Sobrina Pérez y . 
Lo nrr!^- v que en toda, las partes del alobo | Rodríguez Fernández sargentos del trato celebrado por esentura pública 
& ^ l \ ? u ! en Gijón hi20 
««le T r n h ^ J 81 a cuya visita fué 
V e S ^ f 8 46 í lSUa'ra ," 
Club 5 ¿0n un banciuete en el Real 1 García Kohly, quien en los años que- "Cuarto. L a ejecución del proyec-j Tologana( con ias modificaciones que 
ae .Regatas 7 en la morada de j Heva representando a su nación en • to y planos aprobados serán objeto para dicho p. oyecto proponen la 
os Clenfuegos-Jovellanos.jia Corte de España, nc ha cesado d*j|2« concurso libre entre cuantos de-, comis ión Sanitaria Central, Junta de 
fortalecer los lazos espirituales y i seen concurrir al mismo, con exclu- crbanlzaclón. y Obras y Reales Aca-
aun materiales que unen a los dos f siva de explotación por los anos que demias de San Fernando y de Medi-
pueblos ise determinen y bajo las bases fa-1 cina en ia6 conclusionei de sus res-
E l Ministro de Cuba entre una I cultatlvas y administrativas que se pectlvos dictimpnes, iras cuales, pa 
clamorosa ovac ón. se levantó a ha-: aprueben por el Excmo. Ayuntamien-| ra evitar repeticiones, se ^ puM 
- . ¡ b l a r . pronunciando uno de los dls-' t0 
enfr-86 t tere86 y los Prlncl-i cursos más elocuentes y sentidos que, 
niros Industriales de la pro-i Se le han oído. Imposible reprodu ' 
villa. Tnno t _ j , . . _• 1 i 
lestlas en su estado de salud 
Las dos visitas que. hizo ayerme 
han impresionado muy gratamente 
sobre la Importancia de nuestra ca-
pital y en cuanto a su belleza y 
la de !a provincia, ponen en sus la-
bios constantes exclamaciones enco-
miásticas. 
PARA H O Y 
de de Güell y de San Pedro de Rui-
señada, casado con doña Virginia 
Churruca; doña María Cristina, casa 
E l R e y d e E s p a ñ a A c a -
d é m i c o d e B e l l a s A r t e s 
d e F r a n c i a 
PARIS . 11. 
E l secretario perpetuo de la Aca-
da con el ex ministro don José Ber- i demia de Bel'as Artes, después do 
trán y Musitu; don Eusebio. vlz-j haber dado lectura, en la sesión ce-
c-onde de Güell; don Santiago barón | lebrada anteayer, del decreto apro-
de Güell, casado con doña María R i - ; bando la elección del Rey D. Alfonso 
rard y Roger Vidal, h'ja de los mar- X I I I como soc?o extranjero. comu>-
,quesea dc Santa Isabel; doña Fran- nlcó que Su Majestad había expresa-
A las ocho de la mañana, celebrój ci8caf viuda de don Francisco Moxo do, con su coripiace&cia por el hon-
hoy el Reverendísimo Padre Ge-iy sentmenat, hijo d" la marquesa de roso nombramiento, el deseo de ve-
neral la Misa de Comunión general gan Mori. v dofia María de las Mer-jnir en breve a tomar posesión del 
en la Iglesia del Sagrado Corazón de.cedes. y doña Josefina y don Clau-i cargo para agradecer verbalmente la 
Jesús . ¡dio. difuntos. 
Por a tarde sobre las cinco y me- Todos los hijos do la condesa de 
día, emprendió en automóvil su vía- r.üell gozan en la sociedad barcelo-
je de regreso a Comllias. 
6 Pernoctó, recibiendo la visita! 
nerosas comisiones y persona-j 
I detenldamente el puerto del 
,¿a. i.astalación de la F E R I A j 
«NACIONAL DE MUESTRAS, 
» H i* mostrándose muy com-j oír en esta crónica ni siquiera los 
las álv* * imPortVcla de Gijón ¡ párrafos más salientes del admirable 
y orom8^3 e8fera8 de la actlvi-| discurso, que fué todo él un canto! 
^ 0 n«r, , . 0 el aPoyo del E s - j insiradísimo a la gran raza españo-
M A D R I N A D E G U E R R A 
a contituación de este decreto, ex-
ceptuándose de tal aprobación la 
conclusión reítírente a la altura má-
xima de las ¿óiílcaclones del ensan-
che en lo cual se aplicarán los pre-
ceptos do las Ordenar zas generales 
. de la ciudad con la molif icación con-
Braullo tenida en la cláusula 15 del con-
U n a m u n o d i c e q u e l a 
R e p ú b l i c a e s i m p o s i b l e 
e n E s p a ñ a 
B R U S E L A S 1*. 
Al marchar de Bruselas, donde ha 
permanecido varios días, con direc-
ción a París, el señor Unamuno ha 
declarado lo siguiente a un redactor 
de L'Etoile Beige: 
e n ' d e j ó huellas tan profundas de su; Batallón expedicionario de Asia nú-; de 31 de Marzo de 1920 entre el1 na; ci 
é I abnegación y hero smo. imero 55. Ametralladoras. Meli l 'aAyuntamiento y la Sociedad Inmo-1 nal qu 
illl' L a concurrencia, puesta en pie, < Florentino Iglesias Suárez. sar- biliaria v de! Gran Kursaal de Saa res, h 
nesa la misma estimación y afecto. 
L a condesa fué agraciada reciente-
mente con la Grandeza de España. 
E n Comillas se efectuó el entie-
rro de la condesa de Güell, consts 
luyendo el triste acto una extraor-
dinaria manifestación de duelo, en 
a que tomó parte todo el vecinda-
rio. 
Para asistir al acto acudieron per-
sonalidades do San Sebastián, Bil-
bao. Santander y otros puntos. 
E l comercio de Comillas cerró sus 
puertas para asociarse al duelo, y 
de toda España so recibieron mani-
ítístacion»* de pósame. 
Presidieron el duelo varias perso-
nas de la k\m¡'iia doliente, y en re-
presentación í e l Roy. el marqués de 
merced de la Academia. 
E n tal caso, la recepción se cele-
brará con las mismas ceremonias que 
se observaroiE en la Academia de 
Inscripciones y Bellas Letras cuando 
el Rey fué nombrado miembro aso-
ciado de esta Corporación y se po-
sesionó del cargo en 1910. 
J U E G O S F L O R A L E S E N 
f ATilés fué de Cañones, aplaudió dellrantemente al distinguí-' gento de Bata'lón expedicionario de Sebastian. Sran a recibldo con muestras -"o diplomático y grandilocuente ora-I infantería Zaragoza 12, destacado en; "Art. 2o. Se aprueba igualmente, | triunfar, a condición de no mantener 
—ato a , U8lasino el lunes, 4 de dor aulen en el discurso a que nos j el Collado de Tizziasa. (Melil'a). í de acuerdo con lo informado por la . un programa ropublicano. Si la Mo-
'^ndose tn t l OCho de la tarde. ha- estamos refiriendo alcanzó las más 1 Miguel López Navarro, soldado del Real Academia, de San Fernando, la i narquía zozobrase en nuestro país, 
^ de j °lalmente Invadida la Pía- ^unremas cimas do la elo-iiencla. Regimiento Melllla número 59, 3a demarcación de las tres zonas pro-1 sobrevendrían las tinieblas. L a Re-
6 sesione ri8itÍtUCÍÓn- E n el 8al611 Mevanao la emo-f-n - compañía 1er. Batallón (agregado puestas por e! Ayuntamiento para la : pública es imposible en España. 
^ 6 el Genprn ¿•yuntaraiento le sa- miento al án mo d-j cuantos le esc«- . a Plana Mayor) Melilla. (Posición ejecución de ias obras del referido porque, en «cneral el pueblo espa-
erai Pr mo de Rivera con. chaban Las paU^ras c auau í ^ un- de Afrau) . •ensanche". ] ñ d es esencialmente monárquico"» 
Con motivo de la Coronac'ón de 
la Santísima Virgen de la Montaña, 
Patrona de Cáceres, que se celebrará 
el 12 de octubre, se han organizado 
en dicha capital unos Juegos Flora-
les, de los que será mantenedor el 
abogado fiscal del Tribunal Supre-
(le|ses de Comillas, condes de Güeíl y rao ^on Diego María Crehuet. 
Los temas y premios son loi si-
guientes: 
" L a Virgen de la Montaña", poesía 
lírica; metro libre. Premio: la Flor 
Natural y 1,000 pesetas. 
"Cáceros", poesía é p e a ; metro l i -
bre. Premio: 500 pesetas. 
"No hay opirión pública en Espa-
ña; reo que \\u grupo constltuclo- Movellán. 
e lograse reunir a conservado- ¡ Los Soberanos y otras augustas 
liberales y aún socialistas, ten-1 personas han enviado a los marque-
dría todas las probabilidades 
familia, afectuosas manifestaciones 
de pésame. 
Nos asociamos al duelo de toda 
la ilustre familia, enviando sentido 
pésame a los cendes de Güell y a 
sus hermanos, a los marqueses de 
Comillas y demás parientes. 
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ci» y mágica nuestra madre la ( a-
t>uaiidad." 
Don Segismundo, el viejo ana o re. 
ta, hermano de la soledad, refugia-
do del silencio; habitual desprecia-
dor de la baraúnda parlanchina. dcs-
AIgarrobos . . 
Bayaono 
Bolondrón . . . . 
gm en piincipfo bajo los nobles pero Cabaigruán . . 
Ved como una vez más en el (rá- pebres ausp cios de otros elementos,; Caibarlén . . . . 
fago de la vida cuotidiana, se nos j a lo sabía usted. Lo que está su- Camagüey. . . . 
maestra, como dice Carrere, "propi- cediendo, acabo de decírselo y lo Caimajuuní. . • 
«iue sucederá, solo el tiempo, revé-i CA/rdenas. . . . 
lador mágico de nuestros designios Ciego de Avila 
y el porvenir, será el encargado de C'enfue80S 
vaciar en tu carnet tema para tus, Cifu'e,ntes • • •• 
futuros comentarios. 
Entornes, después que nuestro io-
do el alba al crepúsculo, trabaja, mullicante epilogaba de esta guisa, 
oye y piensa. Habla, según sus teo- nos despedimos de él rememorando 
ría*, solo ruando hablar t ene algún los acaecimientos y nos dijünos en 
objeto práctico—eonsejos de BU ex- callado soliloquio. 
periencia sexagenaria,— dice él. V Es verdad, esta no es idea de abo-
tácito abandono de la vida y sus co- ta. Hace algún tiempo, primero Per-
sas, pensamos nosotros. nando Cabezas en unión de Enrique1 q ^ J " , r e " 3 6o 
E l vlejecito hermano de la solé- Gil v otros señores no menos entu-
dad habla de cuando en vez con el siastas emprendieron esta misma em.1 
repórter, pero nunca sin decirnos mi- presa de constituir ta fábrica de ri-
tes: yo soy todo silenci ) y por con- gari os "Pinar". L a idea tomó for-' 
siguiente, todo pensamiento, y por mas reales. Y se constituyó la So-
ende, todo trabajo. E l que trabaja, ciedad A n ó n m a consiguiente y la 1 
produce. Y el que trabaja con la industria comenzó a laborar y a ven-
mente, a la vez que con la azada, derse los cigarros y luego vino el i 
produce doblemente. He ahí nuestro crack baneario. L a miseria paseaba! Lms Ovas. 
más sacrosanto deber con la Vida su sombra macabra y devastadora Majagua. . . . . . . . 
y con Dos , cumplido. por la pobre cenicienta de los amo-; Máximo 
Asentimos.—Asentimos y callamos res de don Segismundo, el viejecito Mendoza 5040 
ya ñute que burbujeaban en su gar- todo silencio, y no se engrosaban en Morón 
ganta las palabras, asomo de su pen- las arcas de la industria las nuevas' Palaicios . . 
Sarniento, la corriente de su charla cifras producto de las aoriones que1 Paso Real 
tarda y gangosa se iniciaba, torpe en su programa contaban .colocar ¡ Pinar del R í o . . . . . . . . . . . - r r . 11611 
en la dicción; pero más a.-entuada, para darle impulso a la obra. Todo • Placetas 
menos interrumpida por la mordaza el mundo estaba remiso, receloso y! Puerta da Golpe 99 25 
que siempre le tendió su b/slnio al el estanciOnamiento vino y vino h i Quinta 
«ilencio. desmembramiento y murió al nacer! 1161116,(1503 
N'os han dicho, don Segismundo, la pobre Elvira. I ̂ 1° ^eo 5815 
nos resolvimos a barbotar nosotros, Después cuando la funesta huelga ^an Diego del Valle 
que ciertas personas que figurkn en de los cigarreros, el señor Calixto ^a'n'ctl Spiritus 
primera línea, económicamente ha- Rodríguez MauH, propietario de ia | «Juan y Martínez 19253 
blando, dan calor pj'r igual a !<>; lamosa fábrica de cigarros y taba-
efectos de incubación de un negocij eos " E l Crédito" de esta capital, la1 
que en Vuelta Abajo es ei> estos tomó en arrendamiento, pero, como 
días el tema de todas las conversa- dijera al 
Consolación del Sur 
C o r t é s . . . . . . . . 
Cumanayagua . . . . 
Chucho Placer . . . 
Encrucijada 





Guayos . . 
Herradura 









dones estre la gente de Los nu-nn-
dos. 
¡Ah; si, señor; eso se dice por (o-
das partes y más que eso también. 
Lo más interesante usted no lo ha 
San Luis 
Sábalo. . . . 
Santa Clara 
ij  l repórter en cierta ocasión, ¡ ^ P 1 ™ ^ -
solo ,.•>!• el motivo de haberse decía-! ^!:_?.„„Jr 
rado aquella. Desaparecido el moti-
vo, la paralización total fué el re-
bumen. 
Ahora, ya véis lo que acontece. V 
10116 
1236 
dicho, y es que no es solo que la estamos en decirte lector, que ahora 
gente a que usted se refiere Iíkii-;' sí esperamos que la capital pinare-
en primera linea, "económicamente ña verá con ojos de animosa com-
liablando". Se trata además d > que placencia que se le dota en defini-
esas mismas personas gozan y go> 'iva de una productora industria que 
zaron siempre de tanta solvenvi-.i ino. lomará pronto carácter de importan-
rai como económica. Y no es que es- tCí cuyo rasgo esforzado de sus prin-
ta circunstancia explique aquella « ¿pales hombres de negocios no solo 
consecuencia, según cómodamente se producirá muy en breve el consabido 
aunan las cosas en estos tiempos de regocijo, sino que en ella podrán ha-
corrupción y podredumbre. >8nbe "s- ,,<«'- las clases trabajadoras de aquel 
ted quienes son los señores que, en suelo donde librar sin épocas de pa-
ostos días, precisamente, han de railzaclón la diaria subsistencia dé 
constituir una sociedad anónima con muchos bogares pobres que solamen-
ivás de treinta mil pesos, como pri- te en el período de la recolección 
roer capital, para poner acto seguido del tabaco veían aumentar sus mí-
en movimiento industrial, aquella secos ingresos. 
que comenzó por ser una l'abriquita Que sea pues, una halagadora y 
de los cigarros "Pinar" allá en la tangióle realidad esta plausible obra 
misma ^capital de mi amada ceni- <lue en periodo de incubación a ella 
clenta, y que malogró sus bien enea- prestan calor figuras de indiscutible 
minados y plausibles propósitos do relieve comercial, agrícola e indus-
dotar a aquella provincia, boy la triaL 
única que no cuenta con una indos- V buenas fardes. 
tria de alguna importancia; ni aún Pedro D L I Z . 
la que debiera tener, esta, por ser 
eminentemente product oí a de la rl- Después de bailarse el preceden-
Taguasco. 
Unión 
Vega de Palma. 
Violeta 
Vueltas 
Zaza deíl Medio. 
Zudueta 
Vega A'lta. . 
Total de Vueflta Abajo . . 














































V E G A S P O R V E N D E R E N 
V U E L T A A B A J O 
2] 
" Remedios 714 63 
Total hasta Agosto 31 148753 
C U E N T O S E X f R A N J E R O S 
C O R A Z O N D O L I E N T E 
E n la cam'a del hospiLal dond6 se 
va consum'ándc por al eufrimietlto 
Georgina Lachenal, ea simplemente 
un número: ci 29. 
Antee que se disgreguen los di-
versos fluidoa donde fluctúa la mis-
teriosa vida, su personalidad ha 
<"a hoja de nuestro insustituible ta- le artículo dispuesto para su in-1 Quedado aoolid?. 
baco? Pues sépalo de una vez y di- senclón nos llega desde Pinar del | E l l a no es sino dolor ac-ónimo 
galo si quiere: son ellos, Pancbito Río el siguiente telegrama de núes-i nada más que un foco de reacciones 
Pere ra, el de L a India, que será tro activo corresponsal en aquella . patológicas, qi e se traducen por una 
el Presidente; Pan: hito Canosa, el localidad, mi particular amigo el se serie de Ine-ii rotas en las anotado-
E l nacimlerto de Jorge vino a 
complicar su situación. Hacía ya 
bastante tiempo que Georgina Lache-
nal había sido despedida del restau-
rant. Su mísera situación le había 
valido ya las peores humillaciones. 
En Vuelta Ahajo como en el mer-
cado de la Habana las clases que en 
los últimos dím más movimiento han 
tenido han smo las de cigarrerías. 
Cuéntase que halla como aquí prin-
cipalmente la firma de Trinidad y 
Hno. ha hecho gran acopio de colas, 
broncos, puutiPas. 
Quedan a lK algunas vegas de ta-
baco fino de fabrica que aún. no han 
eido vendidas, así como otras mu-
cha3 de segundo orden unas escogi-
das ya y otras terminándose de es-
coger por sus oropios osecheros. 
He aquí algunas de ellas detalla-
das por el nombre que son conoci-
das: 
" E l Gacno", en San .luatt y Mar-
tínez. 
"Antigua de Manolo Llanes". 
"Cordovés" en Las Cartinas, San 
Juan. 
"De los Villamil, en Río Seco, 
San Juau. 
"De los Campa" Río Seco, San 
Juan. 
"De los Barrera, San Juan y Mar-
tínez. 
"De Celestino Elizalde, Barrio de 
Taironas, P. del Río. 
" L a Toya" de Cefer'no Granda, 
Pinar del Ríj. 
" E l Palmero" y la vega la Cruz, 
en Río Hoodo. 
"Vega Papenllo" en Pilotqs. 
"La fie Col-cdo", en el barrio las 
viguetas. 
"Ramón Amaro", barrio Ceja del 
Negro. 
"—José Carrillo", la Toyaosa y 
Arber en Pugo Viejo. 
"Hijo de Bué" en Pinar del Río. 
"Juan Díaz, Manuel Balbón y Ra-
fael Lara . 
"Gregorio Mier en el barrio de 
San Mateo 
"Juan Jiirénez", la del señor Bar-
bero, y la Compañía de Donato Gar-
cía en Pinar del Río. 
I n f l u e n c i a d e l a L u n a e n l o s c i 
E S C O G E D O R E S 
Queda también por vender el ta-
baco de loa siguientes escogedores 
habiendo terminado casi todos sus 
tercios. 
E l Castellano. 
José Peón. 




José León1. , 
Manue' Ferro, de su propia vega 
Ramón D 
Silvestre J?cmto y C u . 
a finca 
Angelo García, en el Cuajan!. 
Alfonso Llanes en E i Cangre. 
Emilio Iglesias en el barrio de 
"Las Viguetas". 
Andreslto Rodríguez, entre Corpo-
l^,c¡ón y Pilotos. 
Sr. Sanjudo, en Consolación del 
Sur. 
Manuel Sánchez en Ovas. 
José Torgas, en Ovas. 
Ramón García en el Guayabo. 
Viceivte Novo, en Viña les. 
Buenaventura Rodríguez, en Pi-
nar del Río. 
Francisco Poreira, en Ovas, anti-
gua de R . Blanco. 
Ramón Blanco, en Ovas, varias ve-
y Enrique Prieto, que será el Sene- publicado en nuestra edición de la 
tario, y como vocales tenemos a es- mañana, de ayer, 
fas cuatro columnas más, capaces de 
soportar con la concentrada fuerza UNA NUEVA COMPAÑIA C I G A R R E -
de su dinero y su hombría de bien RA S E CONSTITUYO E S PINAR 
el empuje de todos los que vayan 
¡hallando. Silvestre Jacinto y Cía.; 
Francisco Gutiérrez; Barrero y Or-
tiz y Celestino Elizalde, todos anti-
guos cosecheros de Vuelta Abajo y 
cuatro de los más inertes prop'eta-
D E L R I O 
Pinar del Rio, septiembre 7. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de consf Unirse en ésta una 
compañía cigarrera 
ferretero, que fungirá de Tesorero, ñor Isidro Pruneda, y que ha sido nes de temperatura 
Dentro de su pecho, su corazón es 
lo mismo que un pájaro salvaje que 
tropieza con lus paredes, que se ma-
gulla en los bairotes de la jaula to-
ráxica. 
Su caso es desespetado y todo la 
aforra a la convicción de que su fin 
está cercano: el aspecto grave del 
jefe del servicio que la ha auscul-
tado minuciosamente; ia mueca sig-
nificativa del interno, un rubiecito 
denominada que todavía no sabe esculpir en el 
rios en bienes inmuebles, urbanos y \ ueltabajo Sociedad Anónima, la; mármol de )a Impasibilidad las lí-
ruralcs, en tierras laborables y co- cual se dispone a elaborar cigarri-j neas de su cara fresca y sonriente; 
merciantes establecidos en Pinar del Uos con picadura exclusiva de la re-: los cuidados, en fin, que las enfer-
Río y en los barrios de Trancas, Su- ^ión vueltabajera. imeras prodigan a la chica "29". 
L a Directiva de esta nueva com- E l saber que se muere cuando no 
pañia está formada por elementos! tiene aún 35 años no ea lo que la 
valiosísimos de ésta, entre el cual I aflige. Abandonar U que en resu-
Híruran como Presidente el señor men fué para ella un valle de la-
grimas" poco la preocupa. Mas, es-
nosa, Francisco Gutiérrez Ponte tá de por medio su hijo, su Jorge. 
Silvestre, Jacinto Felipe Ortiz, Bue-
na vent nía Rodríguez, Celestino Gon-
zález, Enrique Prieto, José Pertle-
rra. 
inldero y Taironas respectivamente. 
De un momento a otro, tal vez en 
esta misma semana, quede constitui-
da por escritura pública ante el No- . 
tario de aquel distrito, doctor Angel *YlUlCÍSCO Pereira' ^,"0 Tes tero 
. « C a 
Mas, inmediatamente se había apa-
sionado por aquella criatura gimien- I gas 
te que le tendía las manecitas rosas j En las lomas, salvo un lote de 195 
y cuyas pupilas no sabían reflejar I tercios que tiose el Señor Francisco 
más que el cielo. Acosta del "Sumidero" refaccionado 
E n una sacudida de su voluntad 1 dei señor Amero Gutiérrez del mis-
brava, juró que su hijo gozaría de mo barrio, solamente quedan peque-
Peniández Guhieda, la sociedad, de 
cuyo consejo directivo ya tendremos 
conocimiento. 
¡Caramba don Segismundo! {Está 
usted hoy que le desconozco! Pero 
.•es usted el hermano del silencio, o 
el hijo de Castelar? ¡Pues, taray, 
que oyéndolo a usted hablar y como 
un libro abierto no salgo de mi 
asombro. 
Entre esa blancura de la cama 
en la que ee^á postrada y callada, 
piensa, explora el túnel gris del pa-
sado. Trabajo sin reposo, fealdad 
cruel, miserip. es cuauto descubre. 
La Diré.; t h a tomó posesión hoyj Recuerda su miserable infancia, 
del edificio d<> la fábrica, que hizoi Y a huérfana, a la edad en que toda-
vía se juega a las muñecas, conoció 
en casa de una abuela ávida de ga-
nancias, los trabajos rudos del cam-
po, las bofetadas y malas palabras. 
Como pitanza, la pasta pesada en la 
que la cuchaba se quedaba tiesa, la 
misma que saboreaba el perro Bas 
Rouge, en s j escudilla de madera 
ya las primeras pruebas ayer, 
excelente resultado. 
Esta nueva industria que viene a 
Y a no hablaré más, salga, salga de «"'"tribuir al engrandecimiento y 
su asombro y siéntese de nuevo a la Prosperidad de Pinar del Río, es ob-
vera del silencio, bajo el techo de ^to t,e ,a acogi(la ni»s entusiasta y 
la choza donde habito con mi inmó- cordial. 
vil e intangible compañera, la So-,' L a fábrica ha adquirido el mejor i¿s"días de jolgorio, 
ledad. tabaco de los coi,tornos para comen- .Buen áBimal! P"é él su único 
Don Segismundo, el sexagenario, zar la elaboración de los cigarrillos. ¡ amigo, el único confidente de Geor-
de tez rugosa y bronceada, por la | glna. E r a al me, de su casilla donde 
aorión de los ardores de Febo, tan' Véase pues, como'a los efectos do [iba a refugiarse después de una co-
abrasador como fecundatríz, cae en incubación a que nos referimos en' rrección que habla sido dura por de-
su acostumbrada ensimismamiento nuestras palabras, que pronto se h i j m á s . A su lengua afectuosa confia-
do cansino andarego solitario y re- \isto un feliz alumbramiento, por cu. I ha ella su rostro bañado en llanto, 
flexiona. . . reflexiona. ya obra felicitamos con calor a snsl A los 18 años huyó del pueblo, 
Le instábamos a oontfaffar en tan iniciadores y a Vuelta Abajo. 
R A M A D E V U E L T A A B A J O 
aspirada por la ciudad. Al bajar del 
I tren de Borgoña, se colocó en un 
i restaurant económico donde pedían 
I una criada. 
Los vidrios velados por los vl-
i sillos, las raesltas con manteles de 
tela blanca, los cubiertos de metal. 
L L E G A D A P O R C A M I O N 1 
Los Sres: Sobrinos de Pegudo, cu-
jra agencia de camiones se halla es-




30 para Sierra j Diez 
30 para Rodríguez Méndez 
Sept. / l para Romeu y Julieta 
1 para Competidora Gaditana 43 
3 para Urquiaga y Toledo 30 
3 para Honry Clay . , . . 20 
3 para José C . Puente '' . 48 
conjunto encontároi le los ojos como 
' una caricia. 
nos .comunican por teléfono a últi- | ^ l l í fué dorde conoció a Domlni-
ma hora, el traslado desde Pinar del | (.0 Albonl, jefe de comedor; másca-
i ra afeitada do César para teatro po-
I pular, de mirada picara, astuta, adu-
! lón, dentro de su frac negro. Con su 
;. tipo dlstlr guido, ¿cómo no Iba a 
tercios. 
mejor situación que la suya. ¡Ayi 
Son estos Juramentos que se pro-
nuncian más fácilmente de lo que 
es posible realizarlos. 
E n una condición subalterna es 
difícil para m a mujer, a la que na-
die ayuda, el llegar a cubrir sus 
necesidades y las de un niño. Que 
caiga enferm.i y toda la energía des-
plegada resulta empleada Inútllmert-
te. Así ocurrió con Gsorgina. Una 
afección cardiaca—de la misma que 
moría—la redujo a la vacancia du-
rante varios meses. Conoció las ofi-
cinas de beneficencia, agotó las so-
ciedades privadas. ¡Varaos expedien-
tes! Geroglna se dló cuenta un día 
que su apuro no traía más que dos 
soluciones: d bien abandonar a su 
hijo, 
tosas aguas del Seca-
E n tal estado de ánimo leyó el 
siguiente anuncio: 
"Familia tden acomodada adop-
taría huérfano, bien conformado. 
Señora Rlgandla, 2 25. calle del Ra-
nelagh." 
¿No era esto la salvación, el me-
dio 'Inesperado de cumplir el jura-
mento pronunciado? 
E n la casa de los R!gandla, Jorge 
fué examinado, palpado por el due-
ño de casa que era banquero, por su 
esposa, bonita rubia apenada por su 
esterilidad y por el médico de la fa-
milia. 
Vacilaban en tecoger esa criatura 
que rio presenfaba las condiciones re-
queridas: pero su salud, su hermo-
sura, vencieron todos los escrúpulos. 
Solamente fuá convenido, una vez 
por todas, que la madie tenía que 
desaparecer y ser en adelante una 
extraña. Una vez por año recibiría 
una breve mt?lón haciéndole saber 
que su hijo existía. 
Duras condiciones que sus súpli-
cas no atenuaron. 
Sin embargo, las aceptó en su de-
seo de asegurar a Jorge un porvenir 
brillante. Durante qulr,'ce años, fie-
les a su palabra, los Rlgandla die-
ron regularmente noticias de la cria-
tura y las acompañaron también de 
algunas fotografías. 
I Un día, la madre no pudlendo 
[contenerse por más tiempo, se dlsl-
I muló frente al hotel de la calle Ra-
! nelagh y vló a Jorge, fino, dlstingul-
I do, elegante, tublr a un automóvil. 
ñas partidas diseminadas. 
—No dur i tá mucho—declaró a 
la enfermera de guardia. 
L a enfermera ha comprendido, 
pero no se emociona. Sabe que su 
hijo vendrá a verla mañana, a la 
hora de la vií»)ta. L a voluntad pro-
longará su vida hasta entonces. 
L a señora Rlgandla, que es buena 
y que ha llorado al leer las frases 
desesperadas, de letras templorosas, 
j llamó a Jorge al lecho de la mori-
bunda. 
Después dd ün breve agradeci-
miento, la madre se vuelve hacia el 
i hijo y sólo tiene ojos para él. Con-
I templa su rottro regular, debajo de 
sus cabellos obscuros, su nariz que 
H r ^ u e r d a la cara de Dominico, del 
que tiene la mirada falsa y astuta. 
E l considera con indiferercia y un 
fastidio mal disimulado a aquella 
mujer tendida debajo de las sába-
nas. 
—Hijo mío. dice la señora Rlgan-
dla, sumamente conmovida; esta se-
ñora que está muy et ferma, es. . , 
tu verdadera ir.adre. Bésala. 
¡MI chiquito, mi tesoro, amcr 
m{0!—murmura Georgina desfalle-
ciente. 
E l niño espantado, se Inclina un 
Instante hacia los brazos que aque-
lla desconocida, de rostro Inquie-
tante, le abre, luego aterrado, se 
echa sobre el pecho de ia señora Ri-
gardia. 
¡Mamál—• grita, abrazándola, 
tengo miedo. 
E n su estuche de carne, el dolien-
te corazón ha cesado de latir. 
Jasques Cons'ant. 
siguiente artículo de vulgarización sensible o eficiente en la nf^ Ua 
científica, que al azar hemos halla- tiempo; así, por ejemplu . arcl1* 
do en uno-de nuestros libros de con-; las nubes desaparecen en2560166 
sullas agrícolas, vamos hoy a repro-; a- la Luna en todo su •ispl̂ rt1110 
cucirlo; toda vez que el pálido as-! ro aunque esto no sucede i ' * 
tro, según inveterada costumbre de ! es fácil comprobar que iag n i6*^ 
nuestros cosecheros, es el guía, por ; llevadas por el viento que bJi 
decirlo así, en cuanto se refiere a precisamente en las horas ^ 
observar las condiciones atmosféricas ; ñas, especialmente eu ias ****** 
del momento, ora para determinar situadas en el litoral o sob^e l̂*0,, 
el má^ oportuno para sus siembras, • tas marítimas o atlánticas 
ya para apreciar como nmncio de po- También se dice que durant 
sibles o seguros cambios atmosfé-! noche de plenilunio nunc^ iiee 6 ^ 
ricos las distintas fases que atenta-1 ver; pero si esto obuleclera i"1 
mente en ella van observando duran-, físicas, el hecho se repetirr *^ 
te sus labores agrícolas. | carácter de permanente, sin * ^ 
" E n todas partes del mundo, en ción; y en cambio, ¿cuántas 
todas las épocas desde las más re- vimos llover a cántaros durant* 
motas hasta las modernas, entre las ¡ches enteras de plenilunio'.' 
poblaciones más diversas de la Tie- i Igualmente es común 
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Pfonojtin 
teso rra, siempre se ha atribuido a la L u - | que, cuando el disco lunar pr na mayor o menor influenza en la i una aureola de color blanqn î!-4 
ri:arcVa de las estaciones y en los re- | llueve pronto; pero esa aureol 
sultados |de las operaciones agrícolas | debida a que la atmósfera ten* 11 
o domésticas; de ahí el copioso cau-1 está cargada de vapor acuoso**̂  
dal de perjuicios y supersticiones de- i puede transformarse en lluvia 
nvado de aquellas creencias, com- (xlma, mientras que con atmA.# 
escaso tm-
fluctuante, difícilmente llueve; no 
puede, pues, confundir la cau'ga 
su efecto y viceversa. 
partidas y perpetuadas por herencia | seca y límpida, 
y tradición, no solamente por el vul-
Eo, Ignorante o rutinario, sino tam-
bién, a veces, por personas de cier-
ta cultura e ilustración. 
Para darnos cuenta y apreciar, pre 
viamente, sobre el escaso valor que 
tienen estas creencias, basta Interro-
gar a la Ciencia respecto a la In-
fluencia que tiene la Luna sobre la 
Tierra, o al menos sobre sus «lemen-
tos atmosféricos más ponierables: 
aire, temperatura y luz. 
Conocido es por todos el fenóme-
no de la alta y baja marea, por el 
cual, durante las veinticuatro horas 
del día, una ola marina se levanta 
y se baja, obedeciendo a la atracción 
combinada que ejercen la Luna y el 
Sel; lógicamente podríamos suponer 
que un fenómeno análogo, por Idén-
t̂ gas causas, aunque en diversas pro-
porciones, pudiera realizarse en el 
aire, que constituye la atmósfera te-
rrestre; pero las observaciones y ex-
periencias efectuabas en todos los j fic}o alguno de la luz lunar, cuanj» 
trempos han demostrado que la pre- sabemos que. siendo el poder luni-
slón atmosférica no sufre por las can-. noso de ia ijUna 500.000 y má» ^ 
sas mencionadas, perturbación sensl-! oes menor aUe el del Sol, se dedaci 
Pero en lo que la Imaginación 
polar es fecunda de perjuicios 
supersticiones es en 10 relativo a J 
influencia de la Luna en muchas o* 
raciones campestres o Industriales-
así, por ejemplo, hay agricultord 
que creen y lo he^nos oído repttj 
más de una vez en nuestras excr. 
sienes por la campaña argentina, qn 
los cereales deben sembrarse en ||. 
na llena o cuarto menguante; la i!, 
faifa, en cuarto creciente; las h., 
bas, los porotos, las arvejas, con 1|. 
r.? llena; las cebollas, las papas, la 
zanahorias, con luna nueva. 
Ahora bien; sabemos que la lu 
es factor Indispensable y eficiente ei 
el crecimiento vegetativo, pero m 
pedemos admitir que los cereales, 
hortalizas, forrajeras y otras plu-
tas cultivadas pueden recibir beje. 
ble; apenas si es apercibida por los 
instrumentos barométricos. 
Ahora, sobre la temperatura tam-
poco se observan efectos notables 
puesto que trátese de un astro muer-
to, de un cuerpo frío, sin calor pro 
que un día de Sol equivale a 50Ü.OM 
noches, esto es, son necesarios mil 
de 1,300 años de Luna para prodt 
clr los mismos efectos que un di» 
de Sol 
Este simple cálculo bastaría par» 
pió, que solamente recibe un calor | destrujr compietamente toda crwih 
radiado por el sol, el que refleja en 
proporciones mínimas; en efecto, si 
colocamos el bulbo de un termóme-
tro en el foco de un lente de aumen-
to durante un plenilunio apenas se 
observan algunos décimos |de grado 
de elevación de temperatura. 
Y en cuanto a la luz, si bien pa-
ra nuestros órganos ópticos la que 
emana de la Luna en su mejor esta-
do de luminosidad es suficiente a ve-
ces para leer un diarlo y en fotogra-
fía también es posible, mediante una 
noche entera de exposición, Impreslo 
nar una placa, esto no obstante, su 
poder luminoso es tan débil, que 
siendo de 5 a 800.000 veces me-
nor que el del Sol, resulta un coefi-
ciente tan escaso que en verdad no 
puede determinar efectos sensibles 
o notables sobre la Tierra. 
De modo que, aun no pudlendo ne-
garse en absoluto que la Luna ejer-
cía sobre la Influencia lunar en lu 
fases vegetativas; pero hay tambléi 
otro argumento de simple buen 
tido, y es que si así fuera solamenli 
habría en el mundo catorce días nw-
dio de buena siembra, preludio di 
óptima cosecha, e Igual periodo dt 
siembra mala, augurio de pésima co-
secha, y en cambio vemos que nue»-i 
tros chacareros siembran trigo de»-
de mayo hasta agosto, y si efectüii 
buenas labores, emplean buenas se-
millas y la estación acompaña. lo» 
buenos y altos rerfllmlentos se obtie-
nen por Igual en toda su chaca 
sin que pueda atribuirse el resuiuoo 
a la Luna menguante o creciente, 
nueva o llena. 
De modo que, de creer todo cual-
to la imaginación de la gente d« 
campo ha creado en torno a la 
na, resultaría que este astro de mor-
heUM za alguna acción de efectos baromé- tal palidez, de rostro . . L . . . , 
trieos, térmicos y luminosos sobre la U n i r l a el gobierno de/"f're<,nd9t. 
reas agrícolas y un rol trascena Tierra, podemos creer que sus efec 
tos son tan débiles e imponderables 
que no se puede tenerlos en cuenta 
para la vi|ia vegetativa en sus fun-
ciones más Importantes. 
Sin embargo, la creencia popular 
de los viejos pueblos de los diversos 
tal en sus resultados, lo que a ja 1« 
de la ciencia y del slmplesentido cr 
mún, no cabe creer ni en m ni» 
parte; y es por lo que hemos tena 
do demostrar en estas breves notu 
de vulgarización. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
seducir arrebatadamente a aquella i — ¡ Q " é lindo es tá!—murmuró 
: rústica deslumbrada? Y se casó con uniendo 
I él 
Vapor Antolln del Oollado. Saldrá, el 
día 20 para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa, Cargando para >ue-
vltas Manatí y Puerto Padre (Chapa-
rra) ' Saldrá, el viernes. , 
Caibarlén. Sin oporaclonea. 
Bollvla, llegará maftana a Baracoa, 
en viaje de ida. 
Gibara. En Antllla, viaje d» retorno 
Julián Alonso, en Santiago fie ^Cuba 
Baracoa, en Puerto Tarafa, 
La Fe. Kn Caibarlén. 
Las Villas, en Manzanillo. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Quieto rigió el mercado de cambios. 
Las divisas sobre Nueva York estuvie-
ron mas fáciles. 
Loa cambios europeos, flojos y con 
tendencia de baja. 
Los francos franceses abrieron a 5.25 
operándose a 5.23 y cerraron a 5.22. 
Flojos cerraron los francos belgas y 
suizos, al igual que las libras esterlinas. 
Se anunciaron ventos entre bancos y 
banqueros en pesetas cables a 13.11. 
Cerró el mercado de baja. 
Cotización del Cierre 
New Tork, cable 3|32 P 
New Rork, vista 1|16 P 
Londres, cable 4.43 
Londres, vista 4.42 '/g 
Londres, 60 d|v 4.40 
París, cable, 5.23 
París, vista 5-21 
Hamburgo, cable 
Hamburgo, vista. . ,. . . 
España, cable . . . . 
España, vista. . . . 
Italia, cable 
Italia, vista. . . . 
Bruselas, cable. . . 
Bruselas, vista. . . . 
zurlch, cable 
zurich, vista. . . . . 
Amsterdam, cable. . . 
Amsterdam, vista. . . 
Toronto, cable. . . . 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUE 
I,A BOLSA 
Comp 
Banco Nacional fS 
Banco Español 
Banco Español, cert con el 
5 o|o cobrado 
Banco Español; con 1er. y 
2a. «5 oio cabrado. • • • 
Banco de H. Upmann. • • 
Banco de Penabad 
9Í4 M 
41 i * 
N-omln»1 
r U E X A DS I.A SOLÍA 
. . . 13.11 
. . . 13.10 
. . . . 4.36 
* . . 4.35 
i . . 4.98 
. . . 4.97 
. . . IS.̂ Í? 
. . . 18.76 
. . . 38.48 
. , . 38.46 
. . 100 1|16 ' 
Toronto, vista. . M . .. . 100.00 
Hong Kong, cable. 54.10 




Banco Español, cert., CO» 
5 o|o cobrado 
banco de H. Upmann . • 





C O T I Z A C I O N D E LOS 
P L A T A N O S 
NUEVA Y O R K , septiembre ^ ^ 
Hoy no se vendieron piai ^ 











































M E R C A D O D E C A 
desear-





4 para Henry Clay . . . 
Estac son las prmleras cifras que 
de lo llegado por esta vía publica-
mos . 
A medida que vayamos ordenando 
nuestra labor y que nuestias múl-
tiples atuzclones nos lo vayan ael-
Hismo permitiendo dedicaremos es-
113 
A distancia., su Idilio con Domlnl-i Per8ÍKutn lo*> ojos ansiosos de pár-¡'"^ánzanlilo, cargando para 
co le recuerda ciertos medicamentos ¡ Fados con negras ojeras. No; no ! sur. Saldrá el ™br"e^„and0 Dara ,„ 
cuva hipócrita envoltura de azúcar | quiere morir sin volver a ve^ ^ l * 
disimula el horrible amargor. Ahora lio. Por un m;.agro de la voluntad, d i - ¡ oviantánamo. dp Puerto 
^ico y escalas. Atracado en el primer 
Espigan de Paula. 
Habana, en Puerto Plata, viaje de 
ida. 
Kuseblo Coterlllo, en reparación. 
Cayo Mambí, en Cienfuegos, viaje de 
ida. 
pecial atención a este asunto v al desque discierne mejor los móviles de | rige un blllote a la señora de R l -
tr^n-nortP cabotaie oara Incluir! las acciones humanas, comprende : gandía, cuyos .érmmos son tan des-
traoeporte de cabotaje para i n c l u i r . ^ ^ comedor no buscó el garradoree que no pueden dejar de 
cu nuestras estadísticas mi^a-1 amor de aqueila a]deana de mejillas enternecerla. 
das todo el movimiento del año has-' fre6Cag y júcidae más que una dls- Este es/uerz,', la aniquila. E l Inter-
ta el dfa, con el objeto de presen- tracción, porque Dominico desapa- no en su seg ;uda vista menea su ca-
tarlas completas. 1 reció al poco tiempo. 1 beza de muñeco. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido, en Nuevitas. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S ! 
S O B R E L A Y E R B A D E ACAPULCO 
CONSULTA: 
E l señor Jesús G. Imperatori, P. 
O. Box 105, Gibara, nos escribe lo, 
siguiente: 
"He visto en una reseña del DIA- i 
RIO DE L A MARINA hablar de la i 
gramínea conocida con el nombre 
de Yerba de Acapulco y desearla ver 1 
en qué forma es posible conseguir 
alguna? posturas de esta yerba". . 
CONTESTACION: 
No tenemos a la mano ejemplares | 
de Yerba de Acapulco; pero se tra-
ta de una gramínea que crece en Ma- i 
rianao y en muchos otros lugares de . 
Cuba. Se llama botánicamente Opi- i 
zia stelonlfera, Prest. i 
Sirve para hacer céspedes. 
«OLSA PB B A « C ^ * A 
BARCELONA. Septiembre 
El dollar se cotizó a ^ ^ -
BOLSA ***** 
PARIS, Sepüevibre »• nU|ete9-
Los precios ^tuvieron Q ^ 
Bonos dal 3 per 100: ^ ^ ^ 
Cambios aobr' lj(>ndrê fln. tf.* * * 
Empréstito de' 3 P0' " ¿ ' Í M 
E l dollar s? cutizó a 1 J_«Bs 
BOX.SA DB 1.0»»» 
LONDRES. Ser-t¡embre ^ ^g,. 
Consolidados por diner"; « 3|4. . 
United Havana R a i ' ^ , ^ 
Empréstito Británico " " 
101 5|8. • , ¡J po1" 1 
Empréstito Británico * -
,7 112 • • « « A S » * * et n» 
PLATA BW R J 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o a s 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das aj'er por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y 
Octavo del Decreto 1770 fueron las s l -
;gulentes: 
M A N I F I E S T O S 
SOCIEDADES Y EMPRESAS' 
?{?£IZIEST9 593—vapor americano B A Y W A Y , capitán Svenson: proceden- M . Garrí»; 14,080 kilos coles Cuban Fruits Co: 760 cajas peras, 
^ n r B ACEBO D E CANGAS D E renuncia irrevocable del señor Teso- Uah&n^ 560 Key Wmt. ^ y ^ S U i ü?*1**- conslg. 11326 huacales uvas.-
^ T I N K O rero, se hizo cargo de la Tesorería cárdenas, 10.500 sacos, para Xew West IndU Oil: 542.016" p iones pe- 1USC»ama. 
Tropical , que es el lugar do- e¡ señor Celestino Suárez. en. la ac- York. , tróleo crudo. i paha^s Co" 27.240 kilo» . t o Tropical, . 
donde van de fieota galana las tual idad vice-tesorero. Se informó a Sagua,. 1.070 sacos, para Montreal poso 
.rsona5 bien, 
se fueron los del ¡a Juntii de una carta del ex-presi-! Caibarlén, 24.500 sacos, para 
R h \cebo de Cangas de Tineo, que dente don José Fernández, en la que York. áentt de puerto R,co y escalas,' con 
^ ' ra la mar do muy bien; gente n0s noticia que la nauguración del Nuevitas. 33.800 sacos, para K«w signado a la Empresa í íav iera de Cu 








i s.  
e^ce, entusiasta, de cora- Monumento al insigne don Manuel iork-
porque son xente asturiana García Jonceda tedrá lugar el día N'ipe' 26-054 sacos, para New York. 
¿ii¡ donde ríen las flores, pasan 15 ¿g j actual. a cuyo acto prometió; Manatí, 5.689 sacos, para New York 
los blancoti cisnes y saltan j.sjstir ei señor Delegado guberna-j 
prasa. 
Cnisellas Co: 27,534 Idem Idem. 
VPW M A N I F I E S T O 594— Vapor cubano' Ford Motor: 7 autos. OUANTANAMO, capitán Cancio, proce- Central San Román: 40 sacos barro, 
12 000 ladrilloi . 
Baraguá Sugar: 9 piezas maquinarla. 
ba. 




gualmente los Alcaldes del 
en el Salón Ensueño. Lliarca( xaviai Boal e Ulano, reinan-; 
gjó» ana fiesta ungida por la ' ^ , ¿ntusias-i Io8 ¿¡¡f ' l c * ™ ° s éVt\ 
n~o de esta Sociedad y haciendo que! 
os también se sientan, acausa de, 
^ S c r í s y exaltada por la bellera üe, mo entre todo . aquel.os pueblo3 lo ;Pr° 
s «n mujerío de la sene colosal. j nos hacR ver j descubr¡m{en ^l0' 
^ isa. comenzó con un gran ban- „ ^1U„ A Í„A^ i la grandeza de la Fiesta. U ^ / ^ - - ¿ ^ t e r n a l í s i m a - l° ™ ™ .evesur iuuu , Que nadie d de concurrir a E L i 
' Lrminó con un b^iie muy ^plendor que la obra se merece.; C A R M E L O , el día 21 de septiembre,; 
mente 'muy galante y elegantísimo. ^ o ^ m a de festejos confecciona- Joining0( s la Fie3ta de los d(, g, . 
^lano. muy galante y * her. do pro el Sub-com te de Baldedo. pa-, ledai promete estar como pocas.; 
Presidieron as nos nupíi. ra esta faoha es excelente, digno 1 FacileS viajeS: precios corrientes;! 
P f ^ / n a u e s e s que triunfan en ca : del más caluroso aplauso el Banquete que al efecto se dará, 
tros, can''u „ ^.^-h-.n Se trató de la gran mat^née bal-, será tres pesos cubierto 
^ r e S ^ CampiUo pres dente c o n ' ^ l e que celebraremos el día 28 S 
FeliPe Franciaca Alemán de ^ de la tarde en la amplia te 
to del Monumento ba de revestir todo 
lable que celebraremos el día 28 a i C I R C U L O D E ESTUDIOS E X "ES- l 
PAÑA I N T E G R A L 
íj isposa ger^ig^l'a^Iar^Qe2i>uuvice. rraza ñe E l Carmelo a benef:c'o de j E l día 5 de presente mes de sep-
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D E P U E R T O R I C O . . 
Caribbean Fi lm: 2 cajas pel ículas . 
G . Oreen: 10 fardos sombreros. 
D E M A T A G U E Z 
Barraqué Maclá Co: 100 sacos café 
O. A; 50 Idem Idem. 
Plfián Co: 50 idem idem. 
Fernándes Trápaga Co: 50 Idem id. 
M. García: 100 idem idem. 
B . M. C : 75 Idem idem. 
Suero Co: 175 idem Idem. . 
D E P O N C E 
Barraqué Maciá Co: 150 sacos c a f é . 
B . M . C: 475 idem Idem. 
R . Suárez Co: 75 Idem Idem 
J . M. Hodriguea: 100 Idem Idem. 
J . Miro: 17 Idem Idem. 
Almacenista de Café: 200 idem Idem 
F . Llopart: 50 Idem Idem. 
Llopart Phurau: 30 idem idem 
Swift Co: 70 tercerolas sebo. 
M. Fernández: 1 auto. 
C . Galdos: 1 caja archivos, (Santo 
el: 6 cajas drogas (Kings-
M A N I F I E S T O 598—Vapor hondure-
fio A T L A N T I D A , capitán Lalrd, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a Kingsbury Company. 
TZTZRX8: 
Almacenistas de Café: 250 sacos ca-
f é . 
J , M . Rodríguez Co: 250 idem idem. 
H . Astorqul y Co: 4.000 ides sa l . 
No marca: 500 Idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 50 , cajas conservas. 
García y Co: 300 sacos mala. , 
Inclán Co: 300 idem Idem. 
Sobrino Vllarello Co: 30 Idem Idem. 
Ramos Larrea Co: 600 Idem Idem. 
8. Ortosolo y Co: S00 Idem Idem. 
Suárez Ramos Co: 300 Idem idem. 
M . Soto y Co: 300 Idem Idem. 
Miranda Gutiérrez: 600 Idem Idem. 
F . Esquerro: 260 Idem harina. 
M. Vlgueras: 480 cajas, 45 atados 
macarrón. 
González v Suárez: 300 sacos maíz, 
250 Idem café, 1,000 idem harlfta. 
Plñán Co: 800 Idem Idem. 
Compañía Forrajera: 1.371 sacos cás-
M . Barreras Co: CSC sacos alimento. 
CAMBIO D E DOMICILIO 
E n atenta circular nos comunica 
nuestro estimado amigo el sefior 
Lutgardo Benítez. haber trasladado 
su establecimiento de sastrería de 
la calle de Industria y San Miguel, 
a la de Consulado, números 4 8 y 
50. 
" L A R E V O L T O S A ' 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
anSBCADO DO GRAMOS S E CHICAGO 
Entregas futazss 
C H I C A G O , Septiembre 8. 




Grandes Almacenes de Ropa, Peletvria. 
Sastrería, sombrerería, vítrers», Perre-
ter'a, lK»za, Talabarstsria 7 JCneblsi i Septiembre. 
Diciembre , 
Mayo.. . . 
Abierta la sesión bajo la presl- MuI13on s- Lln«-
dencia del señor Cándido Fraga, se víveres 
Arila José Mendiela, Fernando Mar- ro de socios de aquellos, cuvo en-
jLiiü ' Eduardo Avila. Mariano Las- tus'nsmo siempre está en ebulllc'ón. 
\gustin Suárez, Ben gno Fer- Los trábalos están muy adelantados ^ u c i a oei señor L-auumu r raBa, v i V M r a : 
findes Manuel Fuertes, Francisco hac'éndono.. todo augurar un reso- P^cedió a la e eccion del Secreta- ^ c 407 sa 
ninoez. ^iauuc» . . . _ . 0 nn dei Círrnln de Estudios recaven-i v uaanj _ facKing. 
Menéndez- nante triunfo. 
Las damas Isabel Martínez de L ia - . 
no, Luz Salazar de Alemán, Nativi- O R F E O CATALA 
dad Renduelas de Rodríguez Car-1 para el domingo día 14 tiene seña-; a su vez asume la presidencia del 
^«n González de Alvarez, boua Kio- lado esta simpática entidad una ve-¡Círculo de Estudios 
pedre de Campillo. Soria ^ r ü i " 0 iada artística-musical en la que to-i E l Padre Chaurrondo, Consl'ia-
¿e Kovoa, Kamir, Kenaueio ae ko- á t el renombrado art sta rio de España Integral, ha sido nom 
'dríguez, María González Blanco, 
T F I E R T O 595—Vapor americano ' >HSOBX.AKEA: 
capitán McDonald, procs- | S: 5<) tambores sebo. 
Orleans. consignado a la i Compañía Dental Cubana: B cajas 
rio cu o y
do dicho cargo sobre el señor José; 
Fidalgo, y el cargo de Bib otecario, 
sobre el señor Cándido Fraga, que) 
saoAs arroz. 
650 cajas jab6n. 
Bonet Co: 1600 sacos sal . 
A . L l y l : 4 barriles camarón, 
A . L a y : 3 idem Idem. 
S. L . Long: 6 idem idem. 
H . E . Swan: 2 cajas confites 
Otero Co: 3,S00 sacos maíz . 
B . Alvarez: 20 Idem harina. 
N . Hernández: 16 barriles camarón. 
Romagosa Co: 5 Idem Idem. 
S. Ricardl: 1 Idem tdem, L caja go-
señor Costa en la obra teatral " E l brado Director del círculo, y comO|ma. 20 Idem conservas. 
'̂ aura Carballar de Rey y Bal(io- H,pnotizador'- ¡vocales ¡os señores siguientes: Fran, 
mera Rodríguei. • Dist¡nguidas señoritas tocarán ea- cisco Miq,ue i, Ramón Car.oura, An-
• ^ 8 . f ñ ° r e 3 f,tnT ? c n v í d n ^ a v cogidas piezas de concierto con a c o m . ^ r é s Carreras, Antonio Couso. Isaac 
Administrador de La Covadonga y Tlf^amífiTltn rifi niann v violfn ¡ Vlllarquide, José Tosar. Francisco 
Luis E . Rey. 
Y loü de la Comisión de Fiesta; 
paña iento de piano y violín. 
Poesías catalanas serán recitadas! y José Pérez 
Inmediatamente que • - V . r pTpaiiípntV'""!^ Membiela- Por los señores Estiu y Rovira. 1 , ' " « « « ^ ^ « « u w , «a * los señores señores Presidente. José Memoieia, ^ o ,̂̂ ^ D^^,., J , , cî „/,,At, electos tomaron posesión de sus car 
' Secretario, Faustino Menéndez; y vo- E l señor Presidente de ^ sección ^ ies l J 0 sef or José To. 
cale? Víctor ano Alvarez, José Rodrí- ele f estas Joaquín Soler está ulti- ° en la' iraera sesión 
Wjueí Avila, José Rodríguez, Anto- ™ando el programa que será atrae- que se ce ^bre( disei.te sobre la L E . 
nio Menéndez y Laureano Lastra. , tivo y selecto. I YENDA N E G R A E N ESPAÑA. 
V estas damas y damitas: María! — ' P R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
' PaJerma Membit/rx, María Garrido de , ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S j Segúu el articulo cuarto del Re-
''k'ércz, Adelina Fernández de Rodrí-¡ ^ N O T A B L E OPERACION ^ I glamento de la Sección de Orden 
' ffuez, Odasinda de Duogas, 'Eloísa 
Alonso Co: 6 barriles camarón. 
M . González Co; 5 Idem idem. 
Estrada Salsamendi Co: 5 Idem idem. 
Orts Co: 6 Idem Idem. 
Suárez Ramos Co: 25 cajas maíz . 
M . Barrera Co: 800 sacos idem. 
F . E r v l t l Co: 700 Idem Idem. 
Beis Co: 300 Idem Idem. 
E . Sustacha Co: 300 Idem idem. 
V . HUI Co: 1,000 Idem sa l . 
Plñán Co: 100 saco» harina. 
A . Hernández: 150 idem Idem. 
MISCEXj AKXA: 
El l l s Bros: 880 sacos yeso. 
Briol Co: 9 fardos algoddn. 
No marca: 1006 piezas madera. 
Ortega y Fernández: 2,400 atados cor 
3 fardos tejidos. 
Y . Trading Co: 1 caja herramienta. 
M . García: 6 Ídem estufas. 
A . O . Bulle: 480 atados cortea. 
Harper Bros: 14 caballos. 8 ínulas . 
N O T A B L E OPERACION 
Con gusto publica ^ s a contl- rnterior W l a Asociación de' Propie- i te^rlc 
Giménez, María Lagomasino, Juana , nuacion la atenta y justiciera carta: {arios de Medina, la Sección ejerce-! 
• Beltrán. Adelaida García, Jesusa i "San Antonio de las Vegas, sep- rá sus funciones, no solamente en j 
Curbelo, Ramona Torregrosa y pan-! Sembré 3 de 1924. j lag fi^tag socialee. sino en todas! M ^ 
ctita Ruedas y muchas más. I oeuor Presidente de la Asociación ]as se oe4¿^P¿i, en ei edificio! M . Robalna: 26 idem. 12 vacas, 6 
' Organizadores que merecen una "6 Dependientes del Comercio de la de ia gocieda.d, a cuvo efecto, etc..!crtaa- ¿ , 
felicitación y un aplauso, porque laiHaba"av etc.; quier:- decir, que única y e x - L ^ ^ ^ ^ . 6 6 ^ ^ 
fiesta resultó bnllantís ma. i luy señor m í o . Iclusivarr corroborando este ar-
Antes, en y después del banquete • E1 I."6 suscribe, asociado de esa t¡CU]0 , ^ i03 demás del men-t MANIFIESTO 596—Vapor americano 
f antes, en y después del gran baile dlSna institución, con domicilio en cionado amento interior, los I MEXICO, capitán Soastran. proceden-
fa sidra de E l Gaitero fué la ale- ^ pueblo que más arriba declaro en mIembr(>0 uí la sección de Orden m̂idteh New Tork- consl«nado a w- H -
gría de las almas y la caricia do los;la cal1^ Cheo Aco3ta numero doce, de la ¿Bocl&clCm de Propietarios de 
'tícrazoaes. )a usted omparece y expone: Que :viedlna tienen tal carácter mien-
Cuando el aol Se despedía rubio y I,or, enfermedades nerviosas ingreso trag perman€zcan dentro M 1 ^ 
'tortés y llegaban loe sombras de la ^ la . Qu^ta de la Asociacíjn el S(>cial( cesando, por consiguiente, 
•^oche, los de Cangas de Tineo. re-,*1^ ^int9. y 5eis de abril del presen de manera clara y terminante, en 
Iresaban a la Habana. to año, siendo curado totalmente a gua func!oijes y como miembro de 
entera satisfacción, bajo la asisten- dioha Seoci6n tan pronto como 
$ k * DEL CENTRO D E V I I ^ A M E A ^ t e J , T u i r d l g ^ o s U c ó que me er í ^ d o n a r a n el edificio, pasando a 
uait, ej cudi aiagnosuco que me era &eT en este j j ^ ^ q caso un simulo 
itaría pin 
oda creen-




e días me 
reludlo di 
periodo di •* I necesario someterme a una opera 
nísimacfr ^mbién, como son gente muy'c ión quirúrgica, por lo que tomé in 
p e*' .bíen. Puctí se fueron a los floridos greso en el pabellón Zorrilla el día 
trigo dei-i ' í f t ^ n ^ ^ r ? ^ ^ h f r 1 0 ^ VeÍnÍe 7 CUfr0 de T y i 0 ' CUya 0pe- ra.l de la Asociación 1 " ia genv Tropical los del Centro ración era de la apéndice, recayen-
Vlllamea; que no son astures; do en manos del gran émulo de la 
asociado, sin más deberes ni atri-
buciones que los que determina ei 
articulo 12 del Reglamento gene-









) a la Lfr 










E l único cargo que con carácter 
permanente puede y está facultado 
para hacer uso del nombre del, 
, mismo en cuaLasqulera momento f\ mnos de los asturianos Todos unos lo. pues pocos son los que como él, j es ^ de Vocal r consi ¡ 
> lo mesmo mosniamente. dignifican a nuestra institución ha- sus anex0(S> C(>mo 6an log j 
.yero qub son gallegos nobles, y por ciencia médica doctor Ferrer, ¡del 
lo tanto, y por lo cuanto, primos her- Que no tengo frases con que elogiar-
da 
Estaban de amos y señores de vi-! riéndola por sobre las demás. 
Difícilmente puedo expresar el re-
puestos que componen la mesa Di-
s y de haciendas en el lugar más1 ^'llv-li"lcllLÜ »' 1cu" " rectíva o de Gobierne, 
clásico de los magníficos jardines de! ^0C1Í0 ^ e experimento al cons.de- Qued hecha la observa. 
maga cerveza, cuya ñosp talldad ge- rarme en tan superable estado de 
terosidad e hidalguía no tiene ejem- 8alud de?P'lés ^ue me oneré toáo lo 
ción debida y desde luego, desau-
torizado todo aquel que pertene-Klo en fnrin «i o.-̂ -̂  * cual se debe al restablecimiento pro . . , ^ TÍA- j„ j , i„ vw en toao ol gxojo acuático y te- ¿„„.¿„ „„„ ,, , „ • ciendo a la Sección de Orden de la raoiipn t, * , , ducido por aicna operación por lo . • * r, j »«. o i  f 
que me congratulo hacer llegar a 
usted mi agradecimiento al referi-, , para sorprender la buena fe de loa do doctor, del que unánimemente p „ i71 _,J,J[_j , 
Asociación de Propietarios de Me-
dina haga uso de tal nombramiento 
sólo se dice que a él se debe el en- campa&eros periodistas pidiéndoles . . . * , notas, etc., y beneficiarse en actos 
grandecimiento y la alta considera- "7yTJ ' j„„»^„ o„ 
que no se realicen dentro de nues-
tro local social, no debiendo nadie 
en absoluto atender benéficamente 
ción de nuestra Quinta. De usted 














a quin o quienes comparezcan o 
L A HiSl 'A.NO-AMfcJKU /%>A Y haSai1 u«0 de d,<:ho nombramiento 
ráqueo. Lo., an cabe las sombras 
;?.tigustas del Abuelo Mamonclllo. 
Por entre las flores de la rosale-
4m. ingresamos la corneta, y apean-
do la montera gritamos este salu-
t̂a'orio a tarara: 
? —¿Qué paohó? 
7"Me contestaron: Lo que pachó 
Parhó y más nada, y puede usted 
jachar que eetin pachando unos la-
n« fenómenos. 
;h Me descubrí Tamh'én banquetea-
•k,,', tainbIén disfrutaban de un ^ .. . 1 •. • 1 w m-i ! 
fundante y delicado menú, y tam- días es mayor- el entusiasmo que se S , R A , N a A J ^ 2 2 í T i ^ í 5 L « 
b ^ cantaba al.í .u hora la encanta- advierte entre todos los simpatiza . # ? í ^ ^ T n L ?! I r a w 
'«•ni fraternidad. [dores y amigos de, señor Pedro Ma- f P!"6^0 ^ L r ^ I Ü 
^ r-idía j a mesa el querido P r e c i o Fax por asistir a su runción-ho- ^ t e s ^ e n ^ q t i * »e ^ I ^ ^ ^ ^ H ^ l t ó i » , 
X v U ^ a e n t e í ' e l 0 ^ r l o 0 3 ' " ^ - s á m e n t e quedan todavía d J f ? Ü Z ^ T é n ^ r ' j t o f y * 
'tí To^„ fucuLt», ei secretario. : h,i„j,„ Cuadro de Declamación, señor Pe- ti. ¿ a- 2 raiaa acceeortos 
« Tes0].ero y todos los vocales de ^ T ^ 5 mUy c°nt l0calIdad«s' dr0 Mari0 Pax, un merecido como n s." S:- l S S Í m S S S S u : 
•« entusiasta Junta Directiva, y ^ « i dada la enorine demaIlda clue hay de X J L o-.n^n h ^ ^ ^ t e mi n r « m i n l H¿rrls Hno. Co: 6 Idem efectos es-
HOMENAJE A D. P E D R O MARIO 
PAX 
A medida que transcurren los 




8, S. Frldlein: «0 cajas levadura. 
C . C . Co: 100 barriles azúcar. 
Varias numeraciones: 880 barriles pa-
pas. 
Varias marcas: 900 Idem Idem. 
Plftán Co: 200 Idem Idem. 
Kchevarri: 200 Idem Idem. 
Sierra: 100 Idem Idem. 
Salom: 100 idem Idem. 
Reboredo: 100 idem Idem. 
Soto: 100 idem idem. 
Sánchez: 100 Idem idem. 
S . R . C : 100 Idem Idem. 
Varia^ numeraciones: ,900 .Idem Idem. 
J . Rt 35 cajas "JamOn, 
A . C . R : 20 Idem Idem. 
C . Garavil la: 3 cajas pescado. 
P . H : 100 Ide mjabón. 
H . Astorqul Co: 250 sacos í r l j o l . 
B . A . S: 500 Idem Idem. 
H . A . C : 250 Idem tdem. 
Viadero: 200 Idem Idem "v-
S. R . G : 400 tdem Idem. 
MISCSZ.AXniA: 
B . B . : 1 caja accesorios, 
K . R : 6 Idem cuero. 
F . R . C : 6 Idem accesorio sfondgra.-
fos. 
Acebo Simón Co: 19 sacos cola. 
T^6pez Molina Co: 7 idem idem. 
P . Fernánde» Co: 10 Idem Idem. 
M . y Co: 4 cajas pelotas. 
F . Arando: 4 cajas espejuelos. 
S . S. F : 6 cajas gasa. 
J . Fortún: 10 cajas anuncio». 
Pomar Chao Co: 107 huacales filtros. 
Mavana Marine: 2 huacales tubos. 
J . A . Ariosa: 1 bote. 
Santos y Artigas: 1 caja p e l í c u l a s . 
Havana Coal Co: 2 idem pres i l la» . 
M . Vara» Co: 16 fardos cuero. 
P . Palacio Co: 7 Idem Idem. 
N . Rodrigues Co: 4 Idem Idem. 
Alvarez Hno. Co: 9 cajas papel. 
P . W: 85 atados cartón. 
L . L . Aguirre Co: 29 cajas cartu-
chos. 
C M . Sheeham: 2 idem Idem. 
Martin Kohn: 221 cajas á c i d o . 
Westinghouse Electrical Co: 10 ca-
jas accesorios. 
Empresa Naviera de Cuba: 16 hua-
. papel. 
I Lu i s Cowan: 11 cajas calzado. 
B . Zabala y Co: 650 rollos alambre. 
Appoco: 1,368 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 599—Vapor americano 
C A R T A G O . capitán Bride, procedente 
de New Orleans, consignado a W . M . 
Daniel . 
•ZTZJtZS: 
C . D . A : 1 caja chocolate, 
H . T . C : 7 barriles camarón . 
C . ju. O: 5 Idem Idem 
SA A . S: 6 Idem idem. 
R Suárez Co: 250 sacos harina. 
Galbán Lobo Co: 100 cajas conser-
R . A . R : 5 barriles c a m a r ó n . 
F . Tamames: 50 cajas m a í z . 
Armour Co: 100 tercerolas manteca. 
Mann Litt le Co: 26 Idem idem. 
Wilson Co: 30 Idem. 50 cajak Idem. 
25 barriles Jamón, 70 tercerolas man-
teca. 
Galbán Lobo Co: 100 cajas conser-
vas. 
Santelro Co: 100 Idem Idem. 
J . M . Angel: 25 Idem Idem. 
F . Bowman Co: 30 sacos cebollas. 
Armour Co: 75 tercerolas manteca. 
S. y Co: 1000 cajas conservas. 
P . H . y Co: 100 idem Idem. 
C . Y : 250 sacos c a f é . 
B . M: 250 Idem Idem. 
Swlft Co: 100 cajas carne, 1 Idem 
toallas. 
M . Esquijarosa: 10 barriles nabos. 
10 Idem zanahorias. 
S. P: 200 sacos c a f é . 
B : 20 idem harina. 
M. G . C : 4 barriles camarón . 
G . S . « C : 4 Idem Idem 
*P. P . C : 50 cajas conservas 
A . P : 300 sacos cebollas. 
A . Quiroga: 94 Jaulas aves. 
F t Ezquerro: 300 sacos harina. 
m s c z Z i A V B A ; 
O. D. L : 3,164 piezas madera 
Sinclair Cuban Otl: 1 caja maqui-
naria 
Havana Central Co: 63 postes. 
Salmón, Brlck Lumber: 1,624 piezas 
madera. 
D: 220 atados cortes. 
R . Menéndez: 1 fardo tejidos. 
West India OH: 3,900 atados cortes. 
F . Taquechel: 6 cajas a lgodón . 
M . Pérez: 19 bultos Jabós y mue-
bles. 
S. Figueras 5 cajas a lgodón . 
A . Mestre: 122 fardos millo, 72 Idem 
IdeiVi, . 
Comercial Cubana: 56 "cajas ootellas. 
l San Francls Mineral Walter: l ca-
j a accesorios. 
L . G : 199 bultos accesorios bote-
l las . 
J . M: 615 dlem Idem. 
J . González: 6 bultos ferreter ía . 
S. Rodríguez Co: & cajas tejidos. 
E l l l s Bros: 880 sacos yeso. 
3.—1200 atados mangos. 
V . G . Mendoza Co: 2 cajas bombas, 
34 Idem Idem. 
No marca: 24 m u í a s . 
Havana Central R : 18 cajas maqui-
narla. 
Coll Pardo Ríos Co: 1 bulto mues-
tras. 
de todas clases 
—de— 
J O S E ANTONIO S E X BARBXO 
Corresponsal del B. Comercial de Cuba 
Calle Emiliano Delgado 34 
QTJIVXCAN 
Qulvlcán 20 do Agosto de 1924. 
Muy sefior mío : 
Tengo el gusto do participarle, que 
por escritura pública número 119 de 
'orden, otorgada en esta fecha ante el 
¡Notario de la Habana, D r . Narciso Cobo 
¡y del Castillo, ha quedado disuelta, con 
; efectos retroactivos al día 17 de Julio 
de 1921, la sociedad mercantil regular 
colectiva que giró en este pueblo bajo 
la raz/in de B A R R I O Y V A L E A y quo 
so dedicaba a explotar el establecimien-
to de tienda mixta titulado: " L a Re-
voltosa", habiéndose adjudicado el so-
cio que suscribe dicho establecimiento 
y hecho cargo de liquidar los créditos 
activos y pasivos de la disuelta socie-
dad. 
Al propio tiempo me es grato comu-
nicarle también, que en esta propia fe-
cha y por escritura otorgada ante el 
mismo Notarlo D r . Cobo, he vendido 
al sefior Baldomcro Valea el Departa • 
mentó de Ropa, Sedería, Sombrerería y 
Peletería existente en el Estableclmlen 
to " L a Revoltosa", cuyo señor oomemó 
a realizar por su cuenta operaciones 
propias de sus giros desde el día pri-
mero de Julio ú l t i m o . 
Confiado en seguir mereciendo su 
confianza y rogándole se s irva tomar 
nota de mi firma particular que al pie 
aparece, quedo suyo muy atto. y S. S., 
J o s é Antonio del Barrio. 
Abre 
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'LA R E V O L T O S A " 
Amp 
C . A 
I r> S 1 C1'u'"^ I I T T ^ T ~ r r S L X T bien ganado homenaje en premio! Harris Hno mismas. Y que tal cosa suce a " 6 , J, ^ . Iariiaite. de sus esfuerzos por la prosperidad | p w . i caja papel. 
Idem lona. 
American R . Express: 1 atado efec-
> tos de uso. 2 cajas anuncios. 
E l principal atractivo del pro-; |nt¿rnaeIonaJ Trading Co: 1 caja 
'̂ 03 los asociados. Hacían marco laíL 
^ » i r d 4 " " r - o 0 ^ " ' . t : ~ ^ v , o { i , M ? : ^ s r • s « " c ^ : * ~ r 
O » y J a m l L 1 e3US da";'ie Declamación, la almpitlca señorl- t'6* íta Adelina Bobadi la ha colocado por 
In-.» £r0 Rocha. S a c í e l a v Ana!'t, ^ a r ^ a ^ m ^ constituye, sin duda, la! muestra* ' 15 Idem papel ^-Usa P«r+^„ ^ . . ^ su parte la muaa aoi patio ae iu }H!<n escénica • de las conocí- Emlle Lecour»: 11 barriles pasta. 
Nacional. Con ele- ™ S * ™ * ™ ^ ^ J L J * * S X - S i Havana Battery Co: 26 bultos á c i d o . Con8,a41Pô tela, Carnien y Esperanza „ 
- c ^ l e z Allcla GonzAleZ( María S ^ n t ^ das zarzuelas ''DI Puñao de R c ^ s 
'arfo 1- • - — - v L a Señora Capitana . Serán prin MerriV a de 08 Angeles. María 
^es. María P a s c u Y l T o n ^ responsables del éxito cía ta Bobadilla no se puede fracasar 
moroso que alcanzarán dichas obras, 
deseen sepa^*96 conjunto admirable de señoritas, 
¡.&ra • -«uiuiit ae uurra, se-'rar su locanaaa con tiempo lo pue' ' 
ae Pórtela, Josefa y Carmen den hacer llamando al teléfono A 
, giOTia uau a,pui lauv» y 
clactón. Son algunas de ellas las 
¡.9 del Cuadro 
"'Cl , J . . ' U U ill n J ov«U 
B>Peran^ o a González de Ginzo,, pueden cosechar. 
dez ^ f González, Teresa Fernán-i Las person s que 
Wa d p T" :VIurcia de üurr , s e r r a r su localidad con t 
Gon.^i6 Portela. Josefa y Carmen den hacer llamando a i 
¡*n*lez, Herminia M raflores, Jua- 9062. donde serán debidamente S'Ona han aportado para a Aso- rlo? caldera». 
ue Arco Tín-~*;.;. . T-, , . 1 _̂  1 
Declannación, que tanto nombre y 
A . Y . C : 3 cajas botones 
R . Q: 1 Idem anuncios. 
C L . C : 3 tambores ác ido. 
TJnlon Comercial de Cuba: 1 caja 
; anuncios 
A B . H : 1 carro, 
del Havana Electric R: 10 caja» barniz. 
P . Jacomo: 1 máquina de coser. 
: s Arce' Domitila Pérez, Agusti atendidas las solicitudes 
,annn,«Ie::UEmma LóPez, Luisa Do-
nguez Vicenta Suárez. 
. ^Pues que pasaron !os latój fe-^meno 
fm. . despedid 
s a los cuales tribútame? una 
ôn ta - ^ c u i u a y obsequ : mos 
••ra o, a Sldra de "F': r ^ - ^ " 
îda Jl6 86 fuGran encantados de la 
^ e a n cnnfd0 '{0S corazone. jóvenes 
Q u e c a n Í T 6 en 61 amor-
^ «1 baile - -0rq"e3ta; flUe comen-
Silv  y Cubas: 1 Idem. 
Siguientes señoritas: Empresa Naviera de Cuba 
A D E L I N A B O B A D I L L A . — G r a d o - ! vá lvulas 
R . Proenza Co: 4 cajas acceso 
nldera». 
Finales: 1 auto 
Ide . 
i ca ja 
sa y gentil, interesante y bella.! J - M.' H- 1 caja muestras. soci±:d.ai> amímma i>k S1LLEDA 
•n--^ «„ amablf» Secretario Adol Adelina pone en sus creaciones es-• p E K J l i : T E B 1 A l 
' V C Tefro becretano' Ad01 cénioa^ toda su alma de artista y ! f . S . de los Rio»: 16 bultos ferré 
A 'todos los señores asociados de exquisito buen gusto. Su ^ r a c t i v a ; t e r i a . ^ c _ ^ sq 
í» f piprtart "ATTNTAMIENTO DE figura y singular hermosura hace L ^ AgUiiera Co: 6 Idem Idem. 
bien tengan el concurrir a pasar das las mirada^, Imprímiénaoie a . ^ Henderson: 35 Idem Id. 
una agradabilísima tarde de matl- las a c e ñ a s en que toma Parte el • ^pe^tany Garay C<>:10 Utrn I d . 
née y Verbena por â noche a la te- " « O Inconfundible de sus más i n - | cortada Co: 265 dem idem. 
r^aza del Café E L C A R M E L O , del timos sentimientos. A AdeUna le j JaUo y j ^ . ^ láem ldem. 
Varias marcas: 119 Idem idme. m t t l h S E ba.!1&ndo pasaron p a í d M O del -edado.* para eí do- sonreiría un dorado porvenir artls-
arrobadora3 horas de la ^ngo día 21 del corriente mes de «co si siguiera la se^da que su vo-
^mos a ios señores de la Co-
"estas, Presidente Antonio 
septiembre: para cuya fecha tiene ^ " ' « l ^ l ^ 
la Sociedad preparada una gran fies M E R C E D E S FAUNOS.—Mercedi-
ileto»-
. ira-






•»r - - . ™ « c u w «. n  ta amenizada por la popularísima ta es menuda y simpática y también 
Manuel Freijo. Indalecio "BandT L a ín" que dirige el señor alegre y locuaz. En su actuación en; 
^igo'";* f ' f60 Murgay. Aquilino Manuel Guerra tan acertadamente, la eeceDa hace de sus papeles de 
^ r í g a o z v f Fernán<lez, Ramón ¡iendo una garantía de triunfo. Se- ingenua y candorosa verdaderas ma-
^ r n á n d , ' TiCente Cal>auas, José gún se advierte hasU la fecha, hay ravlllas Su bello rostro y apacible 
n í J , , ^ 4 MarIa Coladas, por mucho entusiasmo, prometiendo es- mirar delatan su alma candida y 
Itar sumamente lucida la Fiesta de Pura. 
de S I L L E D A , desde luego por- S I L V I A PLANAS. Ss de lo me 
u Sran triunfo 
P L A Y O N 
T E J I D O S : 
Alvaré Hno. Co: 8 bultos tejidos. 
Viuda Fargas: 3 idem idem. -
Bango Gutiérrez Co: 1 Idem Idem. 
J . Menéndez: 14 Idem Idem. 
A Menéndez: 18 Idem Idem, 
B" Ortlz: 1 Idem Idem. 
J . ' Artau: 2 Idem Idem. 
A Queralt: 4 Idem Idem. 
K* b Martin: 2 Idem Idem. 
Varias marcas: 12 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 600—Vapor americano 
E S T R A D A P A L M A . capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
Armour y Co: 26.807 kilos manteca. 
Morris y Co: 300 sacos harina. 
MISCXJCAJrXA: 
Rodríguez Hno: 80,196 kilos gasoli-
na. 
Crusellas y Co: 26,943 Idem grasa. 
V . Hoyos y Co: 1,840 sacos cemento. 
Tarruel y Co: 900 Idem Idem. 
F . Rodríguez: 920 Idem Idem. 
E . J . Rovira: 920 Idem Idem. 
Fábrica de Hielo: 5.000 ladrillos. 609 
atados cortes. 
J . Z . Horter Co: 2,118 bultos arados. 
M . Ahedo Oarcla: 635 atados camas 
y accesorios. 
Havana Electric R y Co: 34 bultos 
accesorios e l éc tr icos . 
Vallejo Steel W: 830 rollos alambre, 
13 atados accesorios tubos. 
Santacms Hno: 69 carpetas. 
J . Ulloa y Co: 4 autos, 1 caja ac-
cesorios, 4 atados idem. 
Ortega Fernández: 103 bultos acce-
sorios auto. 
Compañía Cooperativa de Sagua: o 
pifias maquinarla. 
Cuban Porland Ceraent: 1,2¿>0 atados 
cortea. 
Pardo Ríos Co: 1,500 atados cortes. 
Central Slboney: 1,215 bultos calde-
ras y accesorios, 34 Idem maquinarla. 
M A N I F I E S T O 601. — Vapor danés 
K O T O N I A , capitán Hansen, nroceden-
te de New Orleans. consignado a W . 
H . Smlth. 
T T T M M : 
Galbán Lobo y Co: 7o0 sacos malr, 
I , 001 Idem harina. 
R Palacios y Co: 3.000 Idem maíz . 
F ' Gonzjlez e Hijo: 100 cajas frijol . 
Malet y Pérez: 100 idem Idem. 
Orts y Co: 100 Idem Idem. 
Bantelro y Co: 200 llem conservas. 
Fernández Hno: 100 Idem Idem. 
Cabálela Co: 200 Idem Idem. 
E R . Margarlt: 100 Idem Idem. 
Castro Roza Co: 1,000 sacos sa l . 
jcxscsxojraA: 
Cuban A l r Products Co: 12 cajas sol-
dadura. 
M . Araujo Caballero Co: 18 cajas 
sarcó fagos . 
C a n s a Co: 285 fardos cartuchos. 
R J . Hevla: 1.242 piezas maderas. 
N . Rodríguez: 30 fardos talabarte-
ría . ' 
Hernández y Agusti: 95 'dem Idem. 
Díaz Alvarez: 2t) Idem Idem. 
Dearborn Chemical Co: 
aceite. 
Xopa, Peletería, Sombrerería, Sedería, 
.sastrería 7 Artículos de Fantas ía 
—de— 
B A L S O K E & O V A L K A 
Calle Emiliano Delgado 34 
/ Q U I V I C A X 
Qulvlcán, 20 de Agosto de 1924. 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de participarle, que 
por escritura pública número 120 do 
orden, otorgada en esta fecha ante el 
Notario de la Habana Dr. Ifarclso Cobo 
y del Castillo, he adquirido por tttu'o 
de compra, del 8r . José Antonio del 
Barrio y Sánchez, el Departamento' de 
Ropa, Sedería, Sombrerería y Pelete-
ría, existente en el Establecimiento de 
Tienda Mixta, situado en este Pueblo, 
calle de Emiliano Delgado número 24 
y titulado " L a Revoltosa", que perte-
neció a la sociedad regular colectiva 
B A R R I O Y V A L E A , disuelta por escri-
tura de esta misma fecha y ante el 
propio Notarlo D r . Cobo; habiéndome 
realmente hecho cargo de dicho depar-
tamento y domenzando a realizar por 
mi cuenta operaciones en *1 mismo 
desde el día primero de Julio ú l t imo. 
Confiado en merecer su Vonfianza y 
supl icándole tome nota de mi firma que 
al pie aparece, quedo de usted muy 
atto. y S. S . , 
Baldcmero Vales. 
MERCADO DE VIVSBES 
N U E V A YOR-C. Septiembre 8. 
Trigo rojo, « - v e r n o , 1.38 1|2. 
Trigo duro, Invierno, 1.38. 
Avena, de 60 a 62. 
Heno, *'é 27 a 28. 
Afrecho, Je 24 a 25. • 
Manteca, a 1S.95. ^ . 
Harina, ue 7.00 a 7.50. 
Centeno, a 104 3|4. 
Maíz, a 1.33. 
Oleo, c 13.75. 
Grasa, a 7 .r.;8. 
Acel.'t seml ' ia de algodón, a 11.50. 
Papas de 2.00 a 2 .50. 
Arroz Francy Head, de 1.50 a 8.00. 
Bacalao, do 10.50 a 12.50. 
Cebollas, de 1 50 a 2.00, 
Frijoles: a 9.0C. 
MEB0.1.XJ _v DE VIVEHES 
TiV. CHICAGO 
C H I C A G O , Sep'.-smbre 8. 
Los siguientes precios regían a la 
hora del nlerre: 
Trigo númerj 1, rojo, a 1 .26. 
Trigo nílme-o 1, duro, ?, 1.23 1|2. 
Maíz número ¿, mixto, z. 1.18 314. 
Maíz nflmero 2, amarillo, a 1.19 1\2. 
Avena númoro 1. blanca, ?. 48 1¡4. 
Manteca, a 11.60, 
Costl 'as, a 12 37. 
Patas, a i" 25. 
Cebada, de 7) a 88. 
Centeno, a 9J 114. 
IiAS 'APIS EN CHICAGO 
C H I C A G O , Sejt.embre 8. 
L a s papas blancas -lo Missouri y 
¡ Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.15 
' a 1.30 quintal. 
EL BOLETIN DE LASECRE. 
TARIA DE OBRAS PUBLICAS 
INFORMACION GANADERA 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 1|2 a 7 112 centavos. 
Cerda de 9 a 12 centavos el del país 
y de 13 1|2 a 14 1|2 el americano. 
Lanar de 7 1|4 a 8 1(4 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 22 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, do 36 a 45 y 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno: 90. Cerda: 111. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiabas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 82 a 34 y 26 centavos. 
Cerda, de 36 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 43 a 50 centavos. 
Roses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno: 252. Cerda: 197. L a n a r : 46. 
E N T R A D A S B E GANADO 
De Camagiiey Uegfi un tren oon 19 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo, de los cuales vinieron 15 con-
signados a la casa Lykes Bros y loa 4 
restantes para J . Rey. No pe registra-
-rm más entradas. 
Llega a nuestra mesa de redacción 
luna nueva publicación oficial. " E l 
; Boletín de la Secretaría de Obras 
Públicas". Se diferencia de las pu-
blicaciones de su índole, en que ca-
rece de esa monotonía soporífera de 
I09 documentos oficiales. De esa via-
ja y peregrina costumbre Ue copiar 
los Informes escueta y oficialmente, 
que los hacen imposible de toda lec-
tura. 
¡ E n este Boletín, que redacta el doc 
¡tor Aurelio Sandoval, se demuestra 
I un depurado gusto literario y una 
¡cultura científica, que hacen que se 
'lea de un tirón y que, no se caiga 
de las manos. . . 
Trae, entre otros, un juicio del 
eminente novelista Irlandés Fity, so-
bre Cuba, su naturaleza y sus muje-
res, que es un canto elocuente a núes 
tra tierra y a las bellísimas muje-
res cubanas. Primera vez, en nues-
tros largos años lie periodistas, que 
encontramos en una publicación ofi-
cial, un trabajo de esa índole. Ello 
dice mucho del talento de sus cultos 
redactores. Termina ese trabajo, con 
fragmentos bellísimos de un artícu-
lo del notable escritor Zamacois, 
acerca de nuestras palmas. "Cuba, 
País de Ensueño'', es su título y ha 
sido para nosotros motivo de un ín-
timo placer su amena lectura. 
Después, viene un erujlito traba-
jo de la pluma del .doctor Sandoval. 
E s un trabajo técnico, escrito con 
una sencillez admirable, encantado-
ra, que está al alcance de todas las 
inteligencias y que se lee con ver-
dadera atención. 
Contiene, ademáa, distintos Infor-
mes oficiales y artículos técnicos. 
Felicitamos al doctor Sandoval por 
'.a aparición del Boletín. 
NOTAS PERSONALES 
barriles 
MARCAS DE GANADO 
L a Secretarla de Agricultura ha 
M A N I F I E S T O 397—V^or^americano •autoriiaílo 100 títulos de las mar-
D E L CONCEJO D E l^ue en suTf iTaT'soc^les^ hkV muchas jor que se puede encontrar en el g l J f ^ t f d i ^ S Wes^eonslgnado6* cas que solicitaron los slgu .entes se-
i persona idades de orestiglo y de Cuadro de Declamación. Mrdida , ^ L> Brannen. 
t>ir "lr¿tlvrÓ i68100 ordinaria la J u n t a ^ ^ que la Fiesta sea algo de lo que taciones, es la eenonta Planas una 
^^idln*-116 e8ta sociedad bajo a Pocas vces P u f con entu- aCtnZ 
^árez 5,? ?el 8eñor don Ferm n Eiasm0 56 cons i^a todo' 
g a n d e s ' a m i ¡ t a d e 3 . "lo que contribuí- juiciosa >\ d i f c r ^ _e° ^ u s ^ i n t ^ r e -
nores: 
V I v r R E s I" Andrés Vega; Domingo llamos; 
\rmour'co: 400 cajas huevos, 10 id. Serafín Castelianoe Alvarez; Fran-
B I E N V E N I D A 
E n el vapor "Colón" ha regresa-
do de España nuestro querido ami-
go el señor José Ai- Fernández 
}uien ha fijado bu residencia en el 
Hotel " L a Reguladora". 
Reciba el señor Fernández, nues-
tro saludo de bienvenida. 
L E A 
a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
1 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOT.V 
RIOS C O M E R C I A L E S D E L A 
HABANA 
Cotización de Cambios 
Biazas Tipos 
T R E S S U P L E M E N T O S 
aun las CARIDAD CAPOTE.—De una pre-
^ i ' V u n ^ n d o ^ ĉ oTas más inverosímiles. coz inteligencia, la señorita Capo- ^ ^ , 27,283 kilos ídem. ' ' clsco p02O Amat. José Drez Mén-| 
^aría Roh^-_- e. &ecretarl0 Jo-, geñores asociados: CONTRIBUID te, posee méritos personales y cua-, Cudahy Packlng: 100^cajas menudos. 
^ e n t e 'J^6.2 . tratónd°so f ^" c o'x 'v U E ST RO * E N T U STA S M O C O Ñ S üdades extraordinarias^ que la j 4 t , Z * ^ & J * * * * * Idem pelAM; Hl5Ínlo Albkr Fernández; 
jabón. 10 bultos e íec tos , * « K j » cl9CO inarte; Felipe Goníález y Gon 
lletas, 2 barriles Jamón, 9,414 kilos , , _ ! T,. „ . . „ , - . 
Duercó. 80 bultos salchichas, 10 cajas zález; Ramón Pérez Alcalá. Fran-
cisco Pozo Amat, José Drez Mén-j 
!; dez; Tomás Valle SITSrez; Dimasj 
. Mancer: 200 barriles p ipas , verlo Rodríguez Suárez; Celestino 
' ^rcu^ioo*1!^/01*8 manteca* Claiy; Carvajal; Francisco Dáfi la 
Ülartorey'"^ fn i a de Parl«ro, presencia ren más realce'a la Fies- torio una franca admiración y es-1 Ousnta; 98 id^m^d^n iMartel; Catalina Pedroso; Florenti-
» «u ia de Arbón. Por ta, con quines nos sentiremos hon-, pontanea simpatía. i a. ArmaaA' «*» «ajas huevea. no Garay Peña y &Ure*U Morales. 
L 
U T E R f l I U R r t , 
S P O R T S , 
ROTOGRftBñDO 
S1B Unidos, cable . . 
S¡E Unidos, vista. . 
Londres, cable. . „ . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d v. . . 
París, cable. . . . 
París, vista 
Bruselas, vista. . M 
España, cable. . . . 
España, vista. .. . . 
Italia, vista. ,.. . . 
zurich, vista. . . , , 
Hong Kong, vista. . 
Amsterdam, vista. . 
Copenhague, vista . .. 
Chrlstlanla, v ista . . 
Kstocolmo, vista. . 
Berlín, vista 
Montreal, v l s t í . . . 
7|64 P 
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Hotarlos de tumo 
4 8 p á g i n a s 
Para cambios: Julio César Rodr íguez . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
.c lal de la Bolsa de la Habana: Raúl E 
Arguelles y Rafael Gómez Romagosa" 
Vto. Bno.: Andrés R . Campiña Sin-
flico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
1J Secretarlo Contador. 
SEPTIEMBRE 9 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVOS 
P o r J i s m BelfarsiB 
Direct Methol ol Tea-
chin englisch ta spa" 
nls Speakin people by 
nía Speaking people by 
Cándida Cruz y Mi-
randa. 
Es la señorita Cándida Cruz y Mi-
tanda un ejemplo de lo que puede 
una ahincada y resuelta voluntad 
puesta al servicio de una clara inte-
ligencia. E n la ubérrima San Juan 
•yMart ínez nació la gentil profesora 
teniendo la desgracia de quedar muy 
joven huérfana Su progenitor así 
como sus hermanos ofresdaron su 
vida a la patria. Este desamparo no 
miración a los grandes de la ciencia! 
penal contemporánea española y en-| 
tre Jiménez de Asúa, Dorado Monte-
ro, Silió, Qulrós etc., advierto al 
Azorín. 
¿Será posible que " L a Sociología 
Criminal" sea bastante, a juicio del' 
señor Regüeiferos para encasillar a' 
Martínez Ruiz entre los grandes de' 
la ciencia penal española? 
Informe sobre el Pre-I 
sldio Nacional. 
Lo emite, claro y sintético el Je-j 
fe del mismo Dr. Agustín Cruz y 
parece como una respuesta, en parte,] 
mermó ninguna de las energías deja la conferencia del señor Regüeife 
eu inquebrantable resolución de as 
cender a una digna posición por el 
estudio y la educación; por el abso-
luto dominio de sí, puesto que 
¡Bin hipérbole puede decirse de ella 
•tiue se hizo así misma. A temprana 
edad adquirió perfecto conocimiento 
Wel idioma Inglés y de distintas disci-
plinas mercantiles sobre las cuales 
idió a la prensa estudios importantes 
Sen libros de muy subido valor, 
i Al frente de este METODO DI-
p l E C T O , etc., el señor Presidente de 
lia República, Dr. Alfredo Zayas, es-
Ibribe unas justicieras líneas de con-
roa. Cuando desde la Cárcel se tras-
ladaron los penados al Castillo del 
Principe, no se vió más que las mag-
níficas condiciones de seguridad que 
reunía, esto es, perseveraba el viejo 
prejuicio de que lo principal en el I 
preso es de que no huya, de que no 
puedan escapar de la prisión. 
Así resultó que a medida que las 
necesidades lo fueron demandando! 
fuesen habilitándose naves y depen-
dencias pero, como juiciosamente di-
ce el Dr. Cruz, sin poder ser obser-
vadas con toda exactitud las medi-
das de disciplina y sanidad conve-
((gratulación por este empeño sobre nientes a los departamentos peniten 
jla enseñanza del idioma inglés a per-[ciarlos, donde el estudio y la obser-
bonas del habla castellana y le insta.vación han comprobado los peligros 
A U N I C A O U B 
M E C O N V E N C E . 
tincuenia ano» de í 
íxlto continuo en 
ios íhidüoh Uni-
do* de América « 
la meior qut se 
vende en Guba. j 
Esia Never» 
I S C E L A N E A -
Hace días se despepitaba un se-
ñor hablando de la prensa en ge-
nera!, porque siegún su opinión no 
siempre ésta se ceñía a decir la ver-
dad escueta sobre cüalqaiier suceso. 
¡ U N I N C O N F O R M E ! . . . 
mo eQ viejo cogñac Peanartín V. O.! 23, ha hecho una gran rebai 
G.? 
No. . . Bien está San Pedro en 
Roma. L a mentira convencional y 
piadosa en 'el periodismo, en casos co 
Yo, al micdltaT sobre lo que opi-jmo el presente, se entiende, es tan 
naba et>te quisquilloso sabaJlero,, necesaria a la tranquilidad de la 
mientras palladeaba el ron Bacardí, gente, como el jabón Copeo para la 
no pude por menos de arrugar la ca-
ra y rascarme para disnmiilar la r i -
ja que me acometió de súbito. 
bros de Derecho, Sentado "xf Ía ^ 
e Ingeniería. ' ^«Uj 
R E F R I G E R A D O R 
E n efecto. Pensé incontinenti en 
el desbarajuste que ocasionaría a 
un diario, si en todas oeasionee se 
ciñése a decir la verdad sin trajes 
d'3 E l Modelo, esto es: desnuda. 
varse, 
Hay qne ver la alharaca que se 
E n todo caso, de no aceptarla en 
el periódico, no deberíamos darla 
poi" buena en la vida reail. E n una 
velada familiar canta una. señorita 
y a' emitir la voz tal parece que 
le están pisando la. cola a un gato... 
Ello nos indigesta y hace que pre-
paremos la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que. . . sin embargo, cuando los pa 
Dice un diario: 
"Se habla de nuevos paotoíi 
tro de los Partidos Liberal y r 
vador". 0n5«r. 
Muy bien . Ahora que ,SOs ^ 
tos se convierten en pato y ¿ i 
co partido por el eje, z^'^*' 
bre Liborio que al fin y al cab P0" 
el que paga el pato con el Ail * 
que necesita para comprar el in 
perable jabón "Neptuno- QUe plsv 
mejor. ' ' : ^ 
Un marinero de la Armada \aru 
nal que dio muerte a un contramaJ" 
tre. >ha sido puesto en ic:" ~ observaciA, 
rmaría si salieran notas como esta: , dres se acercan los felicitamos efu-¡ por creer que tenga perturbado 
|»cordia.lmente a que prosiga la senda 
Nemprendida, en la seguridad de que 
•los frutos de su inteligencia y su 
saber h»rán obra bienhechora para 
'tus conciudadanos. 
Ante la autoridad indiscutible del 
D r . Zayas son innecesarios mayores 
encarecimientos. 
Taquigrafía Cruz adap-
tada al castellano por 
la señorita C . Cruz y 
Miranda. 
Una Innegable sanción de cuanto 
queda expuesto sobre ei valer inte-
lectual de la profesora de inglés 
del Centro Castellano, señorita Cruz 
y Miranda, lo es esta nueva obra 
que constituye uno de los métodos 
más simples y rápidos para aprender 
la taquigrafía comercial y parlamen-
taria. 
En este libro se publica una car-
que ofrece en todos los órdenes, la 
confusión y el amontonamiento de 
los reclusos que no sólo frustran los 
intentos practicados para conservar 
una higiene de la que no puede 
prescindirse sino que destruyen los 
propósitos fundamentales de man-
tener un ambiente riguroso de selec-
ción de los delincuentes, sin el cual 
se arriesga y compromete la finalidad 
del presidio y se expone a una co-
rrupción mayor al penado, quien al 
no encontrarse sometido al sistema 
de reformas que debe constituir su 
condena, se dejará rodear por ma-
yores estados del mal, que le lleven 
a] máximo de la perversidad de sus 
instintos, malogrando para siempre 
la ocasión de su regeneración y 
aquellos de sus buenos principios 
que pueden ser mediante la educa-
ción debida, terreno donde cultivar 
aún el hombre bueno del mañana. 
Sólo a los esfuerzos del jefe y 
ta del Dr. Gonzalo Aróstegui, en la i personal del Presidio han podido 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & . N F U E G O S 
* \ J h Oh y T A L l A g 3 ( 6 . Q f a N O J T E L « ^ e . 5 3 0 - p í a » 
Ayer hemos tenido la satisfacción sivanniente. 
de recibir la visita de nuestro ami- | 
go e4 señor Chola de Trapo. Vino —¡Muy bien, muy bienJ ¡La ver-
el señor Ohola con su corbata Rus- , dad que no sabía que fuilanita tu-
quHllana a suplicarnos la inserción viera, una voz tan extensa y bien 
j de una nota escolar, referente a su timbrada! . . , ¿Es una inaravilla!... 
| primogétino, asegurándonos que ha- I — S I , le está dando clases el maes-
i bía llevado a cabo unos e x á m e n e s T a i ; dice que se puede sacar algo 
| tan brillantes como-las piedras pre- de ella 
ciosas que vende L a Casa BorboQla. 
Sin embargo, podamos afirmar a 
Realmente es verdad. E l tunante 
del maestro saca de esas cosas lo 
fcufloiente para tomar el exquisito 
nuestros lectores que el primogénl-1 aguárd ente de uvas " E l Arriero" y 
to de nuestro amigo, es un verda-i aún le sobra para adquirir un Ros-
doro "iprimo" que discurre menos! kopf Freres de Francisco C . Blan-
que un amón. Sabemos Igualmente Ico. 
qne salló ajprobado a fuerza de re 
gailar a ilos profesores dulces Martl-
belonlanoe y chocolate L a Estrolla. 
que encomia el proyecto que acaricia 
lá señorita Cruz de fundar una Aca-
demia y Sociedad Cooperativa y le 
aconseja persevere en ideas tan ele-
vadas y de' tanto beneficio para 
Cuba. 
Sin duda que es la señorita Cruz 
y Miranda digna de que le sean 
prestados todos los apoyos oficiales 
Íue sus patrióticas empresas deman-an 46 los poderes públicos. 
L a Reorganixación del 
Banoo Nacional de 
Cuba. 
Otro alegato a favor de la resu-
rrección de la banca nacional. Dada 
3a enorme desconfianza que en los 
ánimos déjó el desastre financiero; 
Ja ninguna fé qué alcanza el crédi-
to de la mayor parte de los bancos, 
mo es de sorprender el recelo con 
ijue se mira este intento de sacar 
a flote la cubana institución y de que 
eean menester este y otros estudios 
yara Ir preparando, por medio del 
más exacto conocimiento su Implan-
tac ión . 
Se recoge en este folleto cuanto 
¡ha escrito la prensa periódica, el In-
forme de la comisión bancaria; el 
proyecto de reorganización, la en-
mienda al mismo del representante 
eeñor Cruells, y adhesiones ai pro-
yecto enviadas a los firmantes del 
mismo por diversas Cámaras de Co« 
mercio cubanas. 
E l Derecho Penal en 
sus últimas manifesta* 
clones. Conferencia 
pronunciado por el Dr 
Erasmos Regüeiferos, 
. Secretario de Justicia. 
Aunque el folleto no lo dice, esta 
Conferencia pronunciada en el Cole-
gio de Arquitectos de la Habana, a 
petición de la Sociedad de Confe-
rencias el día 16 de Febrero, debitt 
disminuirse y suavizarse las enormes 
dificultades que tal instalación oca-
siona en el régimen penal. Los bal-
deos continuos repetidos durante el. 
día y la escrupulosa desinfección de 
las galeras, ropas y enseres, mantie-
nen la higiene en admirables condi-
ciones. E l salón de actos en donde 
se celebran veladas,' funciones 7 ex-
hibiciones cinematográficas; la sec-
ción de filarmonía, las tíos bandas 
musicales, la revista "Renacimien-
to" también redactada por los mis-
mos penados, los talleres de herrería, 
hojalatería, pintura mecánica, za-
patería, sastrería, panadería etc., 
ocupan constantemente la vida del 
recluoso, elevándole y preparándole 
para su adaptación a la vida libre 
cuando sea reintegrado a la sociedad. 
De otros proyectos da cuenta el 
folleto que evidencian el cariño con 
que el señor Cruz y empleados a 
sus órdenes, realizan la ingrata pero 
patriótica tarea que pesa sobre sus 
hombros. 
Anise de recibo. 
NTR \ . SHA. D E L A CARIDAD , dan ser erróneas. 
Bien lo dijo en su discurso en la 
Fué el santo de ayer. tarde del domingo, allí sobre la re-
Y no queriendo usar el estilo de movida tumba que cubrían montones 
otras veces, al pasar la oportunidad, . dfj coronas de perfumadas flores, el 
sólo felicito a la apreclable y distin- señor Pedro Calderón, 
guida dama señora Caridad Chacón, I Aunque para los que gobiernan 
esposa del teniente de la Policía Na- ¡rues tro amado país y acaso para 
ciónal señor Rlcai^lo Guillén, mi ¡ muchos de los más escogidos de 
afectuoso amigo. ! nuestros conciudadanos, sea descono-
A las demás Cachltas que, aun-! cldo ese héroe que cae a los 65 años 
que no las cito con vividos colores | de edíi i , a vosotros, jóvenes y viejos, 
y adjetivos encomiásticos, las salu- ptriodistas y pueblo que al tañir de 
do igualmente con deseos de que ¡ ;as dolientes campanas acudisteis al-
sean siempre venturosas. .. | rededor de esta humilde fosa, puedo 
• ' ' deciros que Ignacio O'Reilly, fué 
CENTRO MACEO | uno de los pocos cubanos que luchan-
| do con un asfixiante ambiente y per-
Esta sociedad decana y un tanto I severando con tesón, con Idealismos 
desprovista de suerte y que ha entra-! y con amor, ha logrado a las 45 
do en período (le reorganización, ce-¡ años de ser socio de la Unión F r a -
lebrará a las ocho de la mañana del ' ternal, verla próspera y soberana, 
domingo 14, una misa cantada en la 
iglesia de la Salud. 
Reside en Sities 45. 
E L L U T O D E L A UNION 
contribuyendo como la que más al 
auge y al prestigio de la sociedad 
cubana como pueble Ubre y progre-
sista. 
Hay que Imitar a ese anónimo 
factor, a ese viejo que se va sin un 
General y profunda es la pena que | comentarlo que palidezca su obra 
experimentan los elementos de la r i - | eficiente y encantadoramente her-
ca y poderosa sociedad Unión F r a - mosa y digna 
ternal. 
Ha caído uno de sus fundadores, 
E n una carroza tirada por tres 
parejas de briosos caballos de la ca 
uno de aquellos individuos que tuvo , sa de pompas de Nicolás Hernández, 
'.a visión de que asociado y tenien- i se hizo el traslado de los despojos 
do por divisa la civilización y por 
influjo el patriótico aiilor que mo-
vía sus corazones, habría de llegar 
a merecer de sus compatriotas y ami-
gos el respeto y la consideración ciu-
dadana. 
Ignacio O'Reilly Gerna, se llama-
ba. 
O esta otra: 
Ha dejado'de existir el señor Bo-
nito 'en Escabeche. L a sociedad no 
ha perdido nada con la desapari-
ción de esté señor que gastaba me-
nos que un chino, no obstante dis-
frutar de una cuantiosa fortuna. E n 
mi larga vida solo usó un cuello 
SI en casos como esos los concu-
rrentes mienten piadosamente y aún 
saSen agraJdecidos porque los han 
obsequiado con viermouth Pemar-
tín, ¿por qué el cronista no ha de 
ser tan benévoQo como e i l o s? . . . 
Propagar esas merntlras Cándi-
das es una obra de caridad, algo 
así como una limosna espiritual que 
no daña a nadie... Las otras son las 
"Arro-w" que lavaba él mismo y nos qUfc hay que combatir, las que se di-
consta que contaba las pequeñas 
partfciu'las de gofio "E>a(cudo" 
había de ingerir. 
que 
Pasó a mejor vida sin haberse 
puesto unos baratos y elegantes za-
patos de lucera y Co. y sin pala-
dear, la sidra espumosa "Cima". 
¡Sola-vaya! . . . 
Luego habría que ver cuando se 
efectuara un boda y se reseñara que 
la novia era anas fea que una tem-
pestad, y que solo por asegurar la 
maltlna Tjvoli se había unido a ella 
el correcto caballero. . 
¡Imposible, Imposible!. . . 
Además, el público cuehta con la 
magnanimidad del cronista para lan-
zarse a cualquier aventura. . . Un 
señor persuadido de que no sabe 
Qieer, no tiene inconvenleinte en 
aoetptar la lectura de una poesía u 
otra cosa por «fl estilo. 
Reglamento General de la Asocia-
ción Nacional de Inválidos de la Re-
pública de Cuba. 
Revista de la Federación de lasiliarda Institución, era 
Asociaciones Católicas, Año L núme- 'n Reillv 
ro I, Julio 1924. 
Baletín de la Anunciata, tomo V 
número 20. Agosto 1924. 
L a Milagrosa. Revista mensual. 
Año I I I , número 9, Septiembre 1924. 
Sabe que lo tóenos que pueden de-
cirle los compañeros encargados de 
roseñar él acto, son estas palabras: 
''Don Fulamo leyó al final unas 
cuátti l las cOnSo él sabe hacerlo." 
Crónica Católica 
D E S D E F L RINCON 
En la Leprosería situada en las no reflexiva serena, al saber la 
cercanías de este pueblo, se celebró sensible pérdida que ha tenido L a 
el ol del pasado rnes una solemnísN T , , , , , * , , fraternal me rtisnnsp a for-
eerlo en el del corriente año, y en ma función en honor a Sor Ramo-!LnÍ6n 
ella desarrolla el señor Regüeiferos na. la ancianita, noble y bondadosa.! 
Jos principios en que descansa la que lleva unos treinta' años al serví-1 
mortales de Ignacio O'Reilly. 
Y cuando el señor Teodoro Váí -
quez, entregó al elocuente orador 
un ramo idé rosas para que lo coló-
cara sobre la tierra que abraza al 
valioso miembro de la sociedad más 
rica y mejor desenvuelta y presen-
tada de las que tenemos en la Ha-
De las cuatro recias columnas que | baná, escuchó el cronista esta aspl-
desde el año 1885 sostienen la ga-¡ ración que me pareció espontánea y 
uno el señor I sentida: 
¿Cuándo tendrá la Unión terrenos 
Entre el Inmenso acompañamien- ¡ en este c 
to que allí vimos, se destacaban re-i lleguen sus reliquias? • 
sueltos a tributar el homenaje pós- Es tiempo; la Directiva que esta-1 . frag^cita aue taai candida 
!tumo al ejemplar padre de familia ba representada en pleno, sus q 
¡que ha motivado la suspensión del ciados que también eran numerosos,^ 
I Baile Violeta v enlutar sus balcones, i y sólo con una determinación que 
teniemlo su bandera a media asta, ¡ sería muy plausible podrían impedir 
ver a Quesada y a José Irene Alva- la confusión en que quedan al ver 
rez el distinguido caballero de apues I diseminados por esos campos de Dios, 
ita figura. a los que fueron sus gallardetes y 
I Como la actitud que mantienen no eu llonra-
es circunspecta y la (Jue me veo | 
i obligado a asumir no es dolorosa si 
Vík 4Hí tiA* frase lapidarla qne 
repiten miles y mUee de veces los 
cronistas, con eü mayor candor . . . 
Sin embargo, el primero que la dijo 
hace años debfa ser un enorme Iro-
nista, merecedor de que no le falta-
ran los deliciosos talbacos Bock. 
"Como él sabe hacerlo"; esto es, 
ementerio para que no se j a lo ganso, a lo estúpido e Irrisorio... 
' Como solo él sabe hacerlo, en fin.... 
¿'Comprende ahora el sutilísimo 
e tan 
nuestros "chroni-
queurs" por que se ha impuesto co-
cen para engañar al pueblo que tan-
to derecho tiene a que sus esposas 
no carezcan de fajas "Niñón" y él 
de navajas marca " E l Arbolito". . . 
¡ ¡De esas mentiras seré- un ene-
migo encarnizado toda mi vida!! . . . 
E l probllema de comer barato en 
un restaurant elegante está resuel-
to. Acuda usted al reformado café 
" E l Paraíso", de Villegas y O Rei-
lly. Comida superior; precios re-
ducidísimos. 
DI doctor Verdeja, a quien tengo 
sumo interés en recomendarle los 
pañueiloe y altas novedades de L a 
Rusquella, que está en Obispo fren-
te a Pote, ha publicado una carta 
hace días, lüena de sensatez. 
cerebro, 
Después de lo ocurrido con u . 
pold y Loeb, es lo pertinente en *¿ 
casos . . . Verán ustedes como enk 
sucesivo todos los criminales Ta» J 
estar perturbados del cerebro. 1 
Pasajes baratos y vapores cóm" 
dos los consigue en la Conrpañfa 
Hamburguesa Americana, d 
Ignacio 5 4. 
Un general americano se ofrecü 
a limpiarles los zapatos a los aviario, 
res que dieron la vuelta al rnun 
do. . . 
Menos mal que se contenu 
con eso. . . A otros generales M 
hay quien los convenza de MmpUr 
otra cosa que no sean los fondos d»i 
Erarlo Público . . . 
- Las artítsicas coronas de b'«eil 
fabricadas por los señores C. (¡elado 
y Co., de Luz 9:1, las encuentra ei 
toda la República. 
Dicen los cables que los rebeldes 
chinos están muy bien equipados... 
¡Indudablemente el desarme univer-
sal ea una real idad. . . Ilusoria!... 
Tan ilusoria como esas tiendas qa« 
no pueden ofrecer a nuestras damas 
las altas novedades que tienen Im 
inconmensurables "Almacenes Fin 
de Siglo". 
Carta, que por sus razones, 
un buen sentido refleja; 
y en claras observaciones 
sus loables intenciones 
el gran Santiago Ver-deja. 
También le dejan ver en la popu-
lar "Casa Cabarcos", de Suárez 17 
v 19, las múltiples joyas y objetos 
útiles que le venden por menos de 
la mitad de su valor, por proceder 
de operaciones de empeño. 
Contestando. 
A . G v 
Al que usa lndlst;ntamente la ma-
no derecha o izquierda para reali-
zar cualquier trabajo, se le llama 
ambidextro, y si es mujer, ambidex-
tra. Queda usted servido, como que-
dará Igualmente si le lleva su reloj 
al gran maestro F . S. Richard, d» 
Aguiar 82, ( joyer ía ) . Es el mejor 
que hay en la Habana. 
Curioso. 
Pérez Lugin es madrileño y Vi»-
quez Mella "astorlano". ' 
D E SANTIAGO D E L A S V E G A S 
E l señor Villoch está escribiendo 
sus Impresiones de viaje por E s -
paña. E l pasado domingo decía que 
le vegetación en Navarra era exhu-
berante.. 
¿Exuberante con h a c h e ? . . . ¡Esn 
es darle un hachazo a la ortogra-
fía! . . . 
Los estudiantes deben tener pre-
sente que L a Burgalesa, de Monte 
día', auxiliado 
llán. 
por el Padre Cape-jtan frecuente que aquí se da. Así 
| mismo la catequesis, los auxilios es-
clencia penal contemporánea que 
tienen como norma fundamental la 
de la individualización de la pena. 
Mientras no se preocupen las so-
ciedades por hacer desaparecer las 
causas de los delitos, mientras lo 
sean los religiosos y los de rebelión, 
mientras el fondo de las Institucio-
nes mág respetables lo sean la estu-
pidez y la barbarle, bueno es que se 
piense en reformar los códigos, en 
mejorar las prisiones, en dignificar 
al delicuente, en evitar errores y 
barbarles. 
ció de los enfermos de la lepra. 
Cuenta actualmertc unos 79 años de 
edao. Su cuerpo se halla muy rendi-
do, no tanto por los años como por 
los heroicos trábalos pasados al cui-
dado de los lazarinos. 
Desempeña el puesto de Superio-
ra. habiéndosele designado una auxi-
liar, debido a su estado de anciani-
dad. 
Pero aunque el cuerpo se rinde a 
los años y a las fat gas pasadas en 
su meritorio servicio en favor del 
leproso, su espíritu se muestra en 
mar parte del fúnebre séquito. 
E n casos de tristezas, de senti-
mientos y de piedad, no hay punto 
de • vista ni apreciaciones que pue-
Bl Centro cultural " L a Gloria" de 
este vecino pueblo, anuncia un bai-
le para la noche del día 20. 
Tocará la orquesta de Augusto 
Valdés. 
Alberto Cofflgny Ortlz. 
Como curiosa apéndice publícase!to("|) la lozanía que le da la Gracia 
en este folleto el Ante Proyecto dejantiflcante. 
Código Penal Suizo, la obra másl A intención de Sor Ramona comul-
Bcabada, la más sutil, casi evangáll-lgaron muy de mañana las Herfba-
ca, como el conferencista la domina,, ñas de la Caridad en la capilla a 
¡de Stoos. jellas destinada, acompañándolas Sor 
Una duda: en el párrafo final de]Ramona, 
su conferencia el señor Secretarlo Distribuyó el Pan de los Angeles 
de "Justicia rinde un tributo de ad- el querido Capellán Padre Apolinar 
López, quien después lo llevó a los' 
lazarinos procesionalmente. 
Eston ofrecieron la Comunión por 
la que ellos denominan su b^ena ma-
dre, y copio tal \u veneran. 
Su presencia acalla todas las 
disputas, .y a una palabra suya los 
ánimos se serenan y los enemigos 
se reconcilian. 
Su ascendiente es inmenso. 
L a confianza ilimitada. 
A Sor Ramona se la hace deposi-
tarla de cualquier cantidad sin te-
mor alguno. 
E l l a es el juez de paz a quien so-
meten sus querellas, y su decisión 
se acata y cumple sin pesar alguno. 
Fué un acto hermosísimo y con-
movedor . 
A los asilados les fué servido un 
desayuno extraordinario. 
Sor Ramona recorrió los pabello-
nes y enfermerías, acompañada de 
la Comunidad y Capellán. 
Los lazarinos la tributaron gran 
ovación. 
También vitorearon a Sor Ramo-
nita. Hija de la Caridad, natural de 
Puerto Rico, consagrada hace años 
al servicio de los leprosos cubanos, 
que la quieren y admiran por su ca-
rácter jovial y su acendrada cari-
dad. 
Para el acto de la Comunión fue-
ron los lazarinos preparados por el 
Padre Luciano Martínez, de la Con-
gregación de la Misión, durante tres 
A las nueve y media antes meri-
Idiano, en el templo de la Leprosería, 
'se efectuó una solemne función re-
ligiosa, en la que ofició de Preste 
y\ Padre Apolinar López, Capellán de 
la Leprosería y Cura Delegado de 
Santiago de las Vegas, asistido de 
los señores Curas Párrocos de Güira 
i y Alquízar. 
Pronunció el panegírico el Padre 
Luciano Martínez. C . M. 
L a parte musical fué Interpretada 
por las Hijas de la Caridad y un 
grupo de señoritas de este pueblo. 
Asistió una concurrencia numero-
sísima . 
Sor Antonia, la directora del coro 
y la sacristana Sor Simona, fueron 
fellcitadísimas. L a primera por la 
brillante parte musical. Y la segun-
da por el adorno del templo. 
Los asistentes se dirigieron al re-
cibidor de las Hilas de la Caridad, 
saludando a Sor Ramona, a la cual 
expresaron su gratitud por los be-
neficios espirituales que todos reci-
ben y por los socorros materiales al 
pobre. . 
Sor Ramona, con característica 
bondad, les respondió: 
"A mí no me deben nada. A este 
buen Padre Capellán deben el culto 
pirituales a sus enfermos. . ." 
E l Capellán la interrumpe, y diice: 
"Pero sin cantores no puede darse 
solemnidad al culto ni Instruir mu-
chos niños sin el auxilio de buenos 
maestros. . . " 
L a voz de Sor Ramonlta, la siem-
pre risueña portorriqueña, corta la 
santa disputa, diojendo: "¡Vaya 
unos vanidosos! Miren todo esto, lo 
hizo mí Niño Jesús'", al propio tiem-
po que mostraba una preciosa Ima-
gen. 
Retirado el público, acudieron los 
leprosos a devolver la visita a Sor 
Ramona. 
Fué -íltamente emocionante la en-
trevista. 
Sor Ramona anunció almuerzo ex-
traordinario . 
Hubo aplausos y vivas. 
Durarte el día fueron numerosas 
las visitas a la Leprosería para fe-
licitar a Sor Ramona, a quien reite-
ramos nuestra salutación, al par que 
al cielo rogamos conserve su pre-
ciosa vl4a.—Corresponsal. 
Efemérides. 
1900. — (Septiembre 9.) La ciudad 
de Galveston es arrasada 
por un ciclón. 
Ig72.—Muere la gran escritora Cd-
desa Dash-
1905.—Te Deum en el palacio Im-
perial de Rusia, por la la-
minación, de la guerra Ruso-
Japonesa. 
1714.—Nace PIgalle '"El Fldlas Irán 
cés. 
1924.—Reciben los señores Burga! 
y Co., de Zulueta 34, casi es-
quina a Teniente Rey, ur. 
gran existencia de papel w 
uísimo para cartas, propw 
- para damas elegantes. 
1488.—Inéorporación de Bretaña» 
la corona de Francia. 
-Ley sobre el reparto de mi-
nes nacionales entre los mi-
litares de Venezuela. 
-Desembarco de los yankee 
en L a Guayra, (Venezuela 
1517 —Embarca Carlos I para M-
paña. . 
1488.—Muere Francisco I I «ltlB0 
duque de Bretaña. 
1817 
1902 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 9 de SeptlemM»» 
tendrán un brillante porvenir. 
Santos para mañana, ra\érto^ 
día 10- . c.ntlí 
San Nicolás de Tolentlnoy, 
Pulquería, Augusta y Domltila. 
le b»» 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
L a nota final. 
— ¿ Y a sabes que a Torren* 
subido el sueldo? u ^ no-
—Hombre, me alegro; ahoif; p 
drá Ir a vivir en el gran boielr'V'm 
—?Pues, si; se lo han subido » 
altos. 
Solución. 
¿Qué esa más, un 
o uno de vino? 
Un litro de agua, porque 
vino nunca lo dan lleno-.. 
¡ ¡ ¡ " D e v i n o " ! ! ! . . . 
litro <!« 
el *• 
Esta adivinanza tiene rab!*'rof 
¿Por qué tiene cuernos un K»r 
Hasta mañana. ^-r^a 
Luis M- SO>n>T»-
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